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NEW YEAR STARTS IN BIG WAY 
AS TRUCK AND BUS STOLEN HERE
li'j , 'if if t '-*4 i'AVi-n.
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Costly Fire 
Hits In City
Building To Start Iliis Year 
And 35 Men To Be Employed
Kelowna W e a r s  Big Smile Peace Bid
BoostedAbout Hydroplane Race
\  TStei it iii it!'!** far,r»cr. ll»e PC.. CratniHi*! «x>m-
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U.S. To
Costlier
WASIUNT.TDN' 'AI»« -  US 
tkfesce jkiTc-tary IP lirft Mi' 
N km tra tm la v  d iin trd  th? 
ahtfttng i»f (iiiU i . fi;t ( ji’.tir il :- 
liv frtfo  <d ?{uu*;ii.tl M»rl 
Irowj tlic  Ik  lhk'hcin bicci 14k <>, 
*n<l any «>Pki f.nn rat>ini 
pfleen
McNamsiv 1 vmM a »Uiti> 
incnt ■luuii.i.i mu tlu«i he ha.) 
d irr’cp'it ",il!
Hunt (ilfii'i.ih , H iH icu r laissi- 
Wk. In 
d r llv r tlo  of 
which ntlir^ 
t(i com pai'kt which
"^hercAsiisT'pS^l**"'..
Jiial as Aiwialaiil S«h teiary of 
Dt'fcrico Arthur Svtventir wa*
Boycott
Steel
Vsr? Nam ‘'"racr ht-t 
W!!m.»o Vfs! brhrird to h»-.f 
handed ovrr a i-tj-iaic f?:e»»#gc 
So !:•? delHtifd so buuct PrtnH-* 
MuUs-Srr A lcin  Ko?>«m but 
Pine was aa tifJuia! rm fiim a. 
non o{ s.tn,
'I'irS Sh'f 1.!;! '.1.11
mat If** |ban i l  Iv.'ui * af'cr in.* 
mresu'ig ftrsr•S.ae.intiiv vjsti .Si- 
'ot Cnir.ii.< f i r .  »axl !hr («•.(• wtil 5̂ ,,;̂  GoHtberg. chjrf U S. d riy  
; !*■ » fratu'c attract*® twl cosy •,,*» (hv t,'r.'.tp<t Nati-'-'f.s amt
, f'lt K r’"<'i'‘*r.a Cut f'ur the w h o l e j , , i  pj.f.itir'fjt Jo.}iri'.t:»o'» iS'f- 
|i.%,anacan. ■. cial cflvoysi.
Tfu- chambtr P "drlljishtfd'’ j The |*nrn« mini»S«r wai un- 
.that .Kriow-na Is taking j'-art in drrihuwl to have renrraswi Pn!- 
!a r.iajor attrariirfn. We ll Ijv the iihi'* 
rily uU in cr North Hni.*
I/INDON *riri»;r:?* ^  rj.u«e
were knA...
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inavit.!.ry m .kut'-af tu..»o4* 
.'IM7  *,*> i.M ii.iMit 'k'.iil '41*< 4.riifr5 i!.« abiiK
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d 5i-SU;#|:.tsji il.rui'itl c i  'iiw 
i:> ;.■* I ' ■*. '''i.hr f t1*
M.I.. tk ik W  t# :ia  s.'ilt' kmoU'M'S .ti.rf:i,4.i-r. *ia4
■ri»tti»|rr 'Vti'H'S, lit *1 ; il*y iiff. 4'.|.ifS ,
I'fl tltw. -r'iiuM lit' 'i:'i . tiyt lib
V.U1 ie  b.ai.«-crtt.4£ it> sbd 'US'UbWPlil-*^ |;« lT rm i» ? f  
the iTikctiii'if'rv *nd ©'ifjci r.»y wiu
in .«,1  h * f  l» r r«  i f f  f s - ' t * -  i M  !H tS  JS ik f l 'U fk v lu fe r  W f s l
litti'vi Vain-uun'I'. '14 I'O IVSki'Wct' *..M
i i c  t* » a  l l t t  k . tM 'f  'v t . i i r  i n - 'K kw'h l u r  t M  iu a rM 'S
'suH'd
; ksjv Clin.
* S i l  CiliM'f r
Vbiutett'tr t''«e i i; ig s 4 t\ 
sa  * «  a S i f e N l  h i  (St'Sjfl-.
p«*C!ursios! W'iJJ bt’fiis 'ktotCijufc.hi* tmi".! btt #<
Sharp Reviews 
Agenda For '66
Hurt Survivor Goes For Help 
Alter Plane Crashes At Coast
wa'- •nn..iiiuir.r a N.ent *i!'£o!ai in n trr  of I'ut
In Ih thU'hem'.ii AVa-ton intreauH A.-mi ifa,. tie '-asd. 
i l l t i i i a i n  t>t"i'» I,if u t i iK lu r a l i  , \c i o rn u fu la itn K  t t i f  s a - l i i i itn .  
s-tvc!. T .er i4 > (K'l taSot* i'< onc' | iio t )k 'u i
McNaiuaia otilcic-il lli.d de- Krh.wna l.irr*
Tt)HO\TO tcr»i -  MitehftI 
Sharp raid Mc»ftd.sf in hi» firit 
I-uWic addrei* a* lrn.ince minu­
ter that the fedetai trealurv 
t<"* M.iiruw thai;f»‘’*‘» '̂-Tlicr rsi^'nrtiture* m 
n and ilu'Ma jo.miy c ' i i i ; ! ^  "f**!*' *  ’«*
r.H'uu'nit'iH oftiriaNji f f .
"t.iKr aU I r.iclic.il'le vlf(>c'' in 
'cii-ijfi that drfrmc contrai'n 
aiti'id t'lc • .line inui'isluics a., 
inihtai'i. |n <H unnu-iil nflueri 
willi u *)a t ! tn Iheir tuiii lta*e.- 
iirid tliiisc of tin It
It L'» guiDC tn ciiUil a
deal (>t v>«(K «m ilu' pait cl a
Kreat many Mr, Brn-
Htl 331(1, "Mid-July, (II,r i« ak
Inuiut M-a'iin, t** luit tlie In-'t 
time loj llu’ laic't, Imt we aie 
siileconlriii - *'*'l'ini{ to do <inh a f.intiMii
ftulen l« r  fM Uire tnrs  • ' » « *« « '«  «»<* *fvc Urat tUt
lU 'n i. Ilf ■.icrl in 'n i” d e f i i t i r  d r i i i i r l in r i i t  u»e> I ’J""!''!' m t l ia iK e  of the h yd io -
h « \e  la  i n l i i i - r d  iilx iu t .T.’(| <rtm tons n y e a r o l w d i «(> n i 'h . i i  k liev t yi «i
have not f tu K U . i td  (h a p c f and p iU n ij .
   "■■'•"■ . . i . - " . - - — ."            ■... ,0 '■ ........ . ......  ■ ............................
This repr i'Mmts about five ih t | [{yjjfr Colllc, c han man of tlu j 
cent of total industry output. (Kelowna oBal llac iiik Av-oi ia-
ai lion, said the iiMKHiutioti wiuj 
!“vciy mtiih sati>flid" with tlic, 
_  iannouriteinciit. i
I The aioocittlKm wa** funned 
recently to luomoli! Pont ifliilii; 
on the OkaniiKiin.
Now that we are haviriB the 
first annual race lu re, the work 
really bi'gins. Mr CottU< said. ' 
Among the •'thoiufinds of 
thing-*" to Ik' done before July 
are plotting the two and hiiif 
mile eourse, ac(|uirmg eipiiiu 
tneni and MirveMiig the lake. 
arrnnRing for patrollmg and 
afely lealnren !
. fon.t'ouiil't N*,>rlh Vict Nam
to tfg i.i mil oiiditjunul jifaic
! ,<! k i
A lori'rijd drafl itsi o-age pro-
great ixvnnR
n  H'»
thic ~  the latest
ft p !'.
rending MiNnmaraN Matement *>as been running
In reikirteis the Inland Steel Co |«h*ut 6 imofinfi Iiuh a vrar.
Four-Nation Trooper Force 
Hurls Back Viet Cong Attack
BAK'iON iCPi—A (mir»nation|So.i(th Vietnamese paratroops 
force of paralKKips h i* kilU'd liJ| in llau Nghia province.
Viet Cong U.uen illiis and shoved 
hack al lea*t a battalion wdiich 
•ttrmpted to rei/e the tiec har­
vest only n.S mile* from here, a 
U S. military »|ioke.*man *iiid to­
day.
Several batlnlions of United 
Slates, Aiisttiilliin and New Zea­
land trtH>i)* weie flown S'mdiiy 
nr a wave of helicopters to join
Fanfani Probe 
Now Called Off
nOMK 'AP A ,'IH'CIIII legl*. 
Utlve commission * e * * I n n m 
hear Aminioie Kanfam's ekjilii- 
nation of hu role in n pui« 
jKirted llaam peace feeler wiu 
tolled off tiHlav.
......,..(nie.,j!.BTU'f!ti.-.df..,Uiy ,.t.'!i.!»mhv.!'.
of Dejxitle*' foreign aflalra com- 
inl«»lon had tieen calb'd for Jnn 
S while Kimfani Was still Italy's 
I'l foreign Mini-ler
t(IHn ol coiitrovi'i ' o\ei the re- 
»f a i>eaee bid which he 
JsiftHl on to I'll ' idtMi! .Miho'o 
fuini hi* fiiend Uiorgio lai 
Pli'B, fol'mcf It'ium ill Kloieiici' 
lluiuii In ii'■ dPavoweil the le- 
|i(irted ovciiiire
' The Cuimmlitiids, who had de­
manded the conlmiS'Ooii session 
withdrew their iiiiestloiis to the 
goveinmenl after Uanfuni le-
Th »|)okehm«n »ald the with­
drawing Koeritlla.s left behind 
n,:i(Mi laitinds of rice, 50tl iKiund* 
of potatoes and «evcrnl wea|>- 
ons Six Viet Cong were eafi- 
turixl and t(i.1 fmii'ects dctBlne<|l.
Allied lo.ssrs were reixirte 
light,
The sharp fighting In Mekonjg 
Delta riceiaiul,. wa.* the latest 
a serie.s ol engagementa there 
which .startl’d Saiiirdny and hail 
wi far killed k'Ol VIel Cong aiid 
eaiitwrid Btl,
I ’arali'H'pi 'logiied Ihioinh 
mud and swamp nalny in tie  
first big Invasion of the Mekong 
DMia, pushing llte Viet Co^g 
back Into ilu’ir Plain of Her
Brewery Cart Horse 
Celebrates Birthday
lAJNDUN ' Ileutcrsi—A bra,is 
band tilayed Sunday when Steve 
a brewery carl lioihc, ccle- 
bniled hn I’I.st blitliday with 
an Iced cake and a tub of nio- 
lanscH, Stevo*~who,*e age in 
Cf|UP aleiji' liuinan lernis i.s 
H7 year* -■ Is ,‘cven hor.se 
yeai' i t reiiremcnt but till 
eovers^,! miles a day deliv- 
ering iM'or.
revenue* ii. drvertrd to Uit jnov
ime',
He al'O nolnl that hi* first; 
Irudgtl. to lie prevented to I ’«r-| 
of alliiment in the xprini, nimt takej 
of Moiilar mnvrs made into a< count a lower yield .m 
in the last ye.ar-'Vva* delivered!present income fax rate* be-j 
or .Moscow maily four wt*.'k»;caiive pnMiicntr I’lto the Can- 
apo I ada i*ension fund will lie deduct-
HrIIum. (o • ihioiinan w itli ible fi om lin omes 
riossm (,f the PJ.H t oiilei ( IK e on I Mr Shaip «iiid mtmy dei I- 
iflrtrvebtns, w rttii awaiting alttkvn* wt whleh ttudgtt pwfwixilx
jwill be liafcd have n<»l yet lieen
     'taken. Ibil he ipoke of higher
I government cxpendllurCK and 
^ikitl^ ttve iNtlSltW 
government revenues.
Addrcsning Ihe Canadian Club 
of Toronto, the new linanee mlri- 
bter also Raid the real rale ol 
domestle product growth in the 
new year may lie le«f tlinn in 
I1W.T find lire eoiiniiy faces a 
tiduhlesome International pav- 
merits deftell that may rim over 
11,000,00(1,(KX),
He also siiid'
—As finance minister he rcc- 
ognl/e* there are brondcr eco­
nomic and welfare olijectives 
than merely Imlancmg the 
ftxICKil budget, and Ihe gov­
ernment plans a grow’lng pro- 
gram in the field of intcrni- 
tioiial aid.
—To rcMraln Ihe domeKtle 
economy from trying to ex- 
li.'ind more rapidly than Is 
|)h.v.*,lciilly isisslbic, the gov­
ernment will continue to [xrlit- 
ixinc auinc mojor building 
projects iH’vond Ithift and Is
j VANCOUVKR *CP' -  An r'-.r ..i*.
ii;'i»'«'l »i;ivni*r c»t HU tiljuiasiic! a .-*.■•■».-
Iifi» h  sli-a! ti*,.A three ii'vriN.ff.w i.pr 3!"a,‘'ir,es 
■l»aw'ki»»'I ihrwagh icy rn*jsh'P.c-..'C?
|»n.tet Sû id.**' to |.cl MJp biiX K-'-U-ti * f : r  }
' (ivr i».!h-rr mjurnl t'<r«('>ri« i,-f ipi
j Wilbiir (lilit'OO, wac i'»ne '4 'Suan*
'nine prricio* alioard the Britiih.Air !,r.«v. 
iColurntata Air lane* Grumman;tl. (,f Nkv H'c»;c 
(Gooie aircraft that cravhrtl in'caiao fi..i 
jdhallow water M l feet »hort *4,1:1118 CVi 
,a runway at Vamouvcr Interna h
d. !.Cg
it*.
i l i i v s ' f
; t | >
i'T'. , B ,
*r f,..r l ie .  




f T ..h -,
!lM*n.vl Airixut. i Ioji .d I .ict,- 1)̂ 1 id Stitt'fv,
j (Jlbson siiffeied (anal aod uri- till ai i •»<i ,Sin* I jh ll.utMir,
:determined other injuries in the. It C , and h wdr Joan, tucti
'crash of the twlu-engmc am-Ugrd jd tv T tamptx'il.
phiblous plane, which had^Kevin's 
turned back to Vonajuvcr after 
running Into l»d weather on a 
lS.Vmllt flight to Tahnli, on the 
west coast of Vancouver hbiml
l.itlicr, ai)
-ti'onghold dll tilt' Cambodlji 
frontier.
Till miir.div P!mi of Mcijd 
He* on the northern fPlttge of 
th fertile Mekong Della. It has 
long Iwen cun-ldered a Coimlui- 
nl*l infiltration route and bjiise
In one onei'ation, helleoi](lei 
.‘■catlricd b'lir'i;i,F uiwder I'olo 
Ml.peclid Coiio|H)|||>| po.-i/don- 
befoie the lulvaiiiing .Miieri- 
eaiu Much of tlie gii.i wa'f/.-w'ai- 
lowed up by the (-v,anip/ with 
hitle apparent effect on die Viet 
Cong, .Some was hlowir/mw«rd 
the pnrntroops, Jhc grnund 
tpKips fnllowefi up Ihe helleo)v 




Mike Keoitan, of 102'J Pan- 
dusv Si, repoited tn ({t'MP at 
2 :2.1 p m, Ratiirdnv, he thought
(Ihe lift 3pan of the (ikanagan 
l.ake llndge 
Police iiive.-tigaled, and 
found a tug Isijp wa- having 
trouble fiiiilinit the opening In 
the bruine, iH'caio-e of adverse 
weather tondillon,-,
Tlie Ixint cyenlually found 
the open section, and con­
tinued on lls way with no 
further diffleultleH,
44 In Canada
lly T ill:  ( ANAIHA.S PRI.S.N
At least 41 fflialille* were re* 
coidexi acims ratiada for the 
thiee • day New Year holiday 
weekend.
A Can.idian Pre-1 survey 
from «',TO p,m, Pud.iy JotaJ 
time to midnight Sunday lid(Hl 
.’11 tralfic death*, one more than 
Ihe number iiredidcd by Ihe 
Canadian Highway Safety Coun­
cil for Ihe ,11-liour holaiay and 
exactly Ihe ’'iiine a* for the 7R- 
lioiii' Uifi.'i New Year toll 
The survey also showed four 
fire dealhs, one drowiiliiR and 
eight from other iiui.ses,
Ontario headed the 11*1 with 
IH death*, Itl of ihem In Iraffle, 
One drowned and one died In 
a fire, Quebec was Becond with 
111 fatalities, 10 In Iraffle, one 
Hie and Iwo from other causes.
U.S. Death Toll 
Record On Roads
ClIICAUg (A P '-T ra lfle  fii- 
Uililles set leeords in the L’.S, 
flit* the seeotiH Ttrrtlghf hblidily 
weekend an well over fiOu iwr- 
snn.* died on highway* during 
the three-day New Year observ-
Al last count ,111 Iraffle death 
had been recorded with more 
e.vpt'c|ed a,* repoiiS coiilimietl 
to come in lioiii ' ciiiterecl part* 
of Ihe A.R I
The recoi'd toll tias ed lunU 
New Year's trnffie death rounl 
of 47| early Htinday, Tim lnwc»t 
loll for any New Year's holiday 
since the Second World War 
wan :.’(il1 during l|m three-day
M ITfTiK I.I. KtlARP 
. . . budgrt forrctftt
andurging H’f.tiamt In piUis 
wage increases this year.
—Ilecaiise of buoyant reve­
nues liift veai, the lWk14k! 
budget defied may 1h* less 
lhaii IIOO.W.OOO in lb* tradi­
tional parllamcnliiry way of 
aecountmg In it* effect on the 
economy there may be a sur­
plus of $!10 tW.tXKr—an nntl-ln- 
flationary Imiuict,
I'REPPING FOR ACTION
—The rciMiil of Ihe Carter 
roval commission on taxation 
will not bo ready In time for 
‘ a general revision of tax law 
In Ihls year's budget, but II- 
riniiee department experts 
have already started analy 
lii't draft reiommendnllons 'if 
the commission for (pilck ac 
lion wlien the rejiuil is com 
piclcd.
Some Changes Planned In Bank Act 
To Promote Interest In Financing
—He Is reviewing tho revision 
of the flank Act submitted to 
Parllamenf last year by^Wni- 
ter Gordon, his predecessor, 
and "there will Im some 
ehtngea,’' 'Dm new got will be 
designed to "strengthen |iul>- 
llce eonlkleneo.411 our fliian- 
dal InslltutlonH ilnd lo pro-
for Ihe liencfit of the iKiblle 
at large,"
—Continued acce, * lo tlio II,H, 
eapltal mnrket "la of vital 
lni|)ortoncc lo us," but thero 
are dangers In loo largo an 
Inflow of foreign capital and 
R boUur iNilanco of Intorna- 
llonal payments should bo 
sought,
—ftevlslon of fwleral - provln-
placing tiiuso which expire In 
the  spring of HII17, "1,* not 
lik e ly  to be easy," and "some 
new  th in k in g "  is going on in 
Ottawa on ways lo ensure the 
fodoral govorninent can* pro­
m ote national o lilee lives  with­
out pre-empting iirovlnclal I’v 
spoiislb llitleH ,
TTi'j a a ll,  aiicmpUng lo lamllm bv>pit*<
a> (itunt.*nt 
at lali-is; JavMali lluukeia, a 
mech*nl( at Kao- liaitior; Hugh 
Hiown, (i«,k at Kair ll«ii>i<i, 
and Gib oil All w« m- Ihp i h-. 
l*ii t"<l 111 ' .iliidai tin V condition
SptIninunigrationRate 
Noted Up To December, 1965
flRTS*imAMEWORK“ - ’‘—
Mr. Sharp's speech, entitied 
Ageiidii Kor 'tw. touched on 
moat problem.s an ', progruniii in 
the fedeinl fiiiiiiiee miiiistrv,
setting the frfiinework within 
whieii he inlcnd* to lulmiiilslcr 
the country's (iniiiicos,
CANADA'S IIIGII-LOW
Victoria and Toornlo ,'lfl,
ryiTAWA (CPI -  Iinmigia- 
(Ion to Cnnndn in the first 11 
month* of IWl,'i was .’10 per rent 
iilKive the same iierkxl in ltW4, 
Immigration M i n i s t e r  Jean 
Marchand said t(Klay.
TTie flow of 136,9% newcom- 
ei * (luring the iktI'hI, added to 
e.-,tlmutes lor U c c e m b c i , 
brought the (iiuiilry's total |misI- 
war immigration to more ttian; 
2,.'iOO,(H)fl ,
Mr. Marchiind, in hi,* fiistl 
formal lues* ..tnlciiicnt t.mee| 
joining the f(>deral cabinet Just 
over two weeks ago. Mild a m ii- 
vey of arrivals In tlu> 11-month 
perlfKl showed half of them liad 
entered the C a n a d i a n  labor 
force.
Among them were 1.921 engi- 
ricerti, 05-1 doctors, 72 ccono- 
mlstn, 2,3.1.1 nurHcn mid 4,3114 
machiniHls,
Department offlcialB erllmnlcd 
It would have coft just over 
$17,009,(KK) to provide Ihe uni- 
versby training roprcNenled by 
the 1,924 engineers alone.
Since the (dart of 1946 Cnnndn 
has roeeivwl fi(im otlici- coun- 
tiles 22,.1fM) engineers, 7222 doc­
tor* and 2’2 32'J Hi iidiiide mirM”', 
Iwmlgrnnts who nrrlved ritir- 
ing the 11 - month i>erkKl IiikI 




A 7l-yenr-o!d man wan found 
(lead in hbi home on •liiiie 
S|)ilngs road Igto Friday after- 
tioon, nCMP said ho ajiparonl- 
ly t(K)k his own life.
He was fcund hanging In hlK 
ballii'oom,
"Selective Immlitralion I* a 
dynamii force In nil expundmg 
economy, nrovldcd that It i* 
coupled with a maniiowei' | ol- 
Icy de.’ igncd to make Hit full- 
e- t UM> of our exIhUng huimin 
leMiurccs," said Mr. Maichnod, 
who I* to litke (ivcr tiu' new 
mantiowei deiittitmenl when It 
r> lot mcd.
"The A-’ocltdion pf fmmlgi a- 
limi and MnniKmcr ServiC! in 




SITKA, Ala k.i t.M'i --  A
t.'l,.’iO(l,hi|li (iM' (Ic,-Ii iiv( 0 11(1 (■ li- 
mated 19 pic n a* of tl,,-- hu i- 
ne.*i! ' ilbtrii'i of up i jpstoi Ic 
soiiihea ,icifi Al.i'k.i town Sun- 
ditv, liiciuiliipf the P.'1-yeiii-old 
Gicck-Ilic laii O|i|io.|ii.s (idhc- 
dml of ;i|, ,Mi(lmcl 
"\Vc canit iMild ,! .MkIuu!'* 
Callic'li'iii," I ai'l S ii .iior Krncsl
nnie'ifltig'''4D('TiTr'-A"!(’'b!fi ■jiftKr""
living licre fiom .iuoc.m ihe 
(dale I niiltal, w ith Gov, Willlain 
A. Kgan.
•«KRtin«nxl(»Kl«Prwft|f|«rti*trdlin»* 
fon to (ieclare the town n dl . 
a’ller area, mal.lii(t Siilui bo l- 
neM,mcii eligible for low-liilir- 
esi loaiii, for rehulidhu!,
Kgan and Criienlng vveie ae- 
companled by Vinoe rtmlliH, dl- 
rector of Ihe Alnnka dlnnxler of­
fice, whojnade the cttUmalo of 
damage. The ofttlmnUi did not 
Ineliide pfaonnl loBtien lo real- 
deiit* of about ,10 renlal iiiiitl
f f ' /
1
m m .,  u m %  m m
VALLEY PAGE
NEW VIRNON MAYOR STATES OBJECTIVES
Vernon Ceremony Honors 
Long Service and Work
\  m m im i p r^ a ’'' wf at» fa« eteef iCaiy tmgmmat- J)mxm IfcSay * * * ll
te * |« w  e# \ t iw m  cay GaiakcaJ listit, 1 ?i»rt wmM im m  piwtoteB
iMiit 3̂ c «  i*>i »««* i w  m m  I A tiKf’Sl way v«» l*i»r pne-,*a|»pimf' saev, ami ckwosl i # ’ 
feeri af tte *t*fi »t c«y k a i '« r s ^  Mr*. £ tk  F *ia *r .'*A y  ie iA ti d rii3a»#«|
» « t* far a  y««» u»y a  »  ha»ar tfe* l»M;ppe*A««t •  tk *»  t&k.e|
A Sliver U iy  wm prus^Aii Eric PaJmtr to t eypfetJplAce. A final < kc i««  wjM be 
5© V. H, McMecfcaa* for yeajr* oi servire qb cay coi»eii, k ier. I
|& year* *e«we. Msyc*- EBwood lic e  * * i i  i * '
In piesejfcta&i dike tray Mayor »c.:aiii pers^aay skliv«r lAe 
E^woqicI M o t *a.ai t ^ t  mmixg  Ujiv %gf Mr*, Faiaicr. 
be c®«M *.»>■ »«fcid K< fia  »'_*•
tj.<-e te' ».E Mr, M'cMtt'feaa RACE TRACE ------ -- ------------ --------------------------
baci'd»e Ivr Versea Mr. M-:--- Geerfe P'-urvice a * i« i persRis- Tbe iattei slated tbai ss ibe 
MecK.is .is ifcasAv?* m»y©*,*ic« cl tb« Vef:8ioa Cay Cw^BCii Eiai* tb« SieaiiA « a  approved 
a-d cc.'-SiCil *asa laat be tec-ec so lae K,® Race Track for tbe f ia *  aitb two excepiicaa.
.   ̂ ■ I. « m T m rdâ m n.flS if fk* tilhRl r.;.'*). R-rJS.rm. it a..4 Kmmaa
Work and Succeed Together
A pcrsoaal w ato  of 4c)Kite 
«bo aw k  toyctber. succeed tcu < 
getbor.’̂ '’ w ii spark tbe efejec- 
tiye* of VerBQ®’'* aev mayor, 
U sm i lijsrtier, dwsaf Ms 
first term «rf ettce.
Tke ama mai^.«t»te<l m *  la 
Ibs saasf’sral akL-es* m YernKa 
today dariag sweariaf-ia cere-
A leiier from tba Kmtb Okan- 
,a*»B Healta Urwi reported oâ
jm kiM g  at m.€ giam  for tfae faiadi 
"e«:lfe m %m Recreatiao Cmire “
k.t bad giv-f’» scwBeibjsg n  ibe'^a race dunaf t*e Os* mat 00 apace baa beeel
r ■. at Veraft* bid pv*«  m ick':W *tw  Carruvai h  M e*peeted:4sarkad , ioe Ireeaer ater'aj^J
|.5 "tea' v*.rjCiv,- lervwe ci'ct* w'ill,aad secoad a storage .^*ce was
Se-ct-ad te*i-eaiat.»a was s® u.«c F*rt la tfea eveac Tfe*,.&ece*.sar>- for stry' p*.ckate 
W H. Bryee a .pvefs.se.r cl &e tkat a.Ey'3k«d*- Tfie letter was referred!
Vtcfv'.* Fh « D«-f.ar'rR*:« for S' srvsa mat is fee-^ cieared foeyo AM. Kick I ’uyis far «v«».tjga-'i
year* He retired sa JaJy lMi5. •iu'-ced wi. ttie K;.a Race Track uaa.
Mere is Mayor Mercier'a 
^eecb «a pan:
‘“T® *k® voted tar me,
my wa.rKiest masks.. To tiiase 
*k 0 did not,, my aas'urance tiat 
as your ciief E iafatiaie I  sfeali 
seek to represexit tbe interests 
of ail « jr sstirens. so tfeai by 
Kiy actjic«s you laay c««»e to 
t e i  laai i  fea%e earned your 
ceclidee.ce a ia  de.cerve ycvj 
suppicft a  tae future..
' "Wiifi y&ur k*..Lp I  prcpoae tkat f 
it siaM be c;>Ead'uS'tea so mat I • • ■ 
y©6̂  i»iae m  mar cjty. and as f aiaiBlaiiis
 ̂ unrcscy proujtoQiis iUftSI I jmcggsqmS to soximê I Hsui&scirAl sdiminiSitj'MtkM̂  ^‘laviR
»-»a I a studTsr* y S ij mea »-to roast bave doe* some 
I reatty bard auad tkmamksaf 
Wfork fit fiOfameol .(M fitew ies- 
poBtobiiatf.
A E L T H E l^ R E ?
“Y«s m ;^ i  arei ask if tbie 
aldfU-mca da a l  ifee work, wker* 
doea tk* mayor fit a? it  snS be 
my J{* to »  orgasus* aad
U O  V EE ME&CIER  
. . - »«rk« i*c<*ed
©rderiy
leouMil is prevMed entk tia  
I matters fcr tbeir atteelxai a  
Jdue prwsty aad Mat tiae dvrc 
I adnimistratioa is geared to 
■I carry out and finaace tAe'psfr 
|C»* fcrmulated by csfeiacl.
: ‘"As oa* of my first stepts ia
I b^idmg tkis bridge beiweea tke
Re lAi^ iawk far mays toltfeiM its pm*. 1 b*.fiev« do* to 
m y  w te  tfie 8as bur-. | f w m f  trf«  1® Eetowm. and it
X ce»- isurk 1$. tbe case a  Verae* me 
ssaei -tis* fcasrinfily of .csaamis- * ouxbs to kayw sW facds. C«*w
facts are k » «
'■•Among X « f e v i « a  advam fit to toe.ai pay-rotii and stabak f tages are aamissstralive ecom*dsreei eaty btistnett tkat ikc I u pay-roas aad statwr f tages are aa issatraiive ecoao-
oou il is prev ed witk rfe* effect m  om  taa strmctBre.. | mies. statfcraaian oi tn# .R:;,anici-
tir...̂  .Br'vee said' m  recetvupg to make moaBds for an c ^ M c - i e m e o s w e w v w  
tfe* alver tray tkat fie bad been' rare Tke councd wiii coawuit ■ **■ **-'*** oArasiaawai
koje-s fcr tk* fotare, w'til b e . j j , , ,  efficieet des,patck o i I ita if — I  propoae iav I
advaaced at ad ee tke agenS. it ’s j * ^ t « i v  to msmate a aeries
3LE(d die-.poxtx.f’S* cl >c»r| j^y Q.e.5:je to W  ^ -̂ocfci | Sii
edcctod represcdiauvea. Tfee l Rjs.a tke .aider asea you save j 8-ity cierk, tke city soficr.«
"We skal study tke means .of |pai uaalton .base, and tka 
deriving maxTmum benefit from ! greatly 1 a c re a s e d tv«r.Kr,y,f4 
s»ar near_ MfiiJfil reoreatac*! fm»a.r:al resources av«labie t*- 
ceotre, «di| partieuiar relation ; »®d»rwr.ite our ymted pregies* 
to feuiiatof cttr Im am  indttstryj^f oveMjsfi^ daadvaatage* 
and makiig VeraeiB one of ifee ( <  »t wdi .t* toe pesrpose of 
kading coE'VeatsoB cefitres ef viMy tj. br*ng tiswm to kgkt. 
r i . a . a- d totto* coenectK^ el toe ytwel* »  &m
1 k J b S  cd eity ^ d l  S  S I  ^  ponubtoaes ; "«>» * ^ u r  » w  cir*c co®.ffia
■ lexee-'tiv* advantages of a vigoeoas 3 «toi'ue .la «o«,ce|K.. ana wm
A
Hae ekanagan i>*iry Ttrans-'ceofcid to be a m-ember cf tie c.e- mttk tkc Veraoe aad IX»tr.ict 
ua,n*ent—“*«* ©f too 'best s *■ Agncultsar'a! Society, smte •-»
W"e*.s*ra Ca..tad* ':*fi«em*«t bet'wm* to* city »nd';^ 5“  ***
He taai toot Vtfnaa «kD ^  be to* mcmty ka< kmm
|t**stoB for to* NOCA Bday
|ta.kes fiace, I k *  CMBfoay
iw'isse* to mimm. for
ftoi* ktte# was re-
Mr and Mr*.. Ren-./tefed to for »
•w to te«aad fo sa ly  » m * 9 * . H t w  Vear,
•Tbey *k d *  to* pwsnney t® to*. AAI ti.»jv!i'd Tbtriaaijis* r*. 
M liBdw ftodtol caitoai by m » ,  î psrwad m  E^efang wsto tke
Mr. **3-:  ̂  ̂ 3«*«d »rs  oi  toe Cttanafan in-'
rrsrit .Cknstesa «# Ua»*.! TisKsni at toe bam* of M r .; tui.tnai Cc*9&.mittee m Reiown* 
^ f «  k*s **v-ik»« M*'». MaSark -  - - -  -  ■-
VAUEY SOCIAL EVENTS
lUM IY
many yei'sc®*! and pubhc «*-- eiecied to serve wiik me ^  «ty  eapneer to feriel
sure, kelp to make tka t} members toarougkiy
n *a*y cce. i®* ftracticai aspect* oi
'■'H&w Eia.sy pecf'ie are lealJ'y .j to*n*ia.tin| pian* toto actka. 
aware d  t&e aasoust ef kardi “<ftur rjKsst mmediate pro- 
keasewcirk aad csascimiisxis | Mem is tke fact tk ii a number 
to duty a  takes m l® ! vital m atje r* kave, iM cugk 
make .a gwd akkr's ias?  i f  i * . |  Ike pas.s*ge ot um*. h tso im  'ur- 
, s  to be anytotog isssre toan a | gent emeffencie*, ' Tikes* will 
w'seei ivst fouki.*'ijig akMgffeecessaiily kave to fee'dealt 
■' iv# J4de. ^  take m m  | *1  ̂ |«s-r*.i«k
gram.
*''WTtk all toe advaatsge* tkat
Vernoa cfijoys we <to act pro­
pose to kid* oar 'iigbt uasfor a 
buskei cd false mod**ty, W* 
skaii let our Ifitot *0 siun* tkat 
Ike ^darkest areas of ifnoranc* 
iwfeick are *0  unlcrtunateiy 
plentiful ■» Will be darried by tke 
virtues cd Venaon as a place to 
visit and a fI*.c* to prosper.
iilGMWAT ITTAE
■“it follows 'tkat w* eaa m  
kifiger attoj'd k». de,l#y tk« tern-
P t̂tod oe sckeduk. W* maM 
cios* tke book, r» wkatev^
controv.ersy ka, existed in tk*
past asto take prvd* and plea­
sure is fuM tis* sd to* fscaitiea 
it provides for resadhsta 
visitor* aiai*,“  iie lyyi
Ms
Mr*
bv Mr ta<Ai« 
tfeesr ’ tiii*
Tliorlaksee taxi tost at
ersl year* woramg mroKgnora. •»»«« ».»»»»«&« .%» sssuJiE*
BC ani Wester* Canada lie :d*.te^t*f, Loraae. to Mr, Verne JFansr-ny cf P«itiri.a* bad suet-' 
Is i»w acxpKrtof to  p**tf»ari:Rkci«.fifcaiky. kave bee* Mr.. Ued ike Knpcat,a6c« cd into- 
wak i^a®* to te* .m.ar* of tke!a.r*d Mr.*. i * » a r d  Bader. td.'vxi'..ais lepc-jrtistg t-s coi®ta
{»et*icses of good w lii for toe i | 
regime at city kali give ̂  ®’*U atk  as eaty one- 
us on c«siW'.ii a wonderful feaus " 
for m,ainia3s.i®g tke Bi'ir.evs...ary 
*isn,t of coeperats.'s®.... '•ua.ay ».a.d 
am.i|y la civu® affairs. ■Haos* 
wko wwk togeaer auceeed to- 
— asd tkat will be. my 
f»«te«ai motto durtog
vf o#r«e, ^
-t* * *  ^  to fcsfowflg feuw,wif !,?»07'3*u|My taf fesiis ^  as siOKs a* ifo, criiivai 'Slietea tegiiaay torougki *W
’S i  «  « « *  u « w k u w - i i . S i ’w « ; * » . “ J. « .  « « W « S j 2 r 2 » r « ^ t o W
^  ^  «  toe 1 skill be aib* to pit lae ^  Relaws* and R w tic y lf^  Hem ieri agw R  *  w *ii.
to e |w fc il u k * t *  cl e».tfc c o u a « l |^  t o  toe fon  toat tkey are | kaown liartar "
* -k y »  to iAire .1 M'enifipal Act and be | seaiber to o« ike toi,e-5
Fliitoisi aad frv^raa-'J
K perti..Bt-« to B\av|.mi£g for Vera.c®’.s future,
toey can u* *i&iev«4 by toe afieftmg tke comRvumiy. I “This i* wtcre ccak of my
■'A'teve and beyc»ad tkis gen-.'
Y «»A eM «S ack... 
What To Do About n
.QSit of two CkBibdigss i§ 
^ »«P tiM e to a « a c te f|a a ,fc .
« M  «#t«« «vi» or
Wc ®.u« giie 
j ^ .  I credit to K njy:
,(K * f r la.rt. ik 1tot»« d ia  tiw physioil
aJB*ad -cf .us m tki* res,E«ri.. and I itae ia  fiei^ pse* vyxiRstiMde
tbe eSect ef toeu fo g w iy  j totl* toaee w h ir f ia iQ a e ^ ^
w «id  .before m  'arujdes 
f*i'm.ant»t re s j-^ r*
a  M'S id * . .A lta  : M r., a n d  M i 's  
>Q;wsd M w .n M :«  el Vi.vtM'sa,;'
■ ,Mr -f&.wif* MalJark ef Twvmto 
C l#iifiC »W t»kl#w % *»*fo#:ana M ik s  Eveljw 
aif%s»f*a v m  U$ €kmm~
Mr. wdMrs-Menry Cam. C ^ - i  
Be ka* ipoHt m m  of •  year,; I l r w  l e i  a* visttaiig W» .pw-i.tbat .4«d pdaar*d to la V«*- 
*i!orfc®i*nd.*ilisw»gti*R^'5k'i.J^«., Mr, a s i Mrs AJea B*iI_..|f.'Ou.v«f, An «'iiSias,trtal semmar 
Aanmrwa
iead* ts^y K...»y get s® as>v»ej 
to,mimg of set.ii»g m to* V*ii.e>i
ik B e;..
i *  om  mmmtm m  ReRti«y,®»J 
just s w t a iead r*«BlMd ia' toe I 
:jesta..liit*,!©f#t t i  a buŝ wess
u s e  at'idb**,. Ewtoern,, 
Is t fM iS ^  toit k ^ ia y  wirto Ms 
|*|.eits. Str.. awi Mr* ^vug
fcfi^6iro mi H^Si^‘4as SiMtii
ll'.ato tem f 0 t  afwRiiC’T Uitiver'- 
$m  'Stuf«it.. Kksie* IIm 'I d*ew.
,1 an-d « .wisiiBe IS o» iit iid ii te«fi V*,k-jw ill be beid Ftib,
jM*r Tete Jamie Catdw,'i G.ary Gi-.a w .ctiarge ta mferHa i 
'W'**re k*£ IS *!epAs7 .*jd m  a am- l*m>me -mm aajaitd is take pan''! 
sey toe 1C . Haitoway* |kw:«> « «  ssidastr'iai #ev«it’i4saui*i
k
at-
, Mfc* Mi.ry'%* Cross is t^m d . 
jitg  m*e s#**®8» %%
;j*i«r M.r a,.fj.a Mj-'S
, ».. .. V i - . -  '.!•.■>'■» € n » i  .M.».i Cm'ist isTil* Jo* Mirtifes k a | toeir.; r u f
wksiiia foiwijf fe&wi* m m  Cki-iat.-]
IB:**, mm **d  d*:u|kie#-».4awj n% #A*nA
tfdl fin«ly. torf l0 i:w  Mirmesj l l T A I f l A
wwfw iMVo X.*.fni«K^ «ad
.won'tt-iaw 1*1 dsughtef 
tamilf, Mr. and Mr*,. Merv 
li9*la w-cf* fe*f* fits*® Veraao.
11 .̂ ond M.r*. HerM as van
d e r  W m  'l l t e *  Jfort t e t m i w d  
fitMA a tnp to Vancouver 
• f i e f *
Ala* AMfwd of Oti.*»* I ,  
•pesMiag fiui fiedsdsyt *ito  foi 
laireiil*, Mr. anil Mrs., H irry  
AMrwd., . ■ ■ '^
Mr. sMt Mrs. Henry Lellsmc





Paid Jcliiftsc®. M, cf Pentifi^n, 
4 i*4  to fififputal b r ie  *s  *  feSuH 
<Bi lajanrs suffered F r'dsv when 
yis car jiJaBfed off Jkv ftigbway 
2S mile, esit <4 here.
Ifiey Sfient C firtite** !toe «| y *  nwtfcrr. Mi'* P
W'i'lii toeir dsiigfiiet' * *4  fsmily. * T*B3.»ne' <4 Rsnttoop*., Kelfv L*.
Mf.- tt«3 Mr*. Hewy Moietrri.e.' m um m i wrto fier sust
|e » t lt  * m  m tie  tm  to* r*m.a»der ^  TOW GOEg OM
f i e l t o a y i .  V i n t l R t A  i C P t  -  ( k » J  t e w -
k L jT e J L n !)  I t i i i  -e. 4.I.. .1 cewififtued Syndsy
i lU IM IY v i#  Mr I L i ^ r ^  s ^ tw y it ,  ^ :fc » r  the VirtMia.batfd tug R-urt.
:jMf ifsd M.r# A. JeAft'on, ail ofihurv il at *he Iw-ean tha fm .l 
M fil CfifIsti*. Sg.artrr i i  fiwne '  ̂iftffruvfr fp«H Uv* hnUdsy* ■ i m  mUei her 1 « »  ma* tow 
tm m  UBC to vl..*t fin  psren!., «'to Mr, srto Mrs. A. Trtw tom jjf
■ffeifhier Tsinso.
en%e *dmm:iy.*iiaa. 1 would 
effifkaitoe tfeat toe&e are my 
p*-r.s€®al ide.as ».rii a.re Estura'iiy 
suibjeet to toe ccffisidertraa aad 
aprovai c# riiy m m n l .
‘'■'It 3» ibets pj'«c»f.atj'te »>
*ide.rme«, as it 1$ m »«  **
H:\ayw, tci w-ito »R.y
txmirn^bem W'terfe *re jp«t fftr- 
w*.rd .frtvra fi.a\e to time. It i$„ 
todeed cvar duty to src'ut.mtr.e *15' rtie 
peiifsiia.ls *fft5rt,iBf .*-is.if s f f ' a i - ! - 
W3lii toe t.i',eite.jT esie, Sutd ,{.wt
-fetf'waid «'Mw.4iSijiie ..f.*’.c.iii®} 
if .*« feel tiist eft«.f.'i3i.f h -
s'uiis -ca* be a rfo rv^  m m e  
e«ktr ii.'sy.
*'■.1 #» fie®*., fi5w:.‘ev'.*r„ toil 
tofk tSdfejf-Sicet .©f etp)j.f...jsa * ,  
aF.y fKvu,p .£..f toil\.fdwisis. msy 
hH \e tm m  p,m e to  t im e  w ii l  
t«e bised iijiM  |;ir.|ft.ri.}--5e ratis,ei 
tliin |*ra«i*3it.iei, aad tost toey 
m t f  he reMslved w iik  foed 
| j .u » w  arstj a *lev<st»ii to  ea r 
fS'ase cf lervtcie to Ihe 
t-o m m m ny.
"Tije wis.ad*ie «f t.h# elertJM 
I ,  roRVtofing eviiewe tkat we 
IB V'erriQB me ready to go for­
ward w'jth •  new sens* of w l.y  
*nd purpeir 
In
rea! expen la ike miatters fax 
W'b.ick fee feas spwci.al respraan- 
bility as £‘fe.#,.,r'Hi»B ©r imemb.er 
€d .* fiS'te C^ly is
tJ?4s way c*,B fee le îap fc.u«,self 
to 4 f* l jwoii'jaly w"4totfef eilv's 
burtoess w'feea it « « ifs  tip far 
.actioa at •  .oci'uaril mieetisg. 
City ccvuafii wducfe
Mr. tad M r* C A Shuftter 1m . „
Ik^ atrm!m.*i m i  New Vesr' <4 VVrtion vius-
lii^diy*. wito her liiie r Mrs. F Ejle*
Mr. tnd Mr* !>« tld  Mu».! Edtofton, nf Burnaby,
fsmuy
_W'#r* fiolid.iy vi.iitors at WllUam!
Vuitors at th* horn* of Mr.
of Mr. Mugfotd** pa.rfats. 
Mr. tod Mrs George Mugford.
Alio viilfiag were Mr Georg* ^and Mrs, S. L. Remibery were 
Mugford t brother, Jamei. of | their son and hi 1 family, Mr 
Ksmloop*. and hJ* family. While land Mr*. Larry Remibery of 
here they also vtsSted Mr, and Burnaby.
M ri E Mugford. Sr.. at Val
Iryview Lodge.
Mr. and Mrs. R. Q. Bury are 
apending th* holiday teaton 
vliiUitg their aon-in-Iaw and
Mr. and Mr*. Ted Trib* and 
»MJ of Kamloops spent a few 
dav* holiday with her brother 
and sliter-ln-law, Mr. and Mrs. 
Uoyd Routley.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CPWPrlce* ad- Ind. Acc. Corp.
vanced In all sectipn* tn moder- Inter. Nickel 
bta womint trading today on Kelly "A" 
the Toronto Slock Exchange. Labatt*
In th* Induxtruvl list Aigoma "A”
kteel WAS up I*  to M  and Atfidht Laurentida 
S  to 12’ ». Falconbndge and Mas.^cy 
Toronto-Dominion bank caclv^*“‘ -’̂ *''lan 
rose Q to HMt's, .Molson's •‘A"
Bank of Nov* ScoUa and In-'?!^;". 
land Cement were off t*} en h to n w H  1.
Y5 and D'i while Noranda;^t'
. l in M  •( 10 SK.,
Among base metal* Campbell 
Chlholgamau climbed IS cents 
to 7.00 and Opemfika 10 cent* 
to 8.85, Bethlehem copper drop­
ped 20 cents to 9 0S.
Asamera gained S cents to 
1.73 among western oils.
Holllnger advanced 4  to 294 
as th* gold Index rose ,&3 to 
158 58.
Among speculative Issues 
D'Eldona was ahead 3 cents to 
96 and llagliui 2 ccnt.s to 2 42, 
On Indev, industriai.s were up 
.21 to 168.77, base metals ,08 to 
84 49, western dll.i ,27 to |02 7.1 
and the TSE 20 to 1.18 88, Vol. 
time at I I  am, wiis 811,000 
share* compared with 930,000 at 
the same time Friday.
Supplied by 
Okanagan Investments Ltd. 
Member of the Investment 
Dealers' Association of Canada
Today’s Eastern PrtCH
(as at 13 noon)
nothman.s 
Selkirk "A" 
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Trans Mtn. Oil 18%
Westcoast 21%












































VICTORIA T P '-T h re e  Shet- 
l*r»d ponies died Sunday when 
fire iwerd a l>arn al Msttick’j 
farms, Saanich,
RAISE FOR TEACHERS
TRAIL (CPi—An arWlratlon 
board has awarded teacher* In 
the Castlegar school district No 
9 salary increases averaging six 
!«r cent for 1969,
THIEVES BUST
NEW WESTMINSTER (C P )-  
Thousands of dollars worth of 
cbThes, rifles and TV sets were 
rtolen Saturday from the 
Eaton’s store here.
84 BRAVE COLD
VANCOUVER (C P )-  Eighty- 
tlx swimmers, aged from 10 to 
76. took part In the annual New 
Y e if’i  Day iwlm al English 
Bay Saturday. Air temperature 
















AVERAGE 11 A.M. E.S.T. 
New York 'Toronta
Inds, -1,34 Ind*. -f .21
Rails -t- ,05 Golds +  .53
Utilities -  ,76 B, Metal*. 4, .09 
W. Oil* -J. ,i7
Manhattan Flow 
Of Traffic Eases
NEW YORK (AP)-The brunt 
of a two-day-old transit strike 
hit New York City this dreary 
Monday, threatened for a time 
to overwhelm Manhattan with 
automobiles, then eased Into a 
flow described as normal.
As traffic had plied up dur­
ing the early rush hour. Mayor 
John V, Lindsay warned he 
might Iw forced to close off the 
city to any more automobiles.
Lindsay, who look office Just 
hours Ix'fore the Ims and sut>- 
way workers struck New Year's 
Day, cUmlied Into a police heli­
copter for a personal Inspection 
of the choked arteries from the 
foggy, drinly skies,
Then the crisis passed and 
Traffic Commissioner Henrv A, 
Barnes rcjxirtcd traffic In Man­
hattan was "loosening uo,"
And the mayor lifted his 
threat.
By 8 a.m, Barnes said traffic 
was "alxmt normal now," but 
urged that no additional drivers 
head for Manhattan.
^,He predietfd there would be 
continuous traffic Jams in Man­
hattan throughout th* day.
SET OUT EARLY 
Barnes attributed the easing 
of Manhattan's traffic to the 
fact that drivers headed for 
work alioul two hours earlllir
morning tleups, but eased con- 
ditlons In the midst of the usual 
ru*h hour.
New Yorkers didn’t feel the 
full impact Qf the strike until 
today because of the holiday 
weekend,
LUKbsny went on radio and 
television early today to make 
a last • minute apjieal to com­




. saa >-c fei tea- .jcoseaf'&#.* w i l l  a idm a 'iix liy  
ei'si knowledge fee mus-t t i  a ifesve an .cffwnusjty make a
mfieant cssaintwut® to ifee 
comrcuaity and earn ifee g ia ti- 
lu'de ef toejr feitow eaiieas/* 
He ifeea iatf'«i"uc«l 
emtac-a: AkJ., G t^gie  
M- Makely';. AM. H M. 1fiar.i*k- 
I-C«; AM. N, Tunk: Aid, Wm,. 
J. M«to; Aid. Wm,. Aid-
C»j1 j ,  Re®er, - 
Ylse m«>'QT c'taBt'saoed, “ if yay 
 ̂ to s*e a te rn  aad r ff ir im  
j m y  ©«uf.f4 ia #?■«!* dit-p m im 
j'eaf toertiK **. t a m m r t k  inid 
' c ju»«t .w'iU ■*}**)(* fee m e ltm it 
.at City lis!l_ dar-aig tou regim*, 
“ It la  fart.,, fee. m f  mais 
jPtolKss* to tS5,*ke tur* taa! ife* 
.(©pea do£*r t'eoomes ifee u m e
SAIGON iR w i i r r s t - A  P©3is.li! a*d toe
ffoffli toe IfitoJaa- *««)wr' & effice m }»xrijcui*r. li 
wia fee ftBt ©flly to peo|;4e 
feui to idea* — t»{:»en to C'Ofdisi 
■wsej'sinaa l*ft»eea all levtls 
e i S'Qvcruffiir®!. inmucjpii!, pis>. 
vartal and federal — ©fiea to 
frteia.dly eemnmnifation a n d  
smiled efftifi wjtls our fieigb'fecij- 
sfig rommuraties w iih  whom a *  
maay commoa us-
lieoiraaal
.Cftfstftl C sm nrtiiim  best- 
dasJit-ii ifiirt a {'.c'ljf# osiicas lo- 
(foy xftil a .̂ked for i^biicai asy- 
for'i. a fifebce *:iic.kei.mas taid 
He ttid  the tdia-et, l ^ j | .
AriS'rl S4aw"iSski, 21, e‘i..r*tia 
from puj-£uiiig PoSes. ran isio 
the it»t,ioa near the ICC feea'd-] 
q u ftie s i and i»Sd rolwe; | w»»e so 
referrm* refiealedlv to'l f   ̂ ,
the ■diff.ny of o ffife ' 1 * '*■*''1 *<> tb w k e  nsy r .* - ! * 5««e H m»eli
that i»  one tms.msttfues thfe lU'-'“'»hIy to V m n s tm m "' j f»4 y efm n  ran contiifeuie to
k) ftsifftn til# foffifitOii:! 5tt! -̂uri* 1 h© ifcni fTSiiSusI as;̂ r fcUlef
rerisnc* of littk  men d»fi|tr. to# s f i o k r i ' f i i a o *» lb»* grrai and growiRg
la t,h# b-neJlfhi He dignity of 2 ftgifea — and I am turf
office 1 mean the K-«t reruto 1 wwklog at toe: (b«« tr#  msny gtwd thingt
ef iHibbc rervke. the cwirclen- r ' ' ' ’" ” *^"''* twilding »a.u! heps which ve  ran ihare with ihe 
tlotti acreplxnce of mhhe r e t - * * * *  *  fo'iffle invofvmg a I ’aUtoUw^^'u ws"' C»d oeigbfeofi 
tv'aitbtUty tod the awropnite i®*!*!;!’' bum in.t |SS Kamloopi RrvefekAe. Sxl-
renection in DtibUc obii'rv.anxi-i. 'Th* offscer was being heU l"««» Arm. Endk-rby, Armttrong.
*T h o r* at our rot.m-il m **! h*'** the Vtetnarnrse {»-! Ue.Witream srrd Spsliumrheen
Ing* there will be lively discui r ‘ *̂̂  Engltto 'I want to go un '"nier# it rnuch to fee done, 
* 4  eUn v ii^ ^ S , arw^  ̂ Amer.'-xn emfeiMy.’ " th# #«kI I  wiHdd preftr to t»  lmo*«
r „ . ’ i 7 , ; r ^ , „ V ' . s ; « ; ’ s  ............   ' i * *  •  r , '  i f ; * "  i - "
formulating policv . . . Hut our -  * ' * * e*mlxi4e
city's dignity it not enhanctd if 
argument bexomes bickering 
and discussion dcscendi to per- 
lonaliliei. A good chairman
ficsiiiies ss Ci&iiO'us far ail 10 
see. The ff-eesps j.rt.tieiBe£i cd 
our h ighv ty  fs.-ofeiem js one ©f 
ifee e.mer|e0 e-ies to wfeirfe I have 
referiei. It must fee arcomp- 
lisfeed a» won a^ pasiibie, a*d 
i i  IE list fee do®e xa if.eii ifeai 
tfe# ife&ui.a&d* toei.uxiu.«i»
id fe-avfilffi Will *«ia a f im  
r«.le of V#r®v« .every
»trh -cf ifee »'.»y,
"1 ŝ sdl ais® ask cotiacil io 
eoffisider ifee pr'os ajtd 
a ie-ai4pifs.«3t'"tJ c*«f
cjly :teuad*i"»e» to mrompsass 
the test,*! wfeicfe lifts, H.S
aafoxai fe-Mi* im ifee Cdy ef 
Vffiicffi, It IS fCiiiit^e to il 
a siitjdf wiM ifeai 
cavde fe&'usftdariie* wlfeds w-er# m i 
m m s  years at® are mhi,> i* r  
fofejtijBg (m- pivg.Teti, and an- 
ficasaaf «yr aduiiaistjain..# aai 
ex|jeas#s fey û̂ llie<■ê -
*m k., p!u* 14 efertive '____
cisea to nire aore hfcc^ G«| 
your Reader'* Difeag, ôd»y.
•Ail 8 «> »>, fXi '•
w f «> 11 a 4 1. W I !
f'tl:
$  ,, i . T j  , . _
SpcCsG f ■-»»,,I ,  Kh.n 
^t.1tJi« r fe
S-RiiiaJ #i|̂  ir.,
COMH inOI"
SOPHIA lORn
CXi %IW| OnSllCSI CfcSUSC'#
iW CO LO R
•A ttMirr t«At sso acnois. 
*irsm r-t#f ti«in« tm  
tm m *m m .*  mv
Leafs Lose Keen 
Has Bad Shoulder
TORONTO (Cpt — Forward 
Dave Kecin of Toronto Maple 
Uafs suffered a bruised shoul­
der late In Saturday night's 
hockey game here against Bos­
ton Bruins,
It  wasn't certain how kw f he 
will be out. a Leaf official said 
Sunday night, but It could be 
up to two weeks,
Keoo #tfd fit# shotrtdev f^tt i l f  
right after Saturday's conte»t, 
win 6-3 by Toronto. However, he 
did not play Sundav night In 
Detroit against th# Red Wings,
Just for a little whde.
©
The luxury of Tex-Made sheets can be yours
VERNON WINS SECOND 
VERNON (C P i-Ivan  Melan- 
oski grablied th# puck in his own 
end, burst through the middle 
and scored with 21 aeconds left 
to play to give Vernon Blade* a 
4-3 win over Pentlcton-Summer- 
land Bronco* In Okanagan Jun­
ior Hockey League play Satur­
day. ,
NEED W IN lT H 'M u W L ir  
Alxnil 70 per cent of the 
world's 1,.100.(K» fishing Iwnts 





Spacious Home fk Grounds 
for tlio care of the 
Soml-lnvnlld 











Those fabulous Tex-Made sheets are 
on sale again. All across Canada. And 
the selection ia greater, more imagina­
tive than ever before. You can choose 
from pastel tones, delightful Moon- 
glow patterns, polka dots, sheets with 
floral designs and sheets with stripes, 
white sheets and fitted sheets, ^ ^ a t’s 
more, Tex-Made can match all of 
these with colour co-ordinated blank­
ets and bedspreads.
Choose the sheet to fit your mattress. 
It's easy thanks to Tox-Made's Size- 
0-M atic colour coding. Makes for 
instant recognition pf the right sized 
sheet at the right time — in the shop
,„and,. in ,,tbe. home.,.-,..,..
For year 'round luxury and year 'round 
convenience take advantage of the
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THE MOST FASHIONABLE BEDS IN CANADA WEAR
:-M A D E
SHEETS
DOMINION TEXTILE COMPANY, LIMITED, MONTREAL
*
City Reports G^eraliy Good 
At Inagural Couicil Meeting
Naidtig'
A» ciiQjKAUdl city gtma 
budm ts M tm o i u rn .-
486—calkid *■* lastarT-saAiaieg 
W»» OtitlsMd to ealQi' 
€e«akta Iswtay.
A, P w & tri, m  to® c m ]  
& t * m e  c o m m r n e *  !# «
* «  ttsmxMg to' to«
'd ceMfef'si,.




l t« .  J, I M i N t *  3
Permit Values Show Drop 
 ̂ Fewer Apartment Units Built
A 4«cr«»'« la *-'*nir,eat txvc e«.« K«»"k t̂ s kwfi 
bauimg »  V3»6S ^»w sW' n iy  *l>'4
Kiixi t«,£uaa.f''per;
B E rm v w
TtotitoMi H-iis.iei
L#c« w « . P«cmj;t*
hM  Eisfets t i£ .M
md G j » t j
O'*** .................... 165!« l
E *F W ll» fT «» l!l
MmmMcttkm  |  im m
¥ ii*  fk^e*
D«¥«n«®ui . . . . . .  '3fii..iai
Ifecits ....
ihtinkk m i  SAjfitofes* 151 m»
Wcifiw* . ., % nm
 ........  iiw.'H#
UtifetSflk . 1 ;««*
Ctels*
 ........
  « , «
Water Work 
A Major Jo
A w *te r w w ks s*'eject;AM . Eedfof#^**^. * • *
A* i»!pr'»v« tfet viiec system m ■“sanstitwr to* rny
:s&my *¥*m d  ts* c*iy w«.j -wa- '3* i  »  *i€as pArti-
oejtikc*- by toe -efegis*#*’* *  ae- is#
iswttocd c k irm  im .  r f  A*ra»
■  ̂P re ^ E w y  » * i  ̂  r  fece»
*1̂  d  tfee fyste® w#s d  te
vav.:.es re- fsraercj-.-ave
d«£(K: t'V .jTiore S25#:W® Hnais
©vei :S>6I. City couatii was t-roa xa larrcasc ;a : a >j -
to ~ * y . : - a a  ;■?<*’s  y.> -... - 'v
a.:5 A i i  D. A rt;.»,.suixa, toe  i l l  ;.i : ®':- .v -
aveaitwT >»fe» «y i« .* .v il t i>  ~ t to l
P i'lfe tf i' tcT 'M t4  Fci ' r„ “i ', ..."i. A",
Aj4 C i.ii« r,xs  t ito  " t *  a -  i * . i  t:  ̂ .
, 4̂|L.‘ itvA ir,4 '4 |s -~-Y i'yy. • c-.-ii
if* S5'k.2. a  a  4 .x-
U5#..:. vii.v.rArC'tt cvtta t 'a  I to l  .-A  i.'. u I,'.., « 
:lig*rt el $#..ifel-6S3. Q'M.rt'-aMi. x>
ia  iStki, i«c.to *»;> H.i*ist.m ,m vs ti,«i i»
i 't  tor-vcd
a,-■M̂ .^ '5   ̂t  'ifer 
UtoAitk*'
a '■.Tv#
S-SiM  ̂ VrA •
y^n
■J js£j l.'.r v'-.. 3 
. is V Ai a .





Ito' ic-cyc’ ',-.>a *■ ' 
A i i
ij'rteia* «xd w'*tei to'
,'ite ad«jB'i»i « « * toe ixto
XCs. t'l
» »  i(s»iS&««,ii d  
|fcvMk4to. A d  .|. « , ■ , I
d  to» isd̂ air *"
wsmms^e,. i*  tej |*6I i#, 
pviTt, ityiy lefsa tosr y«*f..
P i f i i ’to iB #  e i 't t - f  to  B e  m-v. 
tU3 ■: ere* * i3  e*Ai;i rae
'4#" ‘ ' 1 ««vrtrwrli£!fi d  m.syxt sst'm
1m *M%Mm ̂ t i *  tigm ts ibe ] a i i i t i  m&ms *0 '̂  xht r's«iiu«i
* * * ^  I r c s j  B j 'U w '; ce#ivt,rur!.ic>a c l  a r»:ew fc ie - ff .a -
raoai tJii.ld® i® feaer .«'.cn'-'i- too* fs ik e  re i-erv-o ij to a^g.mett
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n u ts . 0«€E .% K D £  A S H  A f t ^  %A
First Baby Surprised Dad 
-Starts Off W ith Prizes
lieiBs * r d f o s f  water rerif. rfae pre&t'st 2'5 R'.iiii-:® tatoois'^ Chx*- Ŷas prona^ s,xd-  ̂
i t t  la toe 5‘lv* Budges area* toeaercciir to&ry #*" ser'cice Aa Ifee »e'S.*j
toera ^  ifee!
* iSXOW CIISTtY vPte-al sveei^%ad «««»!
' Afei- Eadtos'fi ted City #«».';Gk«.i* area*.
.'41 t  itrgte iemxim e4 tfe# piwMei *,» fci-S
if w«As. bysSgel »:** csrtsl » lt fecvase cc«4af»r5.4«y-i
i «  sm *' resM'viJ m  Bm* »s4*a#»s« d  afeowtij
;«f«tos cjf tK i. H® extra leet ci rewer pape.J
ifemm v ts  .baiaw îd laisewfeat i tn ■cmf'iB'eei'iEif .4epa.ims€»t I
I by iate tifiw# amval toi* lato- f»tifc5e«t$ aaiitm t.fee;
* *  I (K«etsjii«.»tiEffl |»v« to# iiM»i.-'i>e.»Tsiie i't*s mm]
©.aaeeaatjB** eg pttMcd A»r*:î 'Lato «'€**J'c4 faftlraa « Ikswiii-e##* *'W# t.9 &!■(# a ,
. f f f f  a*d a foaf fertjia i i ^  IjayciirJi# *».«* I ars*** Aid diffirdty -ktmimt
stadetiia* me e**d isa- to drftaule aad a '; to tfe# i»'S!.ter
rvs. i. If is  '*o:Jfsa ttoe tor
te'to* c.A> .v; ,• . .v,-,;: « v
■'i'liV£ 'i \V .'I., .. ... .a: *' '-IT ■£ ®
vi ttvr A'..!,» i'ii fi.rtov.i.* la.
; a ;'u*oi -V* i.'cv,- s-ac.
S  ' fee ;.i.i3 Tfee e iitjirt Ĵi5'!CfCl̂ ?̂o: w 
a«- is^foiUry scwei MhCk*  <*.vt i,*r fee* t-,*f.e!. *
cl toe jr«*r'tfeg department. atid *33,.viv-̂ ts. ts €i4C.cr c#
l/fiaffoi xrrti..*. toe C . k ® - i t  
mere #«K>a rj.-tt-??!, C v ru f i f  
l i &3 | .y K * f i« d  -..- fc.a«l s ts ft-s
A.I4. 'i t 'e a t -  *ft>wits
■vt'rt *.■*'<%' ■*•'! • ‘Bvt'k.'' p>-
'! ptorfeeadNl ?»«* V 't i iM- tr'K .it.
A»a. sis£> cittd £4t * - i ' Hr t.«s4 «»A f.sj'
insyvr ctsnofTitrc.;.al t»„;iaa5f *ad :9.113V1«:« cl *1 




i \ .  ili*' 
*iT.,
For A Bed
Pollution Testing Big Step 
Civil Defence Here 'Ready
N, Pci«ten«* ratiS'ttt® deisarasrient df ikealife 
saw'pmg «l Ox,*.': wedfiMe, fee t.*»d cEuaMto 




•,r* certAWy ff*ief-'i4i€lsftt.?.a«. ®r Rtesda O am bm .
t4  t tn im m  m
m  t m  csMWti was laid iasl#.y.
Afel. O, A- OiaiMmaa •»> r*,. 
poiriijif to lii* »eet-.
a t  ®f eontftcsl M# le p it tm m i 
to# City m  Us# 10^  fiaipstil
is«tfe®d «.l »*.i3y mm.T'si « | by ffai4!«4 B« *i*
A** m-is m flacded
Fire Loss S6 Pr Capita 
-  Higher Than 19M Total CtUaU'tol Ik ta rd  ie r « U s ,  
1*1(1, cfi*.rls
fe«*rfl
A |«u»f M 'y  a  » *
liflBljr d*>*©M., •'l.*#»dy !l®»' it '” . .̂.  ̂    ^
iH #« Itof « fttrt Br m tk m i btr um tiy  *rf3vi|iy«,u»frr'd*.u,tlsiX’'feeitoilRlw:*-
r t i x a i  tecr, .«» e t f ly  a  il®  Ke»  Y e m .  toe '.d i CteJiijss® eteafei fe# a *  »**««,! C1yi|i« i*ii »ttd to# fe©*.:
Al y#t «riiR*ns#«(i. kb# it ? f e # m i . » t  fc»* betto»fd 1 imiji'ise tis.*i it It * |,iil*to l 'Aery d-#t|sjie
d*u.ffct« e l M r  *na Mi'.| Bert, >uima i® r f;* r« e u  ffie to 't# ,-''fee  t id . .  led-aflton a  m item siy  f» te t;
I>e«r» ide. l i  Failer * s a , f  Hi receJt# f r t#  dm ens, fewfey: |*.rs.efi! tim e to# fesfeyi® ^ to f .^ A a  #«!-:
It  Ketow®*'* \ m  N r *  Y r*|-»■ lewe-'Urry m d hm i4m  *=to Her « t o t o e / . *<»»»' **»«*
lab y . «  * 0 3 i» fe i* « - i« jte fe f  ^  * * • *  »
Ml# **,'» tiCM’8 #! f  *9 # ,n il f  ' - 'rBHAA i » '' 1
*r«j ferr . lJeCrt«osS# ».*d *  B»,me ., . ,. 1 Totol » te lifi« ie i * !mi ih»w.fd
*rnv'*| wiUi # fet*i"j5j  tf't «if ! h*t tt«t l*ers' *  Hbj" * i ^ ; i  dr'0f»=--5J t |  IKl fewer
jy ftg t ' '  defifi>*tr»y ye*. *-■'* -Y l-*E?y t.iu!5sy,, *a  K»*'ito*a i im  p ir v M m t  'r # r .  A id
u , '  . . . . .  . , .  * « e  rm s n x r^ g  U»dxh»x l* W  iiHl iii.^OitiW i*® »*d  tfe# ®irdK*! »id
* £  ill  rwi’i *  ©f *'■«* y t fd  to fo il
te t^ le , torruif
(tmSing trt fctvm IM 'i Sst^ajOlOW  P* ^  ***^ rt»iiRft|. ■;
•  t«tf t4 t.stftri UuUi:»tkiB «f tadi AH. CfeipmiB n k j fifiii:$eftt"iift4er rwtiiAf'riWw
B ird *  »vw»., S# qtiiii* <if mili"#to#(rf#«fy f#fiiitm  eat c*m{s5rte. few! Ife# »'
t..M,,|to gttm  11 *Wwt e.gfet pet ec«,|wm»!id t M m  m t l  »»» ti'fue.fejH} *44itK»a toit siPMg v«:y v t* ,«r»i w.*h ihr t-re.: Hr 'XK't lAva Ife*
J*m#-t. I  **te«, tj| Vkteri*. r#. ;«*#<*(* i f  t*tn  fe'«.«l f»«n S*.fr.'l#r > r*r. AM. i'hmmmu * t r f  m i ,  i-"' » m r*rv htd been *-». • r l  sr-"’-■• v-1 " 'r»?e‘ir»' l-f-n  ©l'
t m  w.f for KCMP »t f  * m  Net- *& l t«v i * r r ,  Uvm tfoiitteoSti tfeil w i* •  fow # r  ^ * ' ,five.,ic*.. fe.im vl
ilit' wciiiM feiv# toe N r*  Y c ir i  *«»#**# fe.*d l.iire  ,K*'f5'« V#.'*, *fi«j « ife*ti y *ir  •»# ritlm itfd  #i H .M d.W .!(»? fo tm
h e b f ,  T h e  *«»»#♦ *#» 4 -P y  ifcrs ’ \ * ‘  «'# r , **-*'«'» T-oMey'f I 'u r f t it i ir f ,  .' t> „ , i^ t id s u f fs r - f 'f ifn  r i* 4 e | Am fo il* nr# r * r i  f-®
to-M m* ti*f t®foy X  * * *  I to m i •* •  <*'F( Stitoef i f *  to# M ifD tt fo#.>‘*|ond ftr^ frrn" in }M I. inMlu'tod c m  •hmii* i»i* «#' »lf« •n4 rtnn* rtoW r r
•iwdito‘1 for lr.:r'B lasta foit"ur. *•*“■‘2;' '̂ A f»e# Ivt# frem'AM. Cfoijiman, *ito  creviAlui r#ire»t»f t
d*y, **M  wfoB hw fo*»d tbf' 
» f» i, fo# r©»M ntd foiUf*# »i
•1 «»t fe#
*i.kl.. ! t«*A f?vt w sir to
_^*to# foat.fot*!,, tfet?r Wilt #':!f*d,y




t r r t »—■!•:■(*** 4p ' i f o  « s a ft  m ia«: .«£!»' .v if .  *
ia ,f s u fe i* r .l  t e  v!5.» le  48 m t i r m g i r  s»  »•?«?■*■( :p’v ;f .!« ;t„
f i * 4 fc6 :,jfc,ii,!iilk:a C4"®Tr'c-A. v f^®  fTst'urt :€fi#ai*>a C(t0.tViiV.;» Jte-'C.
®riuSrdl :» bit .»..BR'u*:i ItftiMI f iivtSrrlif* Hv.ttDti «■#
toe 'Sie*ut.ii ■0 **a.»,4«  tt*#
t t e s i d  t d  H e * 3t o .  b c i 'u « « i 3  t e ! »  t o e  ■cc.*urt— ''w fe iv b  f«.3..,..!.Mid
Kid»j"'» m f- t- t if if  €:l f c l f d  W iM * ''....
He 5t C,.ly to «ty *a ’"'*i:'USa#-
je j 'fe j. -e e li l . i ie  *'«i t Ja r  .v®.te)b'. Mi.«':i.i.:l%.>a
j Ifoe i'ijk'tjaijiia Irjmlltd #:i|
» .i.„ ns 'M .irt t l  *}:v(T»S(-r. 3'..td.At •  metimg of th# .jrf
liaififiti iftffif siv,,«|
C ilirn ii *aii fei*i.,ifirt» fsrmsirii# K rtw s * r»fiki toird irs;  Imm  *'**
ia K rto w 'f i*  J*s;| y e s r  Im .i * a ie  o f  e»SSt H i id e u ir t-w  ' is i i ' iy k s  U V I A f i *
e s tw is tw l t9S,.0«} Xhravgh f i je t im ’* *  *11 B C . r r t ie t  < i { ® t ' s U « a f F i w a U  *611 f(* ,d  prtv ':
—tlie fisj'u.iv.s5eiBt e*r M for rverdi# dei:.*f'trtsrat *ihfoa!*afe*.,'yet?i&« r-lMitk fsvsi *H.iy |» s,.fsm tv-.* -.v
i«#a, »i>fSia »Ki rteiiij to toAld- Chspmsu u'emi*} isf.t ?e»i. ..p^y
**Hy. r iR K  HALL lYe rrj^rt*. woe tet _ni*de;„;,|, A5;,i
AM. D A Cfc*pmia. *lto re Kefow'eji slxa fnA» fiftli t i l l  « fo *  »;s.f *«,.■■:■:.•
to i’-totrtrti ©ft toe fir# 4 in c . for '!.fH.st r*iu  mkde fjt.ta ‘I''*','’*';: tf"*.***. *m  '>s o, *
Pitlmral, |elt*»e4 toe rifsii|toe fit# foitl. foe t i i|.  ,AW i.,ing3,.H»:-?fs *si4v',..ivt fox-.i-
I l l #  r#pfr»e#«1»!H'# »*W  •  ,g j:| f,p f# { t ,s « i (■#» frsf : ^14 |«,4 ie ,4*..ei § t ,«  fc j* . . |5.!.
C fm pm tnm  tk-m n  »t *t t'-foyu  mmihx. ]c m i tm sm  m
*’Wit,h<M a !fot» II • ► * " < $ ! ( > Sfci*
#rtU p e r r o f i » t t n i n M * i  ©f a t , .£ m t.e k t ‘A n rp  uforo l>y .•■»e»ly ' tn  th e  % ~ty
to
rrm rd for lkeh*m >nt to ■**
I v t  U » * •  fe-r.j«t l ite r  to i l  cSe*:
*1
'"I few8.f •ka.iM U-® fosipkiJ 
for •  •foi®. *fl4 i.for.,t derMed I 
may ** •■rl! *<» fovfT-.r, #i toe.i# 
» u  fiistfoini 1 <0„ki «io to htlp 
I m  Kw‘#>er |v.:t hfiB. r, 'Ihift to# 
fheme thtig *r»1 «■..«#»■#,# ftr-m 
III# hTMfot*! .»•«! f *•>  to# I*. 
,lfe#f to# Srm V # » fi t.*ly "'
Hf »iM fo# (Jwto't Irwi* whit 
N  ImM 4 m t te •iSt.|.ti\f> luclii *»
*'|' (foa't forx.'.w why th# t*>itl
twits'iw ,y<h en fonfirtf i l  
_ ufoto lit#,*’ he » ij,j. " I I  I
doa'I f##l i d tirn #  ii |t )§ 
•b*ohil#!y •  (.ndrtfsi) whit til 
m  %w fivtog
KELOWNA GREW 
BY 1,200 ACRES
TH# r»l,y #1 Kffowaa fr rw .
rA.»M'f*|.!y, U it Jrf»f foy IJM  
•  rr#»
Aid. TStofh*! AAf»», r t fr« t*  
in* to to# mi«f'w.r*) roerun* 
»j| rounrtl inttoy, i«M of ih# 
r»t'<#n»»ito. for th# inoit p iit
(.tiir- to *(:i'.ju)ut*(i« of new tn. 
»lu»tnil art*
T h f •!#■  11 # a it of to# for. 
m#r r/iy jimiiie *to4. m tM M  
if ifr iw a y  t7.
*.M •  fo*lr Ksf <«ff lmii,i'‘*Ff#m'#4 l»it me«t.fo, H# i.»M 
fiv.m Owra *iwl wUi fo'’*fYtoc»\iJ from V»fir.ri* of woffc.
u  liad The }:*rtf»t,i wiU ilio.tfi.i driwingi « a i #«{-#<'tid a  
i f ' t t is t  25 of forr*4 from th# f# *r  fittuf#.
Ham# J'l.j.lrr|', ifM cfrinus* 
from nrtn C’}.#iB,#t* 
m4 (»ft# lfo,t>iir M iftininn* 
Mother iftd foihv wjU |.«r drtv. 
on horn# fro'm t.h* noiptiil by 
♦-.NpiMtol C*b»
T0 * * 1-0 motfeon bowttlittptoi 
dinner on th# town ,ti 
hputf iuppitod by to# M itidnr 
Son ind th# C*}>r( Motor Inn 
Tb# A ind W Dtivodn it#  | i«>. 
vidin* i  thuken dinnrr for th# 
fim ily
(»c« tHAcr «AMVi •ktac'c 
» •* •  Id
Tr'yUtfei ir#  c««.ik!#rtaf th# 
f#i#ilMlily at fttoHrtrrltoi a 70- 
fcwd eitriwJfd t*r#  unit at th# 




Business Boming For Buses 
-Routes To (oast Bogged Down
Same Old Weather Outside 
As Year-End 196S Conditions
New SVif'i 4 i#  iwrftt *r4 SI r'#e<vn!e<d fVr 51 St
Kfi<,..»na 1:1 to# fim # w»i>j**» ?i and Zi c-o Jan S *rM H 
th# ft.i't yr.'to lr li- -* iih  ant and 1. i-n Jan * 
dfoppsn'* ?r!o,.*r»tnrr* i Th# trmr#ja!i!f# lo Kebmna
TrafHpnrtilton prnWrn ronTOkanaian area. | a tr.ii»l of 7 2 (orhre of irww.’h'* ?r,on-tne '»»« \7 «wt to*
Uaue in plagm  th# Grilwuiidi Htthwa.v SI it cood W'ilh ,.o K#N»*'n* New \>#r'*. Dai''*■»* krwrrt ft'*d..n* rrctmltM
Ifoi I.ine* in KrSowna t» thc'driftm* Plowing and »»ndsng:,,„4  th# f-ial mowfall >ht» dav »,rn # r»Vji when to#
1MC0MMITTEES AND APPOINTHENTS
COMMITTKiai
Parlti, Ifoiil#'ird». ftirrei 
TYm *. AtrfodI, PolK# 
Admintitralion,
R E r m E N T A T tV n




I)#toity-Ald. W. T. I.,
htn i*# .







Water, S#w#r, Weed and Peat 
Control,
Cemetery oihi-r than Parka 











Aid. L, A Pot. 
R J. Wminaon.
Chalrman-Ald. J. W. Bedford;
Deputy
ton,
■Aid. L. A, N Potter-
OTHKR DUTtKS
Aviation Cornmllte#, 
ChamWr of Cormnerrt, 
Okanaian-Smllkamern 
Tour lit Astociatinn, 
Okanagan Regional Indui* 
trial I>evelopment Council, 
Park* and Recreation Com- 
million.
David IJoyd-Jone* Home, 
Cancer Society,
Kelowna Civil Defence, 
Pleaiantvale Hnmei Society, 













Chairman — Aid. D, A. Chaiw 
man;




•Aid. R, J, Wilkin*Zoning,
Planning and .SuhduiMoni,
*-||'«“*-Htaffo‘'PI*nninf“Cnmmittet»,»**"‘**»DertityttSfAldr*JrW'''BedfdFdr^founrlary F.Memion, 
n  t f t  IDepartniYnt
BuHdlng* and Inipection*. 
Traffic and Cycliii Control, 
Induatry,






Aid. W T! L. Road* 
Thoinaa AnKtii,
Kelowna Aviation Committee, 
Kelowna and District llos* 
pllnl Society,
Theatre Advisory Committee.
Central Okanagan Regional 
Pinnmng Roard.
David IJoyd-Jone* Home, 
Kelowna and District Com* 
miinily Clic. t̂,
CiMl Pi'fciv'e.
Tut fill! C 0 n t r 0 1 AdvLtory 
Corrtmlttco,
Visitor and ConvcnUon Com* 
inlttee.
heavy ll«t of patorHgi# eon-|are m pmerer* and winter tl'rel«'4^„:„g ,h„ to I I  t
tiruiiwt from th# h>.li<l*4 -#tM»d are needod mrtir* Tfo# tolal tin rf*  10 davt
A stoikesman rrpogd alll Idie Hoi^-Prlncrton Highway ,^,4 , ^7 >iut»r«. Im  than
l)u»f« were Iffl to 15 minlri late h it compart mow, and wulen. ,^ ,, i,t Hi# eniite
. , , , In airivtn* thli mrunin and all ing and landing are In pro*re*t !j^,„^„, , , ,^ 4
paid, for lla m a  stpgtgUm tU M  tki capicFv T«0 *|W«i(*f ttrta « «  needed «ndi *|YtoW%ni«Mi to K oce«M»«n*l *M»t* <d «« t«
1165. deiplte added eipeni# fo r;# i(,i buiei were atio r#ded to motorliti ate advlred to f»fry f.vir ttic New Vear ii '̂  ̂ R *d l •“** ■ b'H# Moinier
improvemenU. larrommodate |*eople le*vlng|thain# . , . , holiday with a high and fow ofiToc'dav evening and ronlifiua
wemiry drop'rfei to a towi 4
It will I® mainly cloudy in thi 
Okanngan )r«1»v »r»d TdcmPu 
Wind* will tie riftrttierly at H
Aid Thoma* Angui, In hi* j from the Kelow na tefoinal to! | |o |®  to l.yiton hai only lingle 
ytNHMPOtl (VfMkt te « i*  VffMWEW; Ofto fow«irtfof«dfW|ftiW tr«ffM
meeting of city rcHjncIl today,:In from Penticton atly Ihliifor travel. There have tiecn 
told aldermen an Inrreaie Inimorning. |»ome alidei in the area and
cemetery permlta and th* lalel Both bu»e* were la® In leav-imotorlil* mint uie rhalni
of plot* meant th* r«m«tery re 
covered aufftctcnt mtmey tn HM3 
to offiet operating coiti.
Thia, tald AIJ, Angui, wa* 
the hail* for a reorganUatlon of 
cemetery operation, begun two 
year* ago.
"Equally ai important" a* the 
financial change*, he lald, were 
th# favorable comment* from 
the general public on a recent 
beautification program at the 
burial area.
Aid. Angu* aald further im* 
provement* to the ilte will Ire 
Included tn the IMMl eatimatei.
Crash Victims 
Now Recovering
The Kelowna General Hospi­
tal rermrted Krday that all per* 
lona admitted following a col­
lision on Highway 07 Thursday, 
are doing well.
Wayne Dye, 12, who suffered 
a fractured skull and Brian 
Postlll, 12, who had multiple 
cut* and bruises, spent a good 
night, while the other* were re* 
IKirted In satisfactory condition.
' Mrs. Mary McKechnle, 02, of 
Joe Riche Rond, died In the 
.craih...,,  . ...... ...... . ......... ....
Bullet Hole Found 
In City Home
Mrs, Ells Ongman, 261 Poplar 
Point Drive, re|x>rted to police 
at 0:15 n.m, Sunday she had 
found a bullet hole In a base­
ment window of hiT home.
She said the window was 
probably broken late Friday 
night, as she had heard a 
I noise In the basement around 
JdihAl
Ing becauie of the surnerou*! The Lyllon-Cache Creek-Kam- 
paisenger* and thi need toikiop* highway is good with *«me 
bring in the one t»u*lom Pen-'dnfting snow. Plowing and sand- 
ill Ion. (Ing arc in progress and winter
Kamloops Iraffle s»* rctrort-jtire* are reipiired 
ed »• steady with nofiti a biwesj Rcvclstokc to Golden has had 
needed. All bine* wele 10 to 15 some light snow and crew* are 
minutes late in arrrlng. j plowing, sanding and widening 
lllghwav* are m generally j Winter tire* arc necessary and 
fair condition thro«hmit the chains must be carried.
Ice-Fishing Picks Up Lately 
But Sone Dangers Remain
Kelowna's reccn wacky wea-|Cessfiil but lateH rcfvut* jiolnl 
ther has provldcf local fisher* to an Increased catch for all 
men with more ciances tn iilay fishermen able to gel to the 





T il# te w  "foRfofW""' ffkl ■ -Wgfi"
Dieariay at Prnliclon will l>* 
rero and IS 
The Ijllooct and South Thomp­
son region* will al»o continue 
to h# verv cold fail will have 
mainly aunnv skies oyltty and 
Tuesday, Karnlmip* will have a 
low tonight of - IS and leadi <1 
A 17-year-old armv man I* In high of 5 Tuesday Lytton will 
Kelowna General Hospital, fob b# pv# fo#low and 10 ahove 
lowing a hit and run accident 
on Lnkeshore Road, at 6 <5 
p m Thursday.
RCMP riitd Murray Arthur 
Lowcnburg wa* found lying on 
the road two mile* from Kel­
owna by Colin Faiuin, ol Raymcr 
Road, who wa* In u passing 
vehicle.
He was taken to hosjiital by 
amlHiliince, and found to be 
suffering from a broken right 
leg. fracliired pelvU, alKlomlnal 
Injtiiica and heiul Inccrallon*.




Kelowna Rerondary Rrhool 
flym
R p m. • 10 p rn -Men's keep
fit.
Colder temprralures have 
frozen over maiy local lakes 
and made then safe for Ice- 
flshermcn but lave also made 
many of them hacccsslble.
Walking and snow-shoeing Is 
the only methal feasible In en­
tering many likes.
Snow has al.sj created a prob­
lem to not on'y the fish fiends 
but to iMiyi ikatlng on lakes. 
Fishing holes (eft unmarked and 
unfilled gre in Inerensing has* 
ard because 'heso holes are al 
most Imixi.ssihle to 
the snow covering
"Fishing has been picking iipj Edward Donald McNeil, 2R, of 
steadily," Mr. Steiiart said. "H 120 Ellis St , Penticton, has been 
.should reach a peak In the next T hnrged with falling to remain 
few days," I at the scene of an iierjdent,
Kelowna Recondary Auditorium




3 p m. • .1 p.m. and fi flO n m. 
- Rl p m, "  Activities for bo 
aged B to IB.
y*
HOLIDAY CRASHES
Cars Slip And Slide
Slippery roads In Kelowna) Place, and left the icen# of the
were reixuted to bo the cause accident.
IICMP said damages were 150, 
and the ca.se was still under In-
sjMit witlv'of a ra,>(h of motor vehicle aecl 
many of dents over the long weekend.
La*ii® r.-lLlogui-i'-frtO'-'.Lcirona Lion, w.,..- *
An unwar,v skater oi- flsher- Ave,, and IWward Hachmann, Frederick Evans, of the de
man could easily stumble onto Revclstoke, were driver* in
one of these traps.
partment of highways, reiKirtcd
i i III ...........................
Conservation Officer filouart,!/yv#'''g|‘" i,3o p'm," 8"mdn'y.* struck his ear at Clement
Ivolved in a'collision on Bayl"' ®"!'' p m, Hundiiy someone
said hole* should be filled with 1"" ' '7 j  ,'1.! ....  . jAve, and Ethel St.
snow’and marked, I Follce said thdre were nft In-' ncMP Invo'tii'aled, and a
"Snow will help to freeze over Juries, and total damnges tvrre rc ult a inun wi. m ni icd 
Ihe holes more riulckly but when ^
the holes are left iinmaiked the
■ y t ' a i“ "bli "IkKi in"e'iiti'idioM,
At 5;2n p.m.ftoalurday, Mr*. Ym.’
n»r,bi'I. ^Abvi,u„ .  Ht "'J* neriiam St. and
euart said. 1**''̂ " ^^''/"■ l>uren McCormack, <»f A'1,1 Rose
Fishing In all upper and local *'* RCMP/sniTicone had'Ave., were drivers Irivohed In
snow doubles tlic danger," Mr, 
St rt i
Boyca Crai., and Lakoahora ltd.
Police said damages totalled 
W75, and no injuries resulted,
C, C, Kelly, of l,1fl3 Lakevlew 
St., reixirted to iKilice at 11 05
tered his.back yard with a ear, 
and struck an Incinerator.
RCMP *ald there wore LKJ 
damages, and the cu e Is under 
Inve.dlgaiion 
ONE ( HAltGED 
Duly one prr>-0il v rr (tii e; lrd 
over the bolidav werkeiid fur 
Impalird diem;;, aecoiding to 
Urn Kelowna RCMP, ,
Police said he had been cliarg-
fw ^ iilied  ly  riK im oA © C  K c n ^ n fn t  I 
492 fteyiti'AMMMli, K^Io v m . B -C
i .  f.. M tctA M L PfiM fller 
M Q IiiiliT , | 4 I lT 4 t T  % tM t -  rA<ME 4
t's Time W e
Checked Up On Sno\
I'f® pkaiitttdk of the w fe*
Miift iiiix. ptosiiiiace iiax kad .im'c a 
ipjvpk (k d*)x oetee dammms sum 
lix tu tim irk ifo ce  t»oo4f. lo up 
im K a  tl» t we »M i'i k » .f
a — aaJ -ikiie tt fot ifce m:ua- 
V'fa^rtK* M ke'ifijg*—tettt we jum wuRif4 
iw (ftieiik Otar wemonn. K iis mS 
i i i f i i ,  of oonarxe. W'll m i t p t t  -mixk 
0 ^  iJtaefaJ feeiiais abosii ike wfeie 
*.tuf we have lo, ihsyvet. ^  c-m -dn-vefŝ  
pti-ae-sifiias aifcj a w-isok koxi of tAhef 
pecfk wili, tadasiiia-i the 4e-
pjjtawaix of foveriwffiBls w'hkh have 
la  fad  tie  CAii f»y im  lik  p lo^iii- 
» t .  etc.
AavTxay, %t ciaeied ihe fefefence 
aad we fowKl ilw , %mv h  ifee 
mmm tm  ifee $fea»nefui| ke o ri'ifa ti 
ifeai toast wfeta ifee itpee m
CKNki* Ifftm .. M ifee
#4, ifcey i»ei» lasI 
#Ppe.M «* f:w*|f©pi,. B«i i ' l le  
»aawtlal.f* csMse »  «s»*vt cvij, 
fisndrofvi a! a leapefatiwe feeto* 32 
de 'pm  Fafefe*ifee«, the sstpercdd r*i»- 
dfcf® tm u  mm  ifee m o*,
f i i i u  l"fer-> tom  -feiu of ke catled 
akef- TMs ferwi of wiow ocows wfeea 
itic air has vertkal t-ufieau- T'fee cur- 
leids hiM  k*e vaoafliLes m ifte atf 
oaiil vieei fceait. If the ctiiteBi* 
»,ie #v|we-4a.t!;% feail laay fceia,
fetoi liail iieed *  veiiivid
am cttr-if« la Lfirp tfef® m ifet a».r
ifet-v to m ,
Maay -pecfde hive never lee® m v*. 
feei'awe m fals e« caJy tbm t • iMrd 
fd ih t eareli'fc %mtus. ia to  iveiai' if» 
fit«» M fail* ia a i «■*«»*. Ii,s4 m to  
lemprrttt laset **f«i' fifl*  i*  w iaiff. 
The t-̂ a-vMsn 'iaosalifli ©eiwM *« il#  
istMsiaiaiacjei .arfai «f t o  sem-pefiif 
iwEis at t o  Rftcty M'ottffltiott 
t o  S w i  fefv’id i r i « ^
ia to  Umifoii Siawa. »JMi m to  Aif# 
ia I t i lf  afid Swiiftiiaad,
Ik ip iif  wfeai « f la iy  ih ia l t i  a# 
iJhovfi, sm v il* a p  ifp r*«
Hfgl, *ii-ilded cf>Malt., Buf mm. 
i»d *iw»» cryeiiit are eiaoly title . 
Sftmctamri ihe m a t t it  art flat,. A t 
cAhff t if iif i to y  fiOnn teof a^ptllei.. 
hftoa ctyai*!* ofira c llsf itvfetor i» 
tmm taow- peilrf* o t'ff an iftch ihkk, 
ttsere it wiich Ictt water' in tftow 
|h»n in rain It u le t a A-iatfe layer 
pf nwMv! taosa or a JO-liK'h layer of 
dry iRO* ifl f^ual to .  weifr i» » tm . 
iftvh r#tftf#f| Htm-rv-rr. i« ih it »ir». 
the fenrral ru^ of ihttmh wtetl It tm  
Inch of watff la 10 ioc.hri t4 ina#.
Bai this IS a toni^ mie ofymfo 
ccsly. Dry **o», sycti as we i ty,t 
weei, wotiy iev|utfe mwvfe c a o j^  
if) MK'ftes to prodace m  iacfe 
Tfec 'tAsy cry'stdls of fresh 
fkcl ii|fei a»d. ,«vaie*to sao* 
wfeac- However, .aucro'xcofiic 
Hiay chasfc t o  ce£« of 
it has fa!.k'a. Greeftlaivd, aad |-j 
pi.ices ia to  ArctK smveuaa#* 
red aad freea saow sm to  »«uai '
% t'a to f reoMdi show that t o  
t p  aEa,ail saowfali has rea\aia#d| 
way; siaie t o  lad haM of t o  Ik fi 
I.a 'Sms# years ii saows oaiy a idilc,', 
ia o then  k  saows a p ea l .deal. Sa 
persofts 'hei.irve a  sao'ws less lok, 
ihaji it did years ago, vet m-m *®| 
records are set alsjosl every year.
Ovif i t k i t m t  feaoi, feeia| Aaief. 
r ia , pvfs A«*ei"»,'a.« fie^fes, -bsiil to ,  
*v i serve la tito lja i#  ifeai ksi
taow lai t e e  ie*l3'> dvd fw« ammm, 
to IS «KBi fails fo. M'e ifeao|ld
k  was *  te v y  f i l l  feu* la |a«it.ary, 
195'?, G rm J Jttaetioa.. C e te , had 
recced i©w«fely' s»o«,f*l! of 3J.1 i&jfe* 
es- Oa .to  LI&. T l5a.altpviR | day, 
1956, a '2?-ifvch .fall bwr'-i^ t o  eiiy 
€*f Ef»e. Pa, In Ja,Buary, 1958. snow 
fell as far s»iib as laiela,Bd, Elor'ida, 
Si,Bfle sBowfa.iv e i m t t  30 ia to s  are 
Roi yaasyat. la the feiils sautoa'si s i 
l,.,ale t r * f  -UhJ I,a le  tteiivriiv, t o  av* 
e r t p  W'mier s.»t>wf#.ll is ov,<f 150 
katos-
live * l 4 i,9s# I'iftked Stales reccwd 
far xBO'VifslI #8 :M# aeai€w was set 
fitvffl Itily, 1955, Id J.a»e, 1956, w i#a  
Itk tt  1 jAfises of mkm- le i  t i  t o  S .M lk  
t im  irv fi ol If ! .  'Wash, !«
I -911. ME Siivef L a le , Caio,, a ?6 -ia iii 
iftw afai ir t  .» leciard f.o« the i i ip s t  
tori"*,# .a 24-l»aBf per»«kl, i t  
WMiM h i i f  leaiiy ccv.m# to*wa, Ttere# 
m c im  *is Ibowf..
'fto  peateM f-i>uf-,day saawfiH ,<*(••, 
o ififd  »i T itee. Ca.ld. whlcIi h»4 lO'l 
to lir *  ifp «  J*n-u*fS" 12 lo Jan, 15,
|95 I, I t o  ffcm4 'so.ovi.'fill lor • cslen- 
d ir  month o e rw e d  u  T . i i« iir« l.  C i!.,. 
wtiff# JC» ifH 'te  fell W Janiiify. |9 I  | . 
In the ss.nve year, t o  tame place had 
45-1 if t i te  t4 mow- «n the pwftd,,
St\ lA f  s! iw tt« . i}‘ie sno* is fw e#  
to he wjOs m  lor swliilf. So, w f p i f «  
me. h id  t ift iff  |0  aisd Isgy § ae»" tsaw 
ii»0 v-f'! and a of p to to s , One 
H ihsi if s! t* h id  t e e  m il#  
C H ifs ip n , w f Inrrn- it tt « t e '
plaif't. l,..5lc V e m m t t t  and
O H A W A  RH»ORT
Some More Polish 
Put Onto Cabinet
ER-JUST WANNA MAKE AN APPOINTMENT WITH MY DENTIST'









e fitiistie (*6* »ttd s.eiikar
*■'!' «,©} ■(.Ks.i'Utiu.Ifejiv ia
i£.*|„!»'-v®£*ssi->' MiJ-
toa iiUKif xa l iJ 
tK-ti-.i'rai t o  
as.id i:tit 
v^ri .tl it0t -’ kuf-i#
pf-3.*-
('13 ifte iy l-a  foil's 'Mk.ib 
i i i t f - ’iC f e t ' t  i l  ■|'-'£:«'|-Vl|
If  tt® ti't.j.-'x-rr i* 
itAU't4it- J* fit'-wji 
j*-r-k,ia «il iXiteif*}
tit'ti tif ffcil tkt-w H i#*
ot-f.ae*|# ruf'j-f'^r « « .«
*> %!£-« 'Wiiibar*** a  du3,f 
txwn I  Cf.4u«"kca
M b"! jiivf'ttis ter,»iMBe *,#
•  *1,11̂ 11# tnW' ,t|'j--3ru1iiJe..
t'vA.s'Oj a
f.Ciiif-’y i'*. St'teA i t  t o  liss.ie
*, W't‘ tl*'.!--!.!':'!*.!!! J-£...
S^Mawif
b i l A " #  3iS » : ia .S w - f*
ic-miK'f j| |:,!s.#fa i ’kit'.itifir 
I  wf'f'A* i fs i |, t * f
ill'-.tifo I'lJiia IfoiaiUkA
Ifo ’4i.«-ri5j 4rt.fn vvff l«i. |sJ>
it!
I .  c # **f eiif k * ,.2f  Witt! f#-
efort,H« t«  *  »>ef“,«vd teve® -ye*i v c t:^ ., 
IM'B! «r Er-iftt-e 4s
•  rua-ii'-lf .t-k’Ci,«e»» IfofT, IS, ,M®r*
Si! :|,.k-,r tif lt»e V'-tts*
w«-e 4«c)£-'t4,!,e.iy ftff f-e-
.t,-.;t;,i-!,it« ,tfj ,ta u®
i-forlfeiE P t > f m m  <fo -Sj-iki* 'CiS*
ifc,iWt«a .ea.lf 41 !« - i'« a  Tbit 
l,i!£*a iaifa .Mtlis fo« ras » ®fl'
fofitrt "uifea s m  tPficmd
if! Vf,® f'l.i £t 'i'ffx-'i®# fo
GByifo’* fi-i# Hi*
l'-»:a.uj® '!a U'ls ©'wirat'fii PtH' S 
fob ifce pmemie smfit*
■WllSt ,
fU A S G fS  D IL ,
lii-r* iwitMtf It® rrr'efif 
iiitM.tfiii, Tfo Mu'liei
w ki ilu*- Ji'tt vfeiftl'rk Eft*
P«~f it® IS'* IYvmi*' i4 Rwi'i#,
,it-|..rt® ■¥»* -'!» 1® *fi sinaniitu: 
it'.t'felrfki rtifl 3'h SS6fe til If® i-U|Wl. 
f;»'! K'fu..1 " 1-I tCrt’Bi, J mf Itit"
*f tiW M»! *„H , n » » ■# m  t  
fsm-rj «.!iJ i-ii-is5f it',u;inr> 'is t o
Rr!i!t.tU. t ii,.l t.t'j i 4,isii 4<ifik,!2i»*.
tfo  risuM tt k t i  Iw if e ^n iie d
!J* t’Sf-.iSJ-rji }fo
X'.kfo isl first *1 * fo-ilr’-rt-.tt'f 
tifrit (■;■*■!« J»*5<e Ihkl .J*r htH H<l 
Ifc’rjMUoJ! ttf liiit.itg 
♦•1 A',-sa-' ft® "'iifcfo'fo»,i’*
t v i . f k t ' - ? i  .,
fo 5 fa# U-lfoe u»#
( Chatham D aily  A 'rw il 
the Pacific Krti.hwf'iiem S ijtt-i—- 
nrviiHv W aihinfitm  and O ft jr« i—  
hive a PC'wr prtifekni »vff «hKh us 
wcvfry.
h  t o  ice age of fffhh fo fK  d iy i 
rciufmng?
The vummer of 1% 5 w«i long 
Vet ihfoiighogt ihe lummer. t o  
mouniim p lickrt niirched iieidtJy 
townward inio t o  valley*.
Accofdin# III (he pophyvidvti. k«  
fieldi are likewise surjnng down ihe 
mounUlnvidc* in Atavka, and in the 
Caicade r in p  in Oregon and W aih- 
Ingion.
M  t u m p k  qI  t o  otenice i i  t o
C d tm tB  ti't»C'>e-f- m  Moww Btle-r In 
Watte-pcsft. la  t o  pan  |-|
»4'v*,ftccd ftixte ih#n i w  fret, with tcc 
pvhBf up h(|fef'f t t e t  ih in  a! any 
lime in \h t p m  W3 yta.rt..
And if! ih,»v hipp^ffo-d m if iie  of 
t o  higher-ihin-noemal le-m-
petuwrf'*
Ice st'kninii. with no rc.*dv e i-  
p'lanaiion for ihn crC'cpin# ice p-heno- 
menon, ate mieiiioning if an o tte  ke  
age I* huilding up.
A l a rute. glacien atfemafety Inch 
forward, and ihen rcircaf.
Hui ihove in (he nwuniain* of (he 
American Nivnhwcu apparently have 
been 64'ufictiing are.adili' rto td *




£'.ff IH, t  <
-.*1* vfitr.!
I'W J fj r. v.a 
W»,/kl
S3
I'lrt m  foi# 
;1 •  
r''. 1 #:,<-}»- *4 f 
il'fr»k''K!«-. Ah 
f*f Iv-.-m-cf
'il ’ f.f-ri*|vrrf s»f 
m  ' s,.g r l  *a | -*
I I  TEARS AOO 
Jaaaarf IM4
William Mttcalfa. wtll known rtildrnl, 
and activ* Rwt Crnia worker, I* named 
Kelnwna'a "Ootid Clilitn of IMS" He 
lerved overaeaa In Ih* F lrit World War 
and was wounded. Has been secretary of 
the Kelowna Red Crnai for many ycara. 
The Soropltmut Club makes this award 
annually.
2* TEARS AGO 
JtniiBnr t i l l
naxkctball teams rriirrsenling Kelow­
na and (be Army play m a close 40-M 
»(ore here. Carl Tostenion got the win- 
ntiiR basket for th# Army In ttie last few 
seconds. Two other Tostenson boy* In the 
game, Hank for Kelowna and Jim for the 
Army. IMaylng an outstanding game for 
Kelowna was Harold Caitoiil, UIiC Thun- 
derblid star.
M TEARS AGO 
January IM I
Sale of 50,00(1 boxes of frosted apple* 
from last autumn's big frcere, to the 
Canadiim Canners, by the Associated 
(Jrowci!!, lirlngv some conMilalion to the 
fruit growers, Kelowna city will al.so
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from th# operation of the rsnnery 
Ihli ttrnr, creating an unexpected pay-
40 TIIARA AGO 
Jannary I I I I
Daughters and Maids of England, 
Lodge No 31, held their annual Installa­
tion of officers tn Oddfellows Hall, Mrs. 
E, Davies, Dut. Deputy President act­
ing as Installing officer. Amongst those 
intialled were President, Mrs. C. Cooke; 
vice-president, Mr*. T. Handlen: »e«y- 
Ireasurer, Mrs. J V, Aldctt; chai'lain, 
Mrs. A. Oibl),
SO YF.ARA AGO 
January 1911
Premier Sir Richard McRrlde of Drlt- 
l*h Columbia retired from office He 
leaves January 5 by train for the Elast, 
en route to Ixindon, England, where he 
will tiecome the Agcnt-Oeneral of Brit­
ish Columbia.
•0 YEARS AGO 
January HNM
The Kelowna (Jun Club held a tcimi 
*h(Kit In the Park. Mc.ssr». II. Hom', J, 
Ikiwix, K, Kia,-ci, .Maguire, and lling- 
ston scored HO. against 50 for the other 
team, eoniimsed of Messr*. Harvey, Dc- 
llartc. Burlon, Stilllngneet. H, Mitchell 
and Ur. Knox. Highest Individual scorss 
put of 2(1 shot*, were; Harvey 18, Rose, 
Barne.s and Hingston 17 each, '
Ifocii.i# } 'Ite £*■*.(»
•  ■fn. t h i l  a f ( f (4 f#  St r ‘,Xrtt 
f*s(-if,*iin| §r a .1
c® the sra,«-h t  »'■«.
Iwski ami «t«t r-ne vrar **<■»
I found t-owe'due that dnrrd®-* 
an anrrcnt »• Ihfa'ix.o. iti»1 
pioq-kfed 'M.tfol visrs
l i e  I am J i» an (.jdiniry 
housfwife ao't n-srkniist Ixd 
lo my ctpfMm itwauitot cd t to  
fokvk, whifh I h»e (n f»i"-rit of 
me again at thii ipoifftl. |,foof» 
a< cording lo the follow ing ev- 
m w m x  • -"to*- im m  -
light" were well.bown m an­
cient time* and i|at old
fellows made go©fii-e of tt,
Accordtng to Ui, pufau- of 
Ihe book It was iilten in liUII- 
HIM and the firs lirnc (Uinted 
In HIM, This pront <<f|»y wa* 
letbllshfd by a l / i  Angeles pol>- 
llsher in i t e .  threfme 1 feel 
It must tie Rcmii|« and no fic­
tion, as a friend of mine sug­
gested.
From page 62A it explain* 
about vitiration* akl electricity 
in connection with ki> substance 
of the universe, llftt, heat, ca- 
thodklty and magiKDim. whtch 
Ihe author «lalms, viis know n 
and exploited liy t,i» ancient 
clvllli’atlon.
On |iage (17 he goeion: ", . . 
As vibration brought sultstance 
Into the realm of llRlt, it must 
catiy it out. It docs n, It con­
veys It into N ibIiI-SIoc of Na­
ture. where duiillly becomes 
nianlfcKt. cold opiKi.slig hcnl, 
darkiicsH IIbIi I and whue foi-l- 
llvo polarity opixiKc.* legalIvc, 
ail thlng-i antiixidnl. Cod l.s a* 
much a* ('iili'ianlinl citltv ax 
brat aii'l diiiiuicss at iuihi. 
There i.* a pn.-m of ,*cve» conlr* 
In each while ray of light thero 
I* also a septuple pilim of 
black entitles in llio lilnckest 
gloom-the night Is a* imgnant 
a* the day. . ," Thrnugl thix 
wii.ilimi liicy found it ix»i,'ii)le 
to adjust weight iposltlvenesi)
1.-1 l»r'k r |  »r,;j
|«1t (;•:,*
w»* »t
! ' > , ; a; f i ,f £ (T> 11,5 f 0 C I  ft I 
■rr,...ft; I l  r 't if ,!  »<jisd nsM t* ' 
j}-'in «tnf» <:.f t.fi«ukjy
irrxtiifit, th f-o .ish* t.aking 
of rrI ul><«'-r> t>y kvi- 
tktiift iu rrn-ikfa hirtg
♦ Urncth to (h r  a n t i t l io in  r j  
ftavHwi-mn, That vforatioft of the 
’ One fout-tftnvr" •explatnnt vat- 
Hfj In thi' U’x.ik* govnnixt and 
rompfix'd all realm* wa* a di*- 
row iy whiih nih«d the jnole 
l( rn (if ttjp conve.» am e of images 
( f  light, iiictuic* of foitn*. a*
well »« m \m  »w4 Ifotl, SUM i t
the tr lc( h(.nc («iivc,v* image* of 
♦oiind —c.rily m . . . .  no wire* or 
otticr sensiWe m.Merial conncc-
whatever distance, of either 
tclejjionc* or le!e|>b«tes, nor 
even in caloilvcyaiue, that Is, 
hcBtconrliictloti. When modern 
ft< lenee shall have seen 11* way 
to the ai ccptance of the I'liowl- 
cdge herein outlined, |<liy»lcal 
naliire will no longer ikisscss 
any hidden ret ess, any penetra­
lia, for the scientific investiga­
tor. Not earth, air, Ihe depth of 
the reas nor those of Interstellar 
space will hold secret* from that 
man, that approaches from the 
. , , side,"
Therefore after all as far as 
1 nndernland ihls, iho di*covai v 
of the "Anti-Proton from light** 
In Hiimlitiig wax only a redis­
covery. thougli niituinily It is 
rpille an lu liicvcment after the 
knowledge wa* loxt for such a 
long pci kkI.
By the way this author also 
dc.xcrlhcs the administration and 
handling of their hoclal prol>- 
Icms during those old tline.H and 
our iiHKluin civilization could 
Icitrn II lot imd solve ninny proh- 
U in«. if wc only would iHithcr to 
get (o iuumlid with the expcrl- 
cm cx iiii'l wl.-iloiii of thoso old, 
smart fellows,
Vours truly,
MBS. I/Y IT E  TIlAUT
Ed's Nutei The story referred 
to was liiter withdrawn as in- 
ii« initi' ,No further dciulla wcru 
relea.-cd
In Passing JO D AY in HISTORY
fo m  fo
riHa t o  <4
Srt'rfeH vtfti'-j's,, be GaMe m>i Ms 
SiiiB-iei'-s ludir-siee twy ttiaoffei 
i  isaiiwtfiaj® 'W*t ■£*
t o  K.kJ-ilvCt'i
tvk' «4 t o  tio-wwi-ima 4e#-s* 
#-fs p  t o  .(iitof fi'ESiuajE!# Mw- 
'te  r®8Kto*?fc—'Ufoii
kf4 LsVcits-SCiî 'f ^
!* af-i#fii t o  
Tka'itiout t - u r i  b e  r  ex M m *  fo 
F ik -w -t't wfttePfaV'*'-* fo  m m .
Mi ba. t o  Iter’d-rf'W# 
f i t  fo • *  'Vmxmi
'fefotft fo Luivifw'"’' M>m it-*'Jtf 
la ftiakt (w*® fo
d *» }.-<i!CX'«!'l t o
biftilj f.ar.m.ifwi mwtci 
i'i'-titn gumg aw ®  tt® aiaai,
RRflAfM MAW »m  AC AIM
livra "de -hat
Jr-'t-lt-'ti.ra, tiO 1 Virus'# i» 
ttii# firr! fo Ifae xviii-g m ty  
tnsie  fa'iJs ft'Ki}-# li-ajy la rstm- 
f.!ii.n,ire Hut wfaciiMi i,i* jUji#  
Will ittsi tips I* t o
KiBiX tjiurClit'id l« I®
«#»ir 4» S.t# t-tf-*- !-#*»
fo' i f ■«.!}• t*?" tit* rrr l
fo liatfo®,
liptSia — i  m tt 'h h t 'i t i  It#  
Dvl.ri fervtft t»M<# |>e(1 v rA  
I.I ( f » m •  11.,„ Nvtt'-#-*#,
f>»njrrfon-3. Aw»tii* *,»-J 
fip -cw fo  ri-teji-fivilfc.1" fS'i't# *.*»• 
rlfaJt i»:J f«r ( T . f s i  v»»#
* .'ttti-f-iti-#.*! JffW i.,rSie.l «##» 
m m itt i s-.-mn M itm *  
in .1 T ,frlry  |-*v# eUrkSr fT.Mbt 
It#if 0»n
Thf b ird  rfa-,k"r» ‘.M t exejf^mi 
Fiifi'-i# rn •.faf if
in ih# dif'‘ism tif arid
n-iiUtsfv *»c»i
A|»ift t»*r.ce I* St tb# rt#-#
fff the I fofof m 
I'HfTiunr op hi* tiade
and dij-kn'naiif i.-fffmu# i h i i
year «iih tfo» Csfnmwmifcl «.t'tri 
awl rrjcfted rm’itt Arnri'uan 
leadi In frrefgn fwHry He WfruM 
like hl» F.uir.jwjn i»aiififjv to 
I® limilatly Iftifrj'-rndei'il, rnsk- 
Ing Wettrrn EoH'i# a ‘'third 
foHf" in woikl Kffalri, but they 
•re  net enifewtteirtte'.
In dcfrtKr, de C,iul!e has 
Ihiralened to dhnipt the rur- 
tent working* of the North At-. -01®#— - “-jt I'irf- #ea... -■* .. .*.a ... -.. A.   ®" latttfiP -TffoltY wifolttfitffoti 'ffof 
other military alliances in an 
aiipfirint attempt to weakim 
ilnllf'd State* leader»hlp of the 
Wedern |»act 
He ha* aim Joined Rum * In 
oppoxing riuclenr armament for 
Wcit Germany, setting up an­
other ixiixililo |K»lnt of conten- 
tl« n with Erhard's gcivrrnment.
If lfH*5 saw the 75-year-old 
French p r e s i d e n t  dominat­
ing and Influencing all of VVcxt- 
ern Europe, the coming year ts 
not likely to see much change, 
A Pommon Market without 
Frnnce would lose it* alrllity l.> 
malntnln a trans-Euroiwan bal­
ance of imwcr. The same applies 
to iiKixl other form* of Western 
ulll.mco,
'Ihat Is de Gaulle's trump 
card.
GIVfnV INCREASK
niJliNAIlY (CPi ™ Hurnaby 
Miililclpalllx's HHO scIkkiI teach­
ers hiivc been nwiirdefi a (1.8 
tier ( cut Miliirv Ixioit for UKW. 
Hifl new saliirlex. Iiiinded down 
Ttiilii'ldv liv II C'liiipulhory 
iirliiiiii'iMii Uiiiitl iimpc from 
I t .17.1 lo $1(1,100. a Jump of from 
$27,1 to $()H0 n year, xtBillng 
Jan, 1.
PGI.IO MTII.I, I.OOMH
111 the Inst sc\cre oiithieak of 
jxillo, in lll.Mt. l.Mfl Canadians
j'foOlOlHlI, tlio tUl'OliKJ lllKi M
(iicil.
B^ F A i m *  Wffp gfoJsiffM
PriBw MfeiiKlar Peartwa's m# 
sMamsaMt t i  mm iiMiiiiBFs a»4 
cieatei. t i  mm im iiitm a  
In * kncgesiaedi tfee semfse fo lus 
gSMeiUEaasxl ta be bae larjpst ia 
« w  bislary. Tb# anrli's  
mlRfoa riollar c«bsa>fo^v^ g to
• * '  m m  "tom  fe a d ^ m r*—ie. 
t o  t o « r »  fo tos#. vfea !»- 
bev* t o t  t o  best fov*f«nc«t 
Is t o  kasi faiv«ra»eat 
A# vcM as berag (Caaada'a 
la to  fow artof catoet, it is 
iwofiarfeaaateiy aireasiy Can­
ada’s tnnsi rbaaged cabtot. Ia  
years and eigfet amato. 3A 
itovidaals have beta sv©ni 
iafo fofire. Ifeat u  t o  ts.art 
•u£ab«r fo  a a a IM m  affiM & t- 
•d  4mmg t o  five years aad t o  
roeeto fo r to  la
ectttrant, laar first adsuamro- 
Qoei.. t o  liS I-ltl3  “LibersH 
Coaservative" eatoet fo Ssr 
JofeB A. MaodoaaM. sav oab' ■£$ 
saMsters swerm at, and to y  
sAisffiesi ..heiweea i f  p»ts c«a- 
fo 'fodaj’s 26 posts.
€4' t o  36 P^soB iomislfis, 
tw® feave fee#® dfoeato m elee- 
im s . wEtk -six
li£®i Q'iiete—have 
Ai t o  peliS' 'toJ Kfoeib, Obs- 
aifo iet.;irs«i(i i l  L to ra i MPs.. 
tm  less toJi ia i$&.. 11
fo to-*# « «  mm^hefs.
m  a m
m m * to #  i'iiO,. t e  g*m*4 
«*,1y «*#■ ««»-
Sftrr &  to.
datcts s*£*w Oir.ian«
to'ij* t o  sMs Stit-cto-ffsa 1, I ,  
4, i ,  i  m i  it., wsto fca*
cxih’ pcist Eombtf S.
Y to r#  are u0 d r r i’Sx.ffS»,l>.!y 
fo frvm La
£#r® Provsac#; to r#  a.re sisa 
xi-'.feia#s frora MP-s,
Mr. Pears<*''$ re*ciii» fo to s *  
»■«■»■£«»# fo paiasd siiriwte#. H« 
f#il to *  .i»# had d im  t o  t e t  
If# rvwiyi wto t o  mtforra! 
avadfcto, and bad ati«#iiii»asd 
t o  lau'iv -IS t o  iotht fo
t o  smMtray tmd capatoiv fo 
t o  ©tosc* 14c x».»$
fey cttie fo -fei» t«iK«r 
ciaaciiifwe*, whs feim t o t
rca SKist.lcr a m \
'fee iyuS -O'life#* to re  v-sittiH fe*j# 
iiwa f« M  w tf'to  ito'-
.fcfud ti-cissfdaiEli tjmm fet*
I ^ s  »* em# fo t o  am m bm g.
as4 not very admlralA* (feaafoa 
'atob beve ciept ever- aiia' la # -  
tacal aces*, la yiwirs fon* '1̂ .  a 
inewly-etoiad HP mmM pmM 
wasiy mrvm lus isam lkM luii 
«i»i Uam  ^  be 9
"Vfebk pifWtf&S **̂ 3̂
a aastor ©I years. Jfer m am s*, 
a i»«a wiib t o  atslity, tot 
trsdaists ewi b® ftv#a.t bilsaipi-' 
abim  fo Pawl Mama c-as cterfe 
(Bd to ParfeamtAt i a  Ckt-iober 
i 85S . f e i t  was n o t  elev'ated t o  
t o  caba#.t uatd mat aad a Ito f 
years iater. Partly as » rtm M  
f o  t o T  e x i w e i e a r e ,  fee feas a a r x e r  
c«i»j,ttod aay fo t o  
as a «K »i«r, such as fea.v« 
rato# neentofwr feeadtos w  
t o  F*it tw® y.ears- 
DSKAJi^ i f  ARStol 
But n a a y  aiBoeg t o  p a M  
D»l«feaaer enc^ . fo ' iibeiral 
14Fs mem to voastor t o t  to y  
feave t o  rig.« fo msiaat *p- 
p o a ,u ® . ta i  t o  t o  (r-afeawt. l a  
fart fiv#  fo  to m  sat ©a t o  rafe- 
l a e t  feeiacfee* ea to w  fei's.t day 
a  Partiatoat; tw® have 'SMm 
m *  was dfoeato* 
v M ke  a teifotfe. Gay F*v#«a«*, 
has s>#4 fey rw  a mm*
fo r r i t e m  k m  * *y  
o to r swsleir m tos m sm eM  
fsom  Many i»*s6ir
MFs feav# «fo i!B«feiy «Mi»ufaf- 
.id e to r*  to lfosit»y m  to.w fe#- 
tofef, t o  (Miy fo
wiate'Sy m  m fm s*  to y  IMP'# 
to to t iy  d ebated  to w  mm 
pvwwfSM® fea* stocfeni 
ssmy fo t o  sttmm 
ta-!'i*a* <0® t o  Hsa.
Aiid si»« t o  fiie«-w«s feavie 
l # «  after t o  mmt t ^ v
Vii'twysij- adu.-#*! sfe-fofi#
1 can r#ca.l!-. 'Ifee Mcctoy 'faom- 
mg tuanei-feat'-ks *i'« ss»c«la.t- 
mg wtoifeer t o  admmrs-ttatieii 
ia t o  Peitt-sae Par Isa-
isvwst w'iil la fee **va**
siato  tots to.t SB t o  fci'st. Jt 
Sitouid. Yfei#' foil feandi ai# tfeal
sw ui'fe ftW tt#  e.x:|«ij-s«#»f«!, 
t o  five ia to  c.#fe»
» r t  nw-feto «s» l4«-®vrr «\ams- 
it'i, liob feV,uat-'j'$. aad t o  yKil* 
.isiiied j-autii .JnlvB 'Tucocr v to  
M s  j.iit .iB foa i|-»s.cUs.a-ke«ts., 
#:fe.rU' .iv*« .©tliiti*, .me i-c«|«>tii!*4 
Mid Agnm iM f* U M m kr
,to  m i  to-
.fcPt'aJM Jisitsft P s t f l m a i i e #  Ci*h#,„ 







«l»! fc»y * 1# i4t*13y
HAilfd lt>f to o !*
Ac,«i# fit-ttfa lb# dwcks
♦Jh.1-5 jt'Sf Ml #***1
ai# M® c*u!®* fo (fileitfe*
C'sh i-i»cfc timkt,,
r  «• f-i tt, *. t, tod4##»#y#», tmutlto 
IWBtlC #f»iS fer*f#t<->i| 
fee i-elifcxj la fetTfd rr'̂ -u# fotr»* 
751#!# ar# a f t *  fo t o  (*'«##• 
iif®i to  mUth *f# t o
t o  vosifM at the Fratik KfoV- 
W a t # f | . a # l  Pi#*,rn# a 
llfearr# pstrh fo f«»fo
* f id  l r » f  CJ«I t o  a t i« t .b  I , b a t #  t - |  
t.H# Fr-*«*>ifai» Rtvrf Mfht f r k i  
.Ki..ito*tt fo Gwf-T*
It If ri®  y**r-m jsd Mm* fo 
frw-tt# th'in MKi •'lid d-irfcl.* fo I»9 
N('-.-f"th A«'rf'if»ft #f4 tfe*
»tr*j-!s„.r.|<iff pftirt for si msfty 
at Iw d  »s!rtf(-i»I #».th dsy 
dvffti t o  mi|i*lc»rir 
The reewrv# « a i (r*u'fi«J«-4 •* 
s prii-»!e duck i*nrtM,»rr IS 
ycBi* sgo by Horace Mstk. a 
C“»or1|.b Iftdiitlilahit and ftstuf-
»1li:l. After hii dralh tn 19*1. it 
w»» boutbt by a gff»up of t>fv 
latkj bvivineiimen srfo 
mm ft Ims let up the fOitsfm 
Weletfcntl Heiraich Fc.tfidi- 
Uon
Ot>er»trtl uiidtr fnleril I»f* 
a* a waierfoal tsnrfuary, Ihe 
»latV,ft arid 'p'arF «#'## opmw! 
In Oct(>t#r l»y former premier 
l^flip ItoM and Kfftffk Korl-
   ...fuMkdgy ,,.,fo..
Stxwlsrritp's Shtrw. ,
PRIS'ATTELY OPERATITI
Wllllnrrt C a r  r i c k ,  rciklent 
mansglni-dlrertor, say* three 




f « j .  laitf-
tuafery tjiif#  !u«ftto •
tm-xk-m t i  t o  bf-eJ itifo a p-afojc
yHirk
Tto H pli'v«!.rly t'jpr'f-
* t o  *®»ii fcu  m
aid, Tfa« 11,tpo-*•.«-*;.airfe ii|.kc'#i»
it knxtixgtt ad-
r*:;5».| it«». *-Sd tf-fttt a fiet'atslBl 
aetd {■ff»'a*,f it'nt'ttfiHi!'»•■->■«»
A.i\l»«.ili ft t» m i alMiatiNl 
fiiy «t 3X#-i'«s,me-fsl (Sefurfe 
ctt afuxhwiy, 0  a t a r I »
lapiii a*id f'&ifeti toksigliia 
©If lU fartiiUr* fvf
A I  Cr'iagsft, •iiii.lssl fwe# 
ftftci# i;=,.f * i to  Ufttver-
*,.■? *4 G®*!.fe #e»(l t o  Itofo.*-
fai-a't fiffu live  mre-tsry, lays 
tbit In tfef. f-i't thtrr b«i to n  
r,.'. PTSjrt-f of wlM m»5,et-
ft-nl ift ihli f-.Jif! fo Caftadi, All
irmItM">n at'»->Ml ib m  ford* 
hi.'t rorr.e fo-ifn Ameflcin #*• 
Tb# feolv o to r itiiloft of 
l(» Vtftd in Ciftada »a* the 
I>rl!,» I'{rsf,»rfh M,'itK'.n in 51#n- 
jtf.h.i »hifh f h f o i r d  rm tv  ru.*rth- 
ern and wcitrrn walrrfrml.
Inrrra'rd k l ’-uri' ha» rpcant 
mor# duck hiit.ln*, Prof Grin- 
g»n »ay». !,iit the watrifiml 
I'M<itoll!ion ha* Isarely t>e<n able 
In maintain It* numberi,
"If we are to keep enoogh 
Mrdi for the bunPr* anrJ for 
tho»e who are Inletexled In 
wildlife, we mmt find way* to 
brnsd jm re« tUratole mam  of 
the fatal dlieaie*, replace ha­
bit a I Ihat I* ruined by urban 
expan*lon awl finti solution* to 
many other waterfowl prob­
lems.**
By ROB BOWMAN
On Jai. 3. 1B02, the following advcrtlMcmcnt ap|M-ared In 
the Niagar* Herald; For Sale, a negro xiave IB .year* of age, 
siout and l.ialthy ha* had sinall-iKix arid Ix iniiahle of service 
either in thi hoii.se or out of doors. The term* will be made easy 
lo the iiurchipcr, and cash or new lands received In payment. 
Eru|iiirc of tlie puhllsheri"
Upper Canada had prohibited the IrniKirl of xlave* In 1703, 
largely owiig to Governor Hlmeoe, who was an nUilltlonlHt. 
Many of tlm Untied Empire Ixiyallst.s had hroiiBhl slave* wllh 
III* III, and tli y were alkjwed to keep them. HImeoe'ti leglslnllnn, 
however. pKMded that children of slaves would he freed when 
tlii'v hec amelh'i years of ago. This *el a precedent for Iho British 
Commonwenhh,
During tie war of 1812 many American slave* discovered 
that there wus fieedom In Canada, and an underground aysliim
tva* develoiieg to get them nern.ss the fmrder.
l/)wcr Cmada and tlio Marltlmes did not pas* legislation 
ai;nlm t slavery ni that lime, but courls of law refused lo recog-
ni/.t) Hus rlglitk' of inaiterx over slavos, This In effect alxdlihed
the legnl statip of slavery, ' ■
Tlfo^U.H;A. tried to get CBnnda and tho Mni'lllmeH In return 
slaves wh<i liii< escujied across the Imrder hut the courts would 
not co-operate. Tliu slave* were ttelped to K ttlo In Ciinadu.
u**.,»w.Don-’iTejulce-*becntisedt-'''Sferiii'4 ^
\  music ('.’ ) is on the way out. In any 
fichl, Inviirlnhly when a moronic Ind 
fade* out, It I* kuccccdeil by something 
even more idiotic.
1 he consensus is that people should 
be optimisitc rather than pessimistic, 
hut you niiiy hnve ohs6rvcd that Inr 
more optimists than pesslmUis iK'como 
destitute in their old sge.
B.V THE f ANAIHAN V r E.HS 
I lr»t World War
Ktftv years ngn today— 
In luifl — Cciiti'id Power* 
*hlii* Riuik thryif B r i t i s h  
shlti* and one 'Japfiiese ship 
In Ihe Mcduerruneun; Allui- 
iiiii (leclurcd vjiiir on A...-<- 
trliii l.(**i Gernuins weio. 
ari'osted in Snlomkn. tlm 
mam AlluM base ui Uicvca.
bccond \V(ir|d Wur
Tv.ciil.'-llve vviiis Hgn tn. 
day -  in m il ™ the Hrlt- 
isli submnrlne Thunderbolt 
hiiiiK an Itiiliiin Mihmnrlne; 
Aiifitriiliiiii iiiill* i»enetrut«l 
Ihe ilefeiices of' H.ii r (I I aj 
Pii' .eleill II o o H e veil iiii- 
iiouiieed' a cniiili progriim of 
iniildliig 2fKI niedliini - sized
M
"Not fiirssklnx the asseinhling 
of oiiraelve* logrllier, a*i lh« I8(KI
ininnrr of loiiie |*i but eshorl#
Ins one anollieri and so much 1802
the more, a* ye iee the day ap- IBC2
prnachlnx."—Helirewn I0i25.
Tlio |M'r:oii expecting to or- 1883
cii|iy one of fiofl'H mnipdonH had 
heller (Use i.oiiie sci lous tliouglll 1HH3
to nttetidlng the I/ird'a hoii*a 
on carlh (In to eliuidi on Run- IDII
of (.'iiSadii 
Alloirk'y Generiil John While killed 
(Jlcrk John biiiall (Torontoi.
300 Ilfehlandei* settled In H, 
oflic
III Iloihc Governor 
III duel Wllh Cfiiiiicll'
'n
.. N .fl,, 
Irigmle from Briiuin850 i er* and men of Rifle 
lauded al Halril John, N.B,
T'lr.il floveri'd *kntlng rliik In Ciinnda opened at Hull- 
fax, N.B, '
Big l.lUuul Coiiveiilion (ft,(K)() delegiite.i) opened, at 
Toionin ' , • 1
.Canada iiiid U.S A, got IK) year leiiic on bip.o*, In N( w-
m © .  x t t i .  1. M l  f i f l B i
G S 6  \ A ^ © r ©  A A G m o r d b l ©  D s y s  I n  1 9 6 5
M M U U t Y
4« if fegr t o  lateffiatoM l {8««i>inacide tmSmi a IMacr 
Ctoric* P«ttcficfil aad'jfeuat _ _ \Mmm§ film Mgfellfbu et to w »
I—T I*  M ii i*  «f ^KetosfMSjpast activitie# c# tte  a ----
»®riwNiitot diitnc't •cnritkai- 
xntowil t e l  *ad fiilA  t o  t to  " rec«iv*d aa aidir
vbt« w  w ^ t e r  »  to'Hiaaaa K t t o  »  wtmdmmi 
Wert -Itoteaxy P toef Ftea* :fr««ts wtoa fSr»«(to W. A. C i  aaoefiMF*
aM eM cto B -f J t t« a « a «  S fe r^ .to -
anw. I t o  to te -
te toce
»a* fey «Bw- OteiTKta:
aifceted M e h M d  R a t to i. GR-
am gm  Ummm  ad C»»a ia « *  .■:» -j £
I-A la a  start ®* totea'sa *a» s;» to r»-s4 fo aatewi tort aad afiatoto_iEte.u*_ «#««r:. laj*, n.,, a»»«d cammiGito-a fo
aaaertBccd as torsas* fo
f-sr to arKj's &rr.®fe Ĉuntoa 'to tto ILelowma RtsaUa 
W i*.% m sa.Cfo.3te»««fofaead- : IW - lto  a s a i r « ^ ^  A,. 
- viKftf lor t o  B.C. DratQCia* St'S. M a to « »  Sdteafo was iefaaed 
J /|®s*ticlo«, Verooe aisrt ivttoa&a. :»eser aad iraisr mXsi n  fefccam* 
¥  |~ A  liGsas-toped msjgmg « ; t  pan fo t o  to f . iPlurt »«rt 
t o  WsStoa Biat«* fari» aear madt i© allaar t o  vtors. t® t oRwiasKi to t*Jst fo Jix t>'p* <nM to f»t« fo to attoi is
I® tm »® B C Iv ia ' t-iectoa byiair-L- Hestof fo €*!«»iy aeiîSntti' 
t o  mxem  to,p*- ..
a—A City c to r . t o  &t .Diviht't 
P»fafey»«*t*s M ■»«'« etor, 
was ette fo eigfo ctox* tmm  
B C  to  b #  s e k t o d  ts  « * t e i  a
cfimpeUtKtt for t o  iasit# Beil
lil,«e.arui Treffcy.
y wortid f«c<Kv« U  m  __  ^  *««..**« » ,
fo Cairttos Pacific t o -  ,a® y*ar perto' wto IT  to S i t
towd to ĵ toti fi-HtMiM waa at, «w fo d a a lto to i fo 
'» 4 1 ^ . OBcc I t o  ' , foratts towar f in  aad to sc ts
.x.‘ » ® * u , . S 5 r „ s i s s x i  ' u s s T ^
t-T fc #  Rfoowaa ic t a i  I t o i l jr T iT T :
EfeaJtte AsmeMtam •^arssswl I i T t o  __
m m m gm , t o M i « fw r« to  <wtfo KttoMrt. ms rirriirtiiiritii mMii.ia.aw® 1-̂   to* WWItm
a sahm  am fd. fer 11,411 auto-
—w""“ xfee orttrts vfoutsfeta - f o a s J t a ^ a w s a  ar^a V'ss ’ IS—Y1®s KstOToaa
MwcxaxMM estod lU W k  w - j  t o a d f o t o  » * «  ^ ^ ^  » * * *  ^  «»»a cai
•years- '| wa# a  esotoaas aifo  a  tttifot fii&'_al cccvestMM ia Kele»wfta site I , a-lto aciectto fo • ̂ *folk- to Caitoo. Hr-Maysr
M A R C H
t o  cromiBf fo Mist ’to ®
Q -eea. Bofcsie Je fiem & fo  E x b i ^  ^  ^  Ofiamasais’B e to m ij » *- a y «  fto tiiM W  tcnasdms a '̂ed fiPtoto* fotoito fo e®».
»-ItoKeiowtote«i»foQto|̂ jj«* focat*^ ««foto to iitot ia-lood n*i Bfo» Wats# mref C.'CiMm »»w*T̂|i»toaf w tetoy. Sfoiitet foBs,e*tof^‘ IS
ed t o  fo t o  ie«fsaai was “U  Eet»«»a
ra:^ W'-tea to *r  Afos* tii«|p*es£̂ A a to s ' vas *  * * to  ®* aw ^'*"
to to d  t o  as etoiSATiivw U |  cxxsjwdore fo t o  SKA It -S to fo *  wesr# mfoJ—Jsto Dejrtfiaer. jS'esktoi ’ S'yslfe'iyf. f la'termaacieil fi,e**tt*.  Js*»to»t» 'M t tertai fo ill totre'f to Krif®iraa gatagt aM *«r- M—li ar® weator foeatesad ■ yi_A* ’iuajamBfeed 
ic* S;ta.i!ee a rta c u tto / «®-i ^  i *««* fey sever'fo Ke'i®w»a
pgK.; 3 i—I>e«isas Day, *cL-it2»ws: desits wa» ssvescjLated fev  ̂ ^‘ teie>i»3s* «ar aad 'pi-e? was y RCMP- " ■: It—Bdrfiard CScfô IT, fo
Kei-; ife -f% *H iyttoTfo  t o » i d « - ' * * *  to to t iy
tified M*® <3v«' • * * * .  a to e  ■«»'
asfca-cei a a m ' ~'m rTedat" 
f i - B s t o r t  Vaum m i Ckm ^  fo too eHeot g{ ^  ^Wood fo to Otosrtfsa totic* ^  star « to
C fo  % D « t*  Cliife t * t € « d  t o i J -  
a * a  fo il , t o  C ato *i t —T%e M V  Pradsfo. ©b* fo ; A A A V
mm Cat RaHy. 't o  lerm * fe«."«4 «fo fo servkel l i l A fIT—Tfee sad was toaedislnta. toO%am«.t»*LsseBs:isif«i
fer t o  R®i*a«l HealsA Ctfore-;®#* ■tmaU'imtd isad* il* fiasi! i —Das Riky. » stared ra»- 
Cssrt fo  t o  fc '* iM ssf » a *  esS fe '-ria  mmrntsmiik t o  te-isf*e . f c i» r  sa W 'k'irEa » :* *
as ,* i*d  a t  gmm$. %»mmi fey a tegfoisat. Hnm P e » -^ s i is e d  e^is-featoa ia  t o  kxinm-
t l~ A |i afccfeai# »  t o  tern* sfeai was smtemtm mxa a cfeife- ’ £* si"ws®idsa... 
fo to ' #-*.©«* ‘H m u m  Bei&ard Si©«*a# |S'# m * kasm m k  A’asfet - cekfoks its foia
*-.e#:'4i# w.«* {.'"rvfoi!®'*!, fey v fes-'-tE ,*. ",'a.% w;i«s*ry #» a  p y .
f i i i  i r a f i#  C i l f im  i* s ^ C is i i¥ .w # , ; *~ -t# w W iH f« ' Rcf-®®  Masm,. «
I fe f '  * (p w if  R a S ii* , a r & to r r  f i j 's t  '5* ? # *? ''fctS K ' f s s * , # , * . ,  ,,sfT¥r
fo tm *  w*» «foia **ca«fe* »■ S,25d. ^  *•“ « *»
♦«-ad fo  ̂ _ 34 '£'Jf s#a ! * * a  ».-svy *̂ »»***» ari t o  4®i«„
5ĥ
♦—T*"'U I'ii'tii.i'fJtfi'. fftt'f'd tfee ' t —R  P - j * * ' -■*■'*■- 
•>'y*T €« Marcs t  'T t*y  w'-C'teid' to-'tea
fe*i# to deC'to w totor a ae#: ■ ^  Ct>ai®rt nr> c« t o  *>t>
Sif. i,. fee :fe,,;4 ia ^
'£»i,a 03 w:ts't't*.t'i a i*m  e*|.®&-'- 
i'.vi« was to fee i.'A«ta®?a ft* f®
la-re 15® %M«Fti£* S'J iti*
fo t o  Ma'toaiss fitow i
,(re#««eeid at Dr £*©< sad s»  
; c to r  1S8 mm. statk®,!* repsto- 
* * * - ’ed SI Ketewaa m trn d m .
tA -Re*to*.t* fianfort to 
sfo la t o  fm km  t te fe to  s* tfet;
over Kekvrna ' I ' * * *  •  u
was sfovert wfets'il was ^  i B o acfe^  M . , W e^ws*. 
TOvefed tita.i tfe* cfeyesci was a 
r®,.t$s:»f V s. K^s-y fesUaew. i *, ,
! • —Tto^ »wde w.fflai*t# arfesfeedi 
fcxr V'Sic© were tf-asstgcfttsi S9 
KimkjQfs lad whem to y  re- 
Mj»3. to .die*5 m  m t  
tk~l£tkfa-m* was ■i'Stsmm a* 
efegsto to fm'm'f* $.t$ m%m me 
are* devetof#'
«*#*!
I —i-rep:\»f RzgartKt *s3 | *
I t *  ta‘®d*y
tSi p€,si*M 'IS
Rttowm.
II '—K-ek>W'r.'» wa* *»
to: site fo It® |ircA''i6f'*al r;j(»-fe 
» i  fo t o  C«»ad.iaa Fv#d Ctt.,rt 
feL«iety i l *  I t o  
Ife-A  ebi>ii.M '..i t i .W  »*»., 
l#e*#iSl.fo| to It® Kt'ife'w BM iit» -
liiaard alsrtwi SM
» a le *t*  »» kaw . stofo »  ai-!
kviate t o  to a ia j^  fo fito !
ficsers a  t o  area.'
Il-^'A IS per e«s3, fo su^"
&»*-» fo t o  'C km m m  •'♦* * m '
C fto rt .** Ir r to  'm m m t m  fof"
,«  tfie tow aa* us:
tew(£w««s a? ifot ly«it <c«#'aafo
S**a*i*. « 3 d  M *3 » r  Part.?:! aeaajnr. si»a t o  t*-"
5 I-T5®  f e s i i l  t.5me f o v P i , . * * ' ; ^  C km m m  wm  
' f i i r t  e f le r t  a i  » t r ’»i:ki£.foa fo l 
f7-*3l fa rted  is  * r m «  aad  ao r-i -  ^
EiaJ t)C»i<k a dris.*a£ ejctps.
IS-'"-'1.4.-'ttt-r s » e it  tad feti'afef
flW  fo M d r  iMCOto
'for t o  .....
g i .wiitto ifom. said aipi»teWB' 
fo m  tauHtifosc fo sa'aidarty 
itefofo fô
d ^ f o l  dfffotoMikt fo m
m  fofoisad fo a
.IsteSBB toitxfo mifofot. fo foft 
fosii a ^  ifoifefotodfofoifo 
a s ^  fo fo Gtoaafaa
T. Ea llfodfoWM fo fo l .  I .
a «%foW fo
ctt; A fo |L  R. IRfolwrlw NwfoA 
affor I I  foiafo «» caiawi..
I t - B t o f o  ffo itrfo t foa, 
toaad  4m m  a
ffoKtMfcttt for toe ____
fs ito s  astor t o  .aclHni systos.
a m  Wfshm wmm  *►  
laafoM. a t o  fo t lM  iiiiM aasfo.
aiHwaiy for .foHemtomr a t©  
fof
I I - .A  cestol vatafoMa pfofo. 
fo i fto tl hmm* tm  fo t o  t o  
ter»r Y 'tg m M *  to to fo fo  
t o t o  wa*. pifefismfo fo t o  
aval m m rnt. «fo ««« rfoaaa fo 
fo tested fo t o  KfoMMteWaa*
fo fidiMafota
f o w M  fo anpfofol  fo a CMb 
M  foa ita fo iir m  m rn m m
to^Cfod'
iB fo t o  :|«aflr Ifefo
t o A i A f r r i f n i  im ARt
MTtRPItCreW WORtP tVBITS ^
H o w  T a n g le  o f  V ie t  N a m  
B e g a n  A w a y  B a c k  in  '5 4
WAsaasQTOii t&Pi _  liSi GeaeV* sp«*«&t*t, fo
wfosii %1e4 Rasa wa* to ifo d , i* 
of t o  m m  t o r t » & ^  %for 
‘ psete a  Jtotey'..
Befo mdm fo t o  V te  K»». 
• a r  ay tfogr w m  t o  apee- 
istto .rarrto « « . ©vea «»»r.. &rt 
esdfe sfoe sicsw»e* t o  .etor fo 
vfotoafo %teaia®®*...
t o f f f i t e  f o a  w a t o a . ,  
toe* t'*ip»fopy *»«>*#.. tow rrsisrt .fo to i? .1' lê : 
Tk* to m , t o t  pn ‘»rt**'»* fo t o  
difil f* fs  <s»iid y «  fo  t o  fois* 
t o  a f j * * »  i* to « » e « i 
to #  f a c t  m m m sm m  m m * 
tesed
T fo T ill I ta a  a l a a t l a i a  
iSBMd t o  l i s t  a w e ' aawar
fo il-  f l i t  Safofi Tiai Man ffaa>. fmmm̂Urn*A m to ftewait
ifoa eefoi afo. fo  tm m m m t fo 
t o  ffo a a m fo  - fofo aw fo  «fo
I t o a d  ■ "
f fo  13..S, aad Snfofi Vfol Ito a  Kfre*trttati»m rfomfo fo fopt 
Tfo .AsMfsra* rfotol a a i «»t 
oBteafo »»pfo.Mrtd )Mt a m  aft- tffo^ p«ra% fo Jfoa ffo. 
t« r  toSa*, to * , atete m e tM m .Mfo fo fote .to fcfod to pmttim fo' Tfot toaa. ate fo jfo¥« .pppEwnd to fuair
«K« fo C la a  at t o  omte'tiMs. ~ f f o  Lfokad f iateit  — -- 
P ie to fo i P e ^ fo i ©,. Baiaa- to %  t t i r a i a f  fo fo il ,  t o  Cfofo 
t o « r  tefo! a iwm* to t o m e i  fol sM M to ( S t o d  w  a t e » ^
m* to yaHtofo fm. iSTli «ay« to 
|.A#. I*rt adtto fo  «s« t o d | t o  CfoiwiwafofSi fo  tgmrmmm  
t o t  tm to d  f o j y y ,  to lfo  ¥fo» i i S f o t o
s* 'I * • '  k t tm m m  aad foal
.5 ^ ' . ^ ^  i t o w  i t o  u j ,  iH ttrw to ia  a m  a
I #1*1 fey lli,r fe*"iUi»*-:tt.»
AiiWiMsJ-li'.la-toera* iaiveife fo 
recereed fowsra'tsji# a'.«mUv® 48- 
a pwiV'awe-wvde j.*ie'Ufef csvit- 
se*'i l «  teasBrajttwd pefej-k.
| i - - 8 JC*... M am tm  -fo t'ijfe fr-feiNi Manat*# to
p e , f ’i'isrt fifwi'er'* Afcwrt'ttt*
•JSiSi^SSw »S i
*#s- -#]:!<» fe .** »(i|
11....,,. 15® ,.|, .lc"ir
W'-twtfc Si.,ft.#,ttsW vv'i'C ;f*f.»£'a 4B » j.'sl£itai.cie fefo V£ I5»t vtiiEii'i fo KeiMiymi, Ifee 
f'.f j'.,litU:i|| . t i  W.e.iM' •#(< *#¥•«£ fs- tirtitias %# to M*to«4« d«t«4
H -tk .s !s a * 'ts m * , iV '| 'e a « li , ,|
E ,« e d  s a m a   ̂  ̂ J  ̂ ^
i,a -J fo  •ttfi..# vfoifwtsfeie t o  wfe*« tefo
to : Mf'-aJ fc.£fe* l.s-is,i3',i'ie ;j 8 ui-i,»0 |  asiii S3rtew «i| ffe e
.t#
fw f#e«« 'ffatoiati afoifl to
n -.il . . .  M » U  tM . G * K » ? ‘ i S 2 7 r . " i S
fo M lo M fo to PC- Fnut
t i —A ltfiw  Gi'JfSsa w«* le- •tetfol f-torttort fo to iU- 
'FTttH G tfw rf* tiM'
il9i Ik f i Mf'fil.
t l —Plaiii t e  t o  a#»: I I .W »  
Wd taS-.Ryf« fe.l*fe! » t f *  tesfe 
iirwxi.
It '—W f*to fiB *«  C P. Rti' 
ridg# iff» i't*4  l.'| to'isi#* of afttsw tli Kek«wi4*. lt»r fo to ItoiS wtetrf *i*wo«
Jt—Slotor*# M'itcfe ®9 
foftfe't.
J**® n wa* '©ill fo toiir,
to a e s i T I- A  i« © rd  «  x m i %i 
SW'B -m si,e Ite'rt-' «<( M ekm a ] miSXMim a® fLek'w®*
rp,r rn*mm\ ii-A feaat rfaiai »« to 
'Biar <2,.*  « » ii mm ym m i %*Si£s!fBi*7 asi 5»'»-siJi#3a a fo
1I~ A  w..a,r-*a m<m
'jCsurii'J wa* liiJd peêie is to 
I toiaisi hi3i.m*ts m'utt ksiiB i»'
C'eitr i-s 4 ^  a.'tefo lafoiii* * *
t o y -  ».ie
?ft-C>.'i#Bpfoasw-3f te'ser tjHiaa
aifd sUiieti" uatowi .|r^dra»*'
W'«a 'faJM %* .'Iw Ray Patodd
ya|.ier'.i5 tiw ,#t^t .fo' t o  B.C.... MfosW
Vfdafoe* foawjTli.
_ 'f-f'-FrviSt Gt©w«r» MfomI !*- j Cft. aMiftsiftte a »ewfl-itrtWti :6ei»a i’dfeta feaiUM:̂.
'' wifuild 4« '.er-ecto m  i t o '  &i/ifo;tor"4irti(d.
■ffet C m M  S ta le *  a » t '1 .................,  „ .  _ _
^ 'Ife  Y'm K*ib g m m rn m m u  ' Cfe'itffiteii atm te* fiewjff*fe'Stel i*^>  i tm m M  m a eafi
m tm  roaeed t o  | ^ t o  t o  ^  Br«*A t ^ ' .
Tfef S iS 'to  dfo feen'lsre * 1 ' ! i « iam m m .. Ferenja.l --
t o  u rn *  t o i  a  * e i« y i v ie w  witfc i t e r t o r y  Afttoapsy E4 m  m '- 
iM 'i*  tm sa tm  aay *a fr« *a k « i *’" to  * » « ♦ * *  w ifitii fes» . ,.'.. le - 
y fe te w i*  e l  t o  * f i i r e a a * l ! *« rd ® d _  p s m  g rn m m i, fm m m w h ''"'il
a.fr*i«i«pt''M*a« s» to
Is  S to  f l t o  WMw ifem tm m»e|6.tf fo W'*fe .Csmm̂
f»'irt'4 Bd fsvKe*.. !> « » (»  fisd  issa 
It *  a m  te  te s f  «  t® a ocdswiial 
««#»('* m  itidotfeki*. A 
mvdm.mm wa* ferM is G ^ t o ,
f t *  Cfostemliite f to to d  t o t  
it is t o  tteted  Stetes t o t  ia 
fw ity si iR to trf u m 'tm m .  In 
ef tot GiMSS.'-Miel.
C O N T R A C T  B R ID G E
Py a  J A f S i c p s «m d fairt
' f f o i  B m w d to M te  la  N to lte ¥ i Sswm m
m m '
i L K.#tew,'#a aad l:e..m,F«'»ti.tr#* u rn '- 
ed -1#  te i »  iSiegsx*$ »  t o  sw®. 
t .to iia l jeW 'i'aii g y t t  i,t#B 
foaivi# at fi..
AUGUST
''’la '* ' i f  n  I  e -'itoara i w llta rs .* !*  *..t^*d i t#
! * *  l*-a.ia fi# P t .  Ttra# Frwiss.ij*# a *  ©»#*»# tfe-iti### rafo tt# *«r.| '̂ fo 'j«r̂d#'feTavry i»ia W# jl tfow# yfo®#
t o !  fiia*) a-f-t-u*«rii
_ * « t  *#i#rt#d a* 1 fetor fo Cm. K « i prw #, toAto *■!':<■ f'l# a r-«'f;,ir»!ia3 CmUi* J ia» ©"»'* i.
I»-Crk'"tir»ti»* far tt# IM I .) fii-O a i T«rfe;ia|ii«t fo -**■ •  *>■•£« u.avi ©f i* Mrefeiet*!*! art! Tal.# frtare «d fiekf r#»H sfê* twytort te »« Wm«
i'h* W'efoi b#t'«*#a n  *Bd|w'!«i fo t o  atta ,
I  'R a y a il A tfo ic  s.!'h<:fo, t t #  f e j r t i  fe - '-n #  t l f i m j  fo  i f i#*W--Iifff-i.e.5rtfc'4i fo to Twjj'ser fo mi feif.lts CassatS*. iWetiitwi.a y*f|s| Clvfe Hwid. foara
ffe-lfe# ii«-.tew£# { e x s r t f r # W ' l . y  
W 'rf# ll6.,.i!ffMf wft«B I I f e f t i t  O 'sfe tlul*
ttf l« fl llbe IS^4J
B ifs ff. I J” A b  »..»»Sy .  #*#♦
Jfe.-...',Tfe Krt#*#ta w si *VS5 t h i t *  |«#eifof |#
U.T%* ICtymm  RCMP ir».!K flew *. % tofi ti%ty mA W  tm . S'Hrm fo m c t H l  TH-# 'fo rt.»S wuf,
♦tftiiated  a iWfeft cat r t R f ' T ^ ' c d  bfcay.*.# cf ■ 1#?% fo Kus.itnfClitfe ai t o  aw>i,*j fem.i •*'’*' r«fofT<! «cu»'»©ti m  flt.gi»*
fe»f»tlBI to Krk»R*. Tfie bylawt tBfoed#4 r# .p « 5 to »  J tc to B *. „  ... , .
“ ~  K.#te»Ra Ctomfor ©f *'-t * * '•«  ff-tcn-e.'ir*. aiMi.j -TA-fitt tm t o  Mi, Kfto*: ♦"-’ •tosita  fm tf itj-to * R.#,.
■■ ' . . . . .  ‘ow'Ba • *  59ih aafiusJ Ktktw'isa
Rff*!!.# Of#tll
I I —Msrrta F rf» '«»
FEBRUARY
la  rr.ife.t
"fw es t ‘J i a »#w c lfif#
W'Sf to feeiia.
I t  •'-.'.: Aari?-»iitf3e#ff.r-»u to irs t# #  
t e r  rt!y te -l.*** sj-.f-t*n«i fey
W'S'iiSs to J'Wfer
S I - .A *  %»mm M tw - l te fo .. 
m m ,  A c  pk.TiWif'iis* M a«i*ii 
.fsfy ikw m u  f * i » f  feaa
Iw' »oi# *f#a* « | law'j fe* 
m M  t o  <':w  #aw* 'to a  a y m r
perviHirf*...
'H -T fe a  Csawffi-yaaty CtosS i-'SWiiiiaipt efMtod wi-i m to JiH'Tjia fo |».4Wi.,
OaOBER
* *» -!% #  
ConumiC'
A-Tfia B C. JUNE
.H,™pfe
new P*i.ie4 t o  te Fto HsU. m tfrfsocd fojttesfe F te te  n * t4 * 4  up a t
bwdfat to It* h liw y . ♦ lU n 'rtird fA ite t arsid tt«.»U'ucu« c-f over. smdtM) ctt.f foficsali 
i t& 'J : i9 . |C***
Ctefmmcnl aj>*| •A—Pkfi to attrsrt nw # «■<■#». 
foan* foe a iJ.QW.COOj'*)'**'*** to -K cton .* «a i %p.
•aak# tiUreftt hcMtine pfoftfo.;̂ ’(*'"'̂ '4 al^sn rxrcutivf mrtUnc 
la Ketoima. A fefj'rasl aj-pli-c*';”  Kfo«y%na Chamber 'fo
i im  was mad'# to t o  lovrmriCflmmrrc#. ja 'tn  »f IF.N30 tfoircted
mrnt to havf It pay crjc-thlrd' ‘ ‘ —A tw fw ir coUtikso at to.tJ.Ifabov# ih# ofej'tcin-# 
fo sh« c*«L ;intrri'#cUo.n fo Glenmor# ilrre tj *# i biryctei w#r# letrrd fev
A-Sludtea ln4icit«<i that ffcitfond Harvey Ave. clslmfd to'* f©!! to a raid fen unrfglitefcd 
damaga to ih# Intcrirr (nut * fife of a Rutland vfiuth. Thomai |b)c
b#lt wa* very and Ihrrr Patn. k Watcri
wdutil fi# no comttirrual rrup  ̂ 17-A  t«t.al o( IT.fyw wa» aim- 
o( |#>achfi or apricfei* anv. ,d  for In th# Cancrr rampatm 
where to t o  Interior fruit lx'St:m Krl<j#na and (Intrirt. 
tn 1965 31—Top feffidali in I'iinadfan
1 - R sF Comtr wai elactrd drama itartrd arriving to Kri- 
chairman of th# Kdowna advt-iowna (or th# opvnlnR of t o  
iory planning commlsilnn at a ' RC ftrgion, Dunininn Drama 
m wttof to city countil ctuuu- Friktivnl 
te n  i M Mavnr Parkin'on dedarrs
f~ A  ntw f*tlm.do (nr lh'« cost Rundwy. April f, Ciinccr Sunday 
of th# jirojKwrd rypan inn at in Krlnuna,
Ih# Kelowna rrenwnt Hwpllat 
was submitted t«» City Cminctl 
*n»# ncfi eitlmat# wa* I2H.461
. J«M.. Bwi*. .Rif :
lf-4-M ayor Park




commlisl i^nwna to im­
prove the community and tackle 
rural baautlflcatinri I'lojecu, 
Til# object wai to deiin up lake 
and rlv#r front*, the approache* 
to towba and vlllag#* and to 
d#nn. paint and brl|hten up 
streets.
I f —ETank E. Oben of Salman 
Arm waa elected 1065 preildent 
of the OkanaRsn Mainline Real 
Estate* Board at thdr annual 
convention to Kelowna.
l5~The new C.uuuhan flag Is 
raised tor the first time In a 
ceremony at City Hull.
It-r-Mayor Parkiniion ap|*'int- 
rd a sneclal committee known 
ai the Muicum Centimnlal Pro­
ject Committee to Investigate 
and consider the building of a 
museum at a coat not to eiicecd 
150,iHK). as Keluwna’i  Ccnten* 
nliil project.
16-An Invexilgiiiion Into meat 
Inspectlop ill till' Kelowna area 
was oidcrtil iidcr n enrciiss 
was rec( vied by ii mctit oinlrl 
thiit w.is uiiMiuiid iiiul unfit to 
eat.
l7~D r, J, .1, Uu'hter, profes­
sor of iigriculturul ecoiuunle* at 
UUC told Ihe Kelowna Chamber 
of Commeree iheto were iniiny 
Inefficiencies in the H V fruit 
Industry,
IB—Plans for celebrtillon of 
the centonniaI week in Kelowna 
were hpiuoved bv the ivnten- 
nlal celebration comiimtc*, 
-Mngl'di.ite n S Den-
APRIL
""" f —Ketewni''"' ccmlton'cd' fti"""Tfo- 
cord building pace a* the final 
figure* for coo'truclion tn 
M.irch rciuhwl $976,919, th# se­
cond highctt total for one 
month to Ih# ln»t ten ycara
li Rim­
ed Ijidy-<.if«!hf-I.aike on llw 
<:i-#ntr!<f rught ef th# Hrgau*. 
13—The l-ngge»t. fc'fl.ff'it and 
1—̂  final krtjif for the.lengthiest Regatta parade wai 




II-Dennis Day entertatoH 
a crowd of 4,100 at 0|opo|o 
bl'ulium, 
ll-Crarkdown on drinking bv 
RCMP resulted In 14 arrests 
and two hotels closing down, 
lA-Tfee Kelowna Regatta 
ended with Its facts and his­
tory recorded for posterity.
Ht—Agreement was reached 
in the di*|Mde between the D C, 
Hotels Association and the Dev- 
erage Di*|#pser» and Culinary 
Wnrkers Union, I/>cal 6.15 In a 
twfi hbd a half hour meeting at 
the Capri Motor ton.
23—A meeting of Kelowna 
himpij at i  pr»b# ot 
ambulance firms In the area.
26~-'‘Dry days here again as 
beer strike hits Kelowna," A 
liquor board official said the 
*ui)|>llei on hand would last 10
cps.
S- R. Peterscfn, minister «.( 
edUion for DC. Of#ned the 
nevleurge Pnngle School and 
lo| the student* present lo 
"i*e life a challenge " 
fltear-Admiral M. O, StiH- 
iifetf Kelowna was apjxiinted 
dcty commander of the armed 
f<»»’ new Maritime Command 
-~VV. O. June, president of 
T  Fruits Ltd announced the 
rsnatlon of R. P. WalrtKl, 
p r t l  m*n*it#r fo ih t fruit 
gs agency. Mr. WalrcKl’s 
fgnatlon was asked for after 
lecommendatlon for a survey 
« totf frfetf-lettfni Industry 
s passed,
5—A rrprcientative of the 
*ing club appealed to citv 
uncll for aid to the cliil> 
nanclal problems threatened
1—A fiery (lash across llu» •'v*’P Ihe club out of the afp 
Kelowna sky at 0:45 p.m. wag'"' Kelowna Regatta, 
witnessed by many Kelownlnna. ** * '' oue-nlght blit* In Rut- 
and later thought to be ihe larg?"'* 
cat meteor shower sinct 1913. *’‘"'Hary,
• -T h e  first small peek at tte '̂‘RRcstloni for a
las rate to Kelowna for Kelowna C hamber of Com-
showed a higher mill rate diL'I*'*̂ *''* ^'"'ding were put forth 
to new school demands. .mfottog,
6 -The Centennial 19̂ - T, J, Dulman, clum-Î roJn
Committee reported to «<>««( ami Cun
•  decblon •'* .i i  ’ v'*»tion bureau of the Kclnwnn
I W- lM
a declxlon to remove all 
tmildings from the present r 
scum site and IncUide only 
muxeum on the new site, 
eluding all other planned bi|i 
togs.
7—The Kelowna and dls| 
Red Cross campaign surpa*, 
by $500. tta 1965 objectlv#,
6—l,en I-oathlc.v was retiol 
for his fourth term as chiilpi 
of the 196.5 Kelowna RegaPt 
the (iiKt meeting of the oil- 
li\e  of the Rcgnttn,
16 -A Kuiiinan xhot d# a 
tKiliceman and a giiT wlind 
Iwen forced to stnv with hri a 
cabin near Wesibank.
10—The vote on the piglto 
for n new college In the'din. 
g.m Valley stiirled.
t2-Simp,son Bawmlllihed 
the Crown-Zel lerbach toda 
I.id, organization.
11- Const. Neil nnufe tlie 
RCMP riled to hosjl of
Chamber of Commerce re(¥uted 
convention* had brought $795,(KK) 
to Kelowna to the past si*
month.*,
21—Ikibby Hull of the Chicago 
niack Hawks was announced as 
one of three NHL stars to com­
pete in the mid-summer hockey 
game In Kelowna.
21 -Mayor ParkiiiMin tol'U Kel­
owna iTti/eiis, Kelowna muHt 
take an inleie.'.t in eonventlon*. 
They elevate the city to a lilgh- 
er level he .*aid,
.26- Premier Dennett opens the 
now $45,(KK) Health Centre in 
Rutland.
29—Mayor Parktnson said 
iMan* were being iirepnied to 
take ndvantago of a recent fed- 





family couiT Judge (oi liu* North fight Aiuil lit 
Okanagan announced plan* to 15 -Th# • Soventh-dnsdven- 
move to Kelowna. tUt Church annoutJ first
13—The Kelowna AlrjxTrt be- construction on thl^iOWl 
came a new and vital link for senior citizen hmisltiroject, 
CPA, handling flights from would gel under wayflve or 
both Calgary and Vancouver.
13—The Kelowna Rotary ITub 
helps celebrate the 66th anni- 
vwrsary of the founding n( ihe 
Rotary by listening to a record-
3—An lndn''tiy grniin wa*
V mihy Vltlv an urea tun 
I'Tnnerly of (imv.Ma.'or .Maurice 
Penticton at it.* head, 'llie group 
wa.* formed to fmrl the t e l  
ways t,i gfo nid from the new 
industrial development act iin*- 
sed bv Parliament.
5—Nineteen Kelowna Air 
Cadet.* left to speiid two week*
dav*.
27—An Indication of a short­
age of fruit iilekcr.* In the Okan- 
agan failed to worry fruit-grow­
ers a* they expressed confi­
dence In the ability to find ex- 
perlenced pickers.
28-An attempt to burn Ogo- 
|X)go I the stolue on Dernnrd 
Avenue) failed when culprits 
found the statue was mode of 
cement.
.10 -Fifty per cent of the 
flKure skaters enroled In the 
Kelowna summer figure skat­
ing school fnllerl their tcsls,
SEPTEMBER
l~.)ohn FiMite, district man­
ager of Crown Zellerbnch Can­
ada Ltd. and president of the 
Kelowna Chamlrer or Com­
merce wa.* transferred to Rleli- 
irmnd by hi* company. Mr. 
Foote Indicated he would txj 
able to flnlHh hl.i term as pres- 
Ident of the chamlKT of com- 
in'o'ee
1-Poys’ Club, on 346 Law. 
renee Avi'ttuo oiicncd its 196.5- 
06 season,
I "The search for n prlneiiml 
of the new Okanogan College 
. W i i » . . # i f l r i « d , ...
2-'n )e  Public Utilities Com- 
mi.sMon t>eRftn hearings In Kel­
owna Court llmise into the aiv
leatlon for jj; '
Of the cityo  Ixiun-
six W(s>k«.
I I -  \Vilii.im Ilussfipears, 
charged with the der of at the RC'AF ,-tatmn 
Const, Neil llruce, .fhlmsclf I near Kdmonion 
when surrounded b y w  Hlsj A-Dutlding in th#
I -ScluHd dpens with a threat 
of Miiiu! ,ovci-crowding in some 
city setirsds.
i-  A total of 7,700 student* 
registered In various schools In 
.scIupoI di.trlet No, 2.1 
R-Tlte Kupidy of Canadian 
\Out at the Kelowna 
• loic Hi a ro*ult of the 
Kelowna province-,w id# boor itrlk#, i
"Naiiiao" lup'i’ I III) 
liquor
3— stiimAm* fo
t o  eb»wvt*ej' fo «-!ai'Rp#T>f'« t0{^.
e4 i t *  MJ'C# Creefe ide'Vfof^veit
m  tt# C*d'Uifjfo# tti*'.#r',
4-FT<fo«'irfe tejSHatM felrtlfy 
I f ,  fo R«tt»sfo w-#» iaii«i wfics) 
he l«i»ed feji U e y ik  fete t o  
pstfi fo ,ia mtmsmt r§f m  
Hifefe'way 97.
S'-A t&  tltod
#4 fey t o  f i l y  tel t o  C *« in t« fi{ i.y  
€ h *t\ fa m tm tn  ifi#
total tm *4  to e*Tr l i m
NOVEMBER
J-K#teima r#l#telfol e«t fo 
the QuSftril H#Lknr#'#f»t to tl» 
hiitery-and a r#{iefi, fo a gtrl 
elsimmg »b# drcrped an loo tfi 
# f f  ff©m an a#rt?pl*n# «#t 
k'jjsd  to be fals#.
I'—Two refef'fodami »tt# 
sought by School D'Hlrtcl Ko. 23 
totalimg up to ILI3S.000 and 
Involving kindcrgsrtens and #d- 
dibon* and building of new 
schooli.
3—Th# crlm# rat# In Kel­
owna decreased In the period 
extending from July I  to Sept 
30 In 1965.
NA—Thomas Carter, prtsidfoL 
of th# South East Kelowna Irrl 
gallon district was appointed to 
the rural development council
•—Dull, overcast skies and 
mild temperatures greeted Kel- 
owna voters a* they went to th# 
poll# for Ihe federal elecUcoi.
a—David Pugh was relumed 
for his eighth year as Conserva- 
live MP In Okanagan Boundary 
IfteEJva m m  mm* tojurad t f  
the Cartada Safeway store when 
an explosion ripped through the 
store at 3:30 a m,
Ut—Almost 100 people attend­
ed the official opening of th# 
Family and Chlldfln*s court In 
th# Casorso Block, A15 Bernard 
Ave.
Ht—A clean-up of Ogopogo 
pool was pledged by City Coun 
cll.
Ht—The Kelowna and District 
Safety Council decided to con 
ttnue keeping an eye on the 
conditions at Ogopogo pool.
25—Candidate* for the city 
council outlined their Ideas to 
a meeting of the Kelowna Cham­
ber of Commerce,
26—Mrs. Robert DeMara be 
came Ihe fir.st woman In the 59 
year history of the Kelowna 
Regnttft to bo elected as one of 
the directors,
26—The Kelnwma Chamber of 
Commerce opened "Ski Kelow­
na" campaign In an effort to al̂  
tract const skiers to Dig White,
DECEMBER
3—A motion that the chamber 
of commerce go on record as 
op|X)slng prcientatloii of a 
kindergarten referendum at this 
time, was tabled for further dis- 
cussliin nt an executive meeting, 
■The molipn was put forward by 
Patrick Moss, Jaycee repre­
sentative and supported Kenneth
Ilnrding. memlrer of the edu­
cation committee,
3-M rs, Frederick Saxton of 
026.>Wll*on««Avewwaa»:the»vioUm 
of an alleged hit and run driver 
at the vicinity of Fuller Ave. 
and (Iraham SI.
4-(.)tiawa approved a $105,001 
grant for a new technical build- 
Ing to Im) constructed on the 
Kelowna Secondary Schwd 
Krounds,
6 Kelowna Ma.vpr, II, F, 
Parkinson fallwl In an attem|)t 
lo reiiice his (W-yeai Kild mother, 
Mr*. Iren# Parktoson, from a
|«Jl iii-f#* r©p»'*io5feii-
&»♦# fo  t o  'm m  m m ,  W 'te ii 
•»W  #f'#.toi '**fo fo Is to r to *— 
fete LWfS .«to C*«toSi»
'w fi^  tiv#
m m m « 4  vmk t o  .&aMto>»'ia 
A m  'titnMitoi FY'fefetc*. €%m*.. 
m rn m , B4W4 'sto t o  itfo to
Sutte*-
U*fo«# t o  « fr#*«*irt fatekJIy 
«f»fol J''t4f t i ,  l» 4 , te' Briteto, 
FYi»f"#' aifo r#iK***«rt*yv** fo 
¥lfo f«ii!!i. L»m  iMfol C *a -
fesfoit'
—Vifo Nito • # •  d jv to i. (to 
SM'Sfe taofo to t o  OwwiBuftJiis 
oewi t o  wtvife te» •  ii««-Ck»Bi. 
W'UiM'rt i^v'fossmfoji.
'—Ko fflfiiJiiary «# riilV
to .  •■»* to 'tw s  t o  divsdiftg 
Im# mlMmst i*#rteii#»QB fo ta  
t«i#nMiuar.»l CofiUfo Ceasmti-
—'Tfe# (r#«f#f'r6,r# p A «  •  f  #
to r#fp#fo t o  sfivff.
#i««ty end t o  i#tfitei»f#| 
l#-fr»l,y fo t o  tiKtehtna »t*tri 
••*ifo to rrfiatn ftiem any oto#  
tei#rf#f#»## til th#{f iRtemsI 
affairs *“
—Th# for«M.ln« psrti#* #tr#f4  
lo mils# lur# that their •*##• 
w#f# "not «»#*J for rvtumpllofl 
fo hf»*tiljti#i
—It w *i ferbfodra to Introdac# 
tf*-^  rfte.ferc#m«ot* or m w  
wespcms into \T#t Nam. Also 
barrtd was the creatlot) fo any 
military bai# under control fo 
a foreign stair.
—Election* seer# to b# held In 
July, 1956, with th# aim of re­
unifying North and South Viet 
Nam.
4 l« t l
# $ • • • •
4 i « l
f o t l t i f
HOROSCOPE
FOR TOMORILOW
While A M, aspects will be on 
Ihe mild side, those hours will, 
nevertheless, be a good period 
In which to make plans for 
afternoon artlvtties, More vjg 
orou* Influences will prevail 
after noon, will encourage ac­
complishment In Important In- 
.folfAli*      '
I f  tomorrow Is your birthday, 
your outlook for the next year 
Is excellent. Indeed. As of De- 
cember 23. you entered a fin# 
period, where finances are con 
earned — on# which will last 
Ihroiigh the first three weeks 
of February, There's a good 
likelihood of Increased earnings 
during the aforesaid weeks, but 
be careful not to si>eculate In 
mid-January and don’t commit 
yourself to large expenditure*. 
Next good cycles for monetary 
gain; The entire month of 
April (but only where long 
range ventures arc concerned. 
Don't expect Immediate re 
turns); again, during the first 
three weeks of September, and 
througlmut October and next 
January.
Where Job and/or business 
Interests are concerned, boat 
periods will almost parellel good 
fiscal cycles — especially be­
tween now and mid-February. 
Next: Tlio first three weeks of 
March (though, here, you may 
be given more rcsponslbllltios), 
ihe lost week In September, the 
first three weeks of October and 
throughout November and next 
January. Just one admonition: 
Do nothing to antagonize su­
periors or bu8lnos,i partner* In 
June, early July or the first 
three weeks of Septemlier or 
the star.|)romlscd rewards will 
not bp forthcoming.
Along personal lines, Ihere 
will be great emphasis on ro­
mance during the latter part of 
this month. In February, June, 
late OotobernnddataDeeember,* 
Don't take the Infatuations of 
May, September or November 
t<Ki seriously, however. Most 
stimulating periods for travel 
and soeia) activities! the current 
month, the first three weeks of 
Moy, next November and De- 
ceml)er,
A child Ixirn on this day will 
be extremely ambitious, strong- 
willed and a laufectlonlst at 
heart.
^ A K Q J I f f i f
I k q i
n * u m m
§mm  Was* Hasdi M i
t #  t f  • #  r iM
4 m  f i  f l  riste
T f  ffeoi f i r  ffo»
fifeae sm* n *m t
OfemtBt kad-kiftg  fo fpsfots. 
Thii tiand, btbeve It or M l, 
was foay#4 in a pair gam# at 
t o  isaiJtoRats ta Tfocete. Csa- 
ode. ta 1144.
At me taU# t o  bfodisg v«»t 
as Soute becora'tng t o
«fo«m«Bit# declarrr at i«v«q 
noirump r««loobJt*i This was 
e#ri»mly not th# b#n coouefo 
ia t o  wofid. #*pe<l*Uy wllh 
Wfi't tic mg clfver enough to 
lead a spade. South mtssfo hts 
target fey i«v#n tricks, going 
down 4.000 points.
The confusion was caused ta 
part by West's Interfertnc# bid 
of fiv# ipadts over t o  Black-
« fridfo « ii»  SB t o  
t o #  t o t  t o  i t e t o r  hafo to »
ŜHfoi *■««, IB B te f i  t ' t m  
t*vm  to m #  vefosi I#  t o t .
h  ft«ns#d mm to «  ftoth’t  
tote *ate»iai»*4. tot Stodk.
w  a» fofart fea a '̂sra bb '*x to  
'$• fMtatt «s4 f ito  atotfei •  
t o  mm%, fxtevcfted a#x>#rt 
to M li |B».
H diBkefot IBamatpfeiiF 
M t o #  t o  
• fd i •  •arfoag 
«nly « #  a#B Bad to e  t t o  JNteBf 
t» atiM i 
Btoegfoy eaeugh. to "  
t l  atfoikcr tl •« y i
J |  ! ♦  i t oiM T
TUT
  at M l
tabi* alae, whara Nenh tei**. 
ivciad t o  alx heart rt«txiBa# b» 
li» Harkweod tour noinimp
to l as stowtif two ares aad
aa iMWfwrtited vfod nilL fThai 
Is t o  mtihod which most 
BTackrwiaodi pUytra tis# to show 
•  VOldL)
Rowttar. d#«ptte t o  mtx-ste 
t o  NortMteitli pair al ^
la to  farad coastderafaty fisttar. 
East, en lead, thought t o t  his 
partzMrt't 4teU# tehada a 
s|Mto taad, ao h# ted t o  Jack ot
North lost 00  tlm# clalmlaf 
I I  trick* and scored 2JM  
points tm t o  d«al!
This wss i.tlO  points mat* 
than t o  unfortunat# Ntrtth* 
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OAOsY O R yrX O Q U O X Ii —  H M  hMT I t  w w t  H t  
A X T D 1 . B A A K B  
ia L O N a r a i . i « o w
Om  le lte  almply ataito far aaotlter. Hi thli samala A la ueed
*for''tha"'-thrat'-l2fijNK*i6p i t o t l lW ' iy c i t « ' l l i i l i * M t t ^
t o  length and IfomalJan ot, t o  woads are all hints. 
Kaoh day t o  ooda tettara art m tom A ,
A Qtyptapam 4>aaOa$isn
I F F  C J L F  X J K  W O F T V  Ora 
W F H B ,  I F F  q j D F  X J K  T L F  
M X  I J  I I 2 F . - D R 0 0 F L 0 T V
Ckypfagptoi W IU N  t m  IN M W IW  m i
f0.tm
X  J K L -  
H K V F *
GOODWHL AND CHEER REIGN AMONG FRIENDS AT THE KaOWNA aUB ON NEW YEAR'S DAY
As m m M  nfew* fcU,n,i 
j * i f  tM is m
oi *s j
xs i-iti- ioh-theem- L>r 
l« f» *X«a ti«J'
t*M *% IX* _Kei-
©»m» €iv.:& r»'ti";4 Nets \.r-e.,r»
pii. t-'j .ixia.:- tav'f i«'i
*• Cl.irl-'O Sru.
felf .viiE’ll it® t“i"- 
1v tiifi t.iilx'I ,
tlM! t-.V*'fa’ s 14 itw',rv
€Xjrx:’iMai «»r t e r t  -ei
ttrfij f j j  wxmx
T t* esi'shrMitiiA. a  
ont'X. It®  i i J i l i l  I t e  f .« i  it- 
aui %.iox X̂ it  Hit 
i l  I t e  iiii6i;p.io2 
ar\'Sjelx.ttvs. is I t *  i i-h
t *  iii i, t V r-a-
'S'X.i-ij, u® U.t .a,.'Si
;  ̂ .it ■; :Vr Xti' ' I t *
i -. ,i-\' i i.i it , i',.1 >1 ; -'i:! t : ■ ' J,: ■ !, !l.!
i, i'i. ■* ■: ! 51
v i  g i'tx iz m y , tea.« 
i>i.iiiKit-i atftx t i . i i  ii'i.
Xiiii-Xt .iiitt:, xZ.-i.. t i t i *
O-i..©® i TitAlifXX it a
fcU.'» t;
ii*;iu:.4 il %3M tl ifac li.ti.ri 
j.i!-; is IlijJi; ii 15,®
i.Mi': t. ,f St I T ' ■ ■a.'l -i i . > Si Tt' V ̂  'Li
:-- Jl . *, ,J'. i'T .iicVlfv' i !.
Ai.-Kii
-ar.,'.! ■i.'.'i.'T' UiiiJ'
fev*." ,.ti t  *s;,,a ly toiO"®
tti# ioB'rtiiw®. Afismftw-# «■*;& 
iiiiRiil MemiM, si tt«  a»cfee£« 
i; pmtal* 'ii Cfet
V'i«l feJ® »  4^1
4’!«',U C«j.» *.!# 'lulJU'S *0
li*r!/ iteaaa i t *  feig
tw’ fei-sii. asfd i i
fefi'! Istry rfi.it® fca*
L't iiliti'i J.y, AtL’i.i'fi 
>ttu Jl ic.f'i {'.!}■ i*n r  trwir-B
t ir v t 'T ' ia C., h t f e u f i t .
ivijinHt® ,tet'.'ife.ir;, Cfei’ijiitM il-
ItW®, C'eia'if & **
SUfSi*
4 .S12 ■iifcSltj'lisS ifctf lt*t iiiJtT'iilt 
is  ttey iiswid ti? 
\ i  I'i.r'ifiie t i  iftrsr
li-aSB t&e k ll,  C P  iJS-
I *  iifijrj., MJ'S. t,«c
Jicrtiitw. Mis  iin iir Mis. i>.
li ii.iiitr  |i.li  ̂ i if itr i i s i  
i l i f  Jiaar.tKi, Anu.ft;jt taiit-,}' 
srtiB rliyytiiig ltt<f
wr.ir i *  ' ^
W i t e  AstesKai. %lT, i a i  
lirt., Mr. md
M i s  la tm  Mj..
i i iS  Mis. C % rte  £ k  M i i » „  
«sa M,a i ,  B LiiKjw.. 
U f. *.it3 MfsAiWar
Mr i.«3 M,is.&tajm fi'feiiiis,
M r, i t t i  M ,fi R*»s
,|iiT, i-.lsa M.JS i i i i i *
M i fi.Sji |„s,. l t ® y  fi® u ,
i\;i' rii.l .'Ms SI U,,i;v IkB.iT'i,
»'. i'£,3.y!,^ fewTMi M tlti*,
MLr. i j i a  Mr», S t t e n  G ti-
M f .  M f»  S... F .
M.i«'L*iR.„ Uhti fk :« i lisiti,- 
k - j . . .Mr. m i  .M ri. G e s t i^  Hii- 
im i. Ml. i i i i  .Ml*,., fiskvii 
Kmm,. M j. .ite Mrt. I .  Brtw* 
S s y lA , -M r. i i i i  M f * .  B  F«&d- 
tew , Bf. i t e  M l* A. Il,
l ’.adrrtM,i, Mr ♦ a i  Mf'S, 
M i t t t e  A i.« n s t* i.a , M l* .  J .  j, 
i i i t e - ,  .Mr is *a  .felis i i .  M.
. ,)Mr <.¥»■» .1 «
liam., Mr, «ai. Mj*.
W'ik«r, M j* j .  .J. Lwfo M*. 
md M j*. C. B. Sm , M# i t e
M*» Mr*. C-. 8  M« 4
M,r, i t e  Mr*. K m m m . V M k t ,  
Mr. i t e  Mj*. Lms Umkk.y, 
Mr. i t e  M j*. L#* B'iofot-adie, 
Mr, i t e  Mr*. C. W. Tttai*! 
Mr. i t e  M j* Bib .M ir* 
i t e  Mj. i t e  .Mrs. I\si.«c 
(l5«Wi i! 't«  5*»
Kelowna Couple | ann ianders 
Celebrate Their i jj^jj (jjfi Hgj ([igjj
She Wears The Chip
(k)lden Wedding
H 0 II£ 3 < *$  C O ITO R i H jOHA f  V A I« f  
FACE •  nmuomm  »AH,¥ C tH A lB *- MOfia* IAN* is i« * :c
AROUND TOW N
A C1&JI5#*# E m ftre il 'Mi te ia ti-'L l'ila jti'tJ#  Hath liiH iffivltiS  * f il 
fillj' rm teteerte  tt-brs^Sfl Brtty Tljaift Smn lisnr;..
I'tn.*«i ol M|'». Vit'iw .Vijeiift? ISC.
Sf (join V*Bt'tf4»'rf 'S'.ss ti® i t -H .. .
gririoy* feosttr* »l » ir.*is.:rsut'f- MS'ifs* *! ty# 
id# b ill beki uj tte  Ci!»n Mutor rjj.ifjMig a i w i  r  tauug
Ito ri oti Now Yraf'* tit<  I'aS 'f ’i # ir y.r »«.* .*».©,■
her Okinagati fnefid* ate fc l.iaitu^aux iaih.,y i4 Wtsi »«■*<•
RumW'f t l  V»j.«,-j\'fr g'urits.
.fcte
*1 1?® if<£«iste ti! M.r. fcte 
!>i.r'S H*«'■;- .Mf Jiou ,r la f®k> 
i'lTiii.e' litr GFi.t&.f>& 'M'.tfcia..sfi|' .Aii&i*
tif .Mi  .i&d M..!t,'A. M.
.'t'.s 4.T fit'..'.L'tt ̂ 1̂* .
i M.ts. I''ii.y .ri&i ® fe'ftg'Jl*'!' §•.!T.'fil•■ i iu;.* It'.® 'i'fij. tig; .tftift.u
Htt* f'ufits ifc« tt'.sdi.i' 'fit'J .-'1* 1,: A tV.»ir f.l'it'tid .fo tB.ttMP ii'ia.iJite;
I fiS'di ttit’ i,iLtM£Ms>i| ■4«i.».i.|..{.;,!.c''s j>L.igi|ij| .«.i|ia ».'te
.jflacffeirf  ̂ ii'S V i* Bi;j,!i.=rr> iJ'aiA liit *na
taSgi t l  ifar iiH'tt 'U»u!> . i'srfi't lia Ia|;ti1 MlwiI fat® -t'tt"
A .(''ii.'i'tai'.r- <1 rusi't: atiS •  itsofc. E'S’ri'j £i.»"Ud'ii*>
The MoJ P (^ lar Flavor 
In The Vorld Is Chocdafe
WIFE PRESERVER




J.AiiS *<fc «»•*■ s:tsJi|f4 jo«tt* fs ib-
. m  * €*«%«. r
A * *  l i M w ' * :  T i  iteti f & *  u  | t e  i t e f o  fs y  *m.\ te fo fe te  w
t,»y 'fcw-rrfiiAifig ta  t( i»  R 'a & ite r 'm t lA #  .# *»<»*■ l>« li'ttt'-J  f j.a m  * i i*  t e e r i t t i #  in '
st'te  m$ tsei Im i f «  *u i®  I tw  ga*.®  | i j ^ |
itte  t ’a'i.t.iftsffigt'itii J i f i j  t . * i «  * . t c > i f o t  h-® i t o  >©4 't'te te  1#®
t«s- 4i.hS i igiit "ii i iL-S-k'tiS iŵM
Al in.® M
I V.«tte fo fo ,
1,  . A..H;f«'lf"i i i t i  St® Ti.J I w i r s
Ik -M  U a a t T »  B 'S 'Y txu 'f f jw t e  iB t i r a i  - A n o A * * l l t e  -a
ifHt»s j'ou at'-t jaatiEWLi: ic* I® fiaiii A«s *® i?w
p tn -te  :G M 4  C lH K m A YIt iiA A l
.V
*■'•* ♦rati.* i.i*
i  .©ifi m vm s tkd  i i  f te f te f l
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i rt..#„ *«itiJ'*l<te 
i%  fetisiMfot*.
■t® s.iiM4ii •W.j'irl.
% c-fc# fceitii-iijsrt t.toitfo*5# 
}.»>»*
H t"t# fost*® iw fir . f'wc'Ate 
mem to SfS W 
•jFtetJ'iW'ir bii€.A Qt-mm  •  I I
«-■**
EOCtitl *i> Ijir ’l 
jliiW ifii fe!i.'!, 
Itolvtiic.
I'Winrr Kpib«Ta»s» Mr, .*r»l: Mttsafs* t l
t f  VadiiijS ifrattl i i
AirnURt Utf b«ili-s» hrr
Ibft# c(»yK.tt5ff# Mf't I,)avt..l 
WtUlarnK'tfl awl Mr* 1
Bruct of Ketew'na, ate M»g
Trtidtv-fl »4 Sex \vi%
M.f» WiJli»m!..c<n »s
a KSot'tdiXf fu L  Alt* Hfas't* .* 
very lostU- Kp*«!»h Sc'tiari!*, \fefu:o«¥rr »tr
ind Mr». jr.alr »
J#»ter. OuUtateirjiS arnrfti
m»n® b«a*w!'if'i*' ry-tatt';®* istifft WAttf. Mr* t» tt.r f
by the s'ae*l» "arte ■ I'.a'.e!,' Jcnfiy'flktmme t l  Ktio'ttr..*
Korean rtsjipir "fi S'.jthf'nU:
robe*, a te if ff  Oi'.ncse C«5h'tt Srenittr.s Chrntniai »t
a yr.U'l» t'Kilti'diirJc W..*;!-* iJt.rtLairs S».w1.i;'tt'*rt life* trt'I _i«f
trfi'yij It® foific stfid fttitrtji'* lidc f® xt* itimx car Tfeal ana if tf® cflt-rt 'fiar *LM'a,''tiisiis’'-''I? aew ate
i'l Sy tcsit aii'ii l'-,t lArir aaiifii-: »'** sfn'if l'»,| uSate. laitta *•.*'«, lit.®'.. tiu'ii I jfo  i«'f't.s,,i'3ixii,f I'iss©!" . . ' ___
;r.),.„ iv-gti i.ji.i.;.iis5dMita.. ei.hJ *  jru'ti'i. S'B't® «t|,».|'te lie" ta\f- l'(C.i' altsa !.hr t.u-is'i 1".»- .afo.if.if i.gtfdaitai i»:r tl® Efes|«r't*ii. *Sa l'* A"**"'®* tefeJti#' |*« . feofl fteal,
W j t l  ii'icU f i lt i  Jj'iin j » t  vitA a iS'tamite J'ts.!? MS M t«..drj. tt«it.iiSrr «®'i a'J-wffofilr «i’i*i.ki*sj % *«* j j *  Atejieg tefejBi itea , ate
|a.icna. ajii Jt'is.ir,c5. 'g.tt.'jc- In ii titiTJ t'all A a jt'S'j*- '"'ifa” t.tsbfii; tiS ctet. Tfos i ’l.tisi"to*lAff lyjffoKt*#,. Beal afitU'teiSBg,
-  ' ' ' as#*f' ate h  cw
M l )  KfM 
ftiyiiy, A#4 * t f  ifoA, vak f
#  e lee M la te '*iw  wiA
SloggisliKiiiiMjrs 
May Bring 
Restless Nightst i  !.!if!.!' wa* *»S yrai* aga  ̂ i5lj,.a.a fo:’. .iait- is dstta ftsi j| 4,*.,.,
•,', fijaaji aua . lifiSay *he mm  i* •  ,5.,̂  .j .̂.,,, ?a te! **  •  f i * . -*’■»*« w j «*»»n •na.jii' ^  ^  imm «*l
tkJie. o.«te bf't't ..# faafofatci's Jt -ro-j Im 'm a  « i*;» s« sa fri*.* f f  .ite.j*a»a te »a«ia»ii # •  mmm m* *m%
j.y «  fo  ai» t ia v t fo c f  * i i j  m%rt ktm-m * » y .
;» I'i.if.r AfeJytur il. Tfo feir-tM*'** * te ;5|,.*j We b**# ihOAajtte I! m m m g iif. I*»l teia: ! ^  i^ r **
w- ' h  r i i ' t r  * t e  Turn' h s » r  r ' ' * r in « r r t * f i r . »  t* r r  hmXiktii ' * '■ i.» .§ rftt.jCfe-.*4.i E i i l t l t l  C iila 'p « e tA » y 4  f»*A, ;**«#••»»**»*«* u**.
®rt«Jsv of Mr s;fo Mrs Irtcti'Kr W* A. t  '«yrt» l®r •  AmmtM m 'fo .ir ,; NOTE TO HELP KtXOCO,'CNqrt-ine ll*ti., ntf. t im U m  fw
A;*n Mens tlkfijjrti fo IIC  *te  Eicajyr (4S* »te #'*rr»'t|s■ jn,* ** g.;;!} * , ?t« (fol* Ctoffo*tj4f'i are' ***"*’ ***  ̂ vhiie yfttfl »Wf. j wwij*.* w»te via i» *««*
'Jl-s'Al.tf «l Ifo® tu;l (fo'Sr* 'faJtt tte.yhi&it ■ ...........................
tr®
U I jt
l>r *f«J iat'k te>fsf of «c4 »■* m n*yi'.wr fo'jjjsfo yi>lh tt® t*«y l» I! 'm tkr a lie  ft« >'fra!"».e5l
at if»e iiAtv-ti' 'fir it i>> )#'!;.*» i'v%\ fofar savj u l» tt® «,i!i..S>‘ foote fo .— ........... .........
C.'S-ri Mii’-'.'-r li-.ye} -r.hi.ir rn’-'"'* ll*'.'<*.> fo. ■?■; j,''..S'..i...-n, *n | Ji..*.rj ;»f»fik'j'y Ihe chritthe* ate |.ht':' HONORI^i) HT S ITM i
i!fit a ikiit-g hi-'iilav at }i.tj fo'f'sfo■ ...,'i *.',4 l../'i». Cut «• uit>!'.t(.'oiir4 ©eyer v n t  ahsi.he'r iti iU.| **
)■<- r*.t *..'■.-4' h '•■('" m tt t \ iTi£ the de-'r'-aer Wtel iŜ  >«y lay atapfo''. X .  , , .  J* * *» A
t r j  |.',i*..f'"i*'o<i ...ih'i’ . Am Iji.teer»’ -“ A f.lC. 5 ■.---A>®'n fstv midaifc Aud*
: J4afiy hajcy tcn;;ai?tc?,trj. foi IKar A B C : C(Bc bat dn'j-i...,?f*'.’* » a t fnarrud al •
the I’ai., sn Ka>-'j ■: k-caJ furrh. *he hxA ,* 'T iw f
lorr.r of wh'»e te -1 foen.1i h.,.n;e of Mr. and Mf» W. Maf* «a\h<*an. v t t c  i t  ailed arnf! Dear Ann Lander*, Several . f o  h'4K>t" f o  nxtlheri » b « t  
faUcd fo rectemtr them. * Gfori. tell have Icet. Iht if a.-n-m-ia® 0  ir.te thjcugOrat the a fur-iiim tti* ago you frmled a kt-.bafec* ihe had dtlivrrcd
..................  "  ■■ ter from a H'oman m Aruen.a
»lw> wanted to know where ihe 
!ta,1 failed tn tailing her chtl*)
<)fcn My heart went out to her 
l®c*w»e 1 have aiked myielf the 
I a me uuriltoo,
My daughter wai a lovely.
?en»ib!e girl who wai unable to 
' .\ vi'ty ti,j|ijiy ('hrI'tinrt'* i i a i w i t h  life s problems. f*he
iwas hold in liic Kasi Kelowna I ki I nod lo the boUlc. It was the 
Si hixil on Dtu'inh. r 22 when story you ve heard hun*
SiUiUr Ciau*. pu Hnttcl l.aK* ofld'tes of timrs-broken home.
d'-ii §5 (f ia
Lfo'i. thmeAaw.
 ̂day le* labfe oj *!w| »r*.|: iQjkt 13 ia-»8la* €8fW .lil rSoB*
.iinarkmi d'urifif the frb-e p®.'; 5,  «arm
f»te, :c « l  t» fsaa.
lie'it egg wivlt » i w».| tww * »*», {M r*
fi*du*,tty beat ia »| rop bf«»*ir k»a*»» mu «*• *<«* i«m« *«te. ’
tear* •rfft.fis, kte*Jfittfifi* IM |>ym*it4 cite
tmmm %km :*•»*.*«'*• '?»,*« tMW*. *44  
fiTC tf Wfifi'l If** i«»t »«s.i«t,
l*»H ¥m*sm,t*Pf Ut •*«!.»«*# Im
(inger'. a fiatei. tiyautN. th'- uwl dauKh'.cr Mr. ?>lri, Ken 
WlJiard of o ri. a ro»cbiel. and mth Ingram fron. .tevehiokc.
■ Ifiitllighter Atf-ent tnmdel 
prti(e»*or» alsvurMteil, r.ne w«’’.l
krti'iwn l»u 'tnr»'U !'iiiiiiii- (j.oi.' 
an attrattive l-lruKte woman, 
anrl two lA fiv  Iftsto . in 
heirUsnn evviing diriM:-'
Ihe gay nuu'tiev wen- fvuiiiMt.'
KnjnyinK Chrbtmai at the 
and Mr*




; -*rnvins from Vanr('*,ver !«.»i 
'*erk to ».j®nd the fevtive ’seirr.'-n 
at the hoiiie of Mr, and M ri 
S fi I’rire were their o>n .ir»<l 
il''.i;'hti't-in-law Mr .irHl Mr* 
U.ivid I’rire and famdv,
The Conuwsde Mi’ *> <»f the ., ,,
British Cotumhia Drag.sms h.-! t ^
Christmas Party 
In East Kelowna
the Annual Hegiinental M llomi 
III I.II Kelow na Ai nu I ICS on
Ntw Year • nmrning Kosw
d.oiKht.J.in hu* Mr ant '
II, L  WdM.n huiu Hudson ** ’ *'’ l>'fob*'•*'■' itn>i ,>..j,-.|i)/'., Vl,a
Officer Cadet and Mrs Jarnev 
D, Jones of Mwrse Jaw  spent 
the ChrtstmiiH holiday in Kti-
■■''bwh»""vtstfihtf..
parents Mr. and Mrs Jack Bout- 
well of Kelowna and Alt. and 
Mr* David Jonr* of Sutnrner- 
land Officer Cadet J. ne* r e - i  Predrtenl Ouy Oreenwoorl wel 
*c>fttl.v graduatfHl from t h e M r .  and Mis H Smith 
Tudor Jet training courie j l  "t Nmth llatlleford to lirsi
DuplicateBridge 
Christmas Session'?
I OiKuru/f d cainrs nnd fun w'crc 
jcnjovcd until i! p in. when the 
druvV for llv  turkey and hum
dhturlK'd children, a stretch In 
jail and three suit Ide atteinpti.
My jwketlxiok wai nearly 
empty and my heart # l i  broken 
from worry and grief. E'amlly 
nnd friends did all they could
.j.waa,.ii.j»tej..AJ.r'fc.,,Jvoi:..j:‘o««...»'*aj.|b.,.hp)F.,.h.pr,,m»Hs...ii T^Eh.,>ta.Fb
but It was iisclcs*. The tragicthe holder of the lucky ticket 
on the turkey and Mrs. J, Bnucr 
ns the winner of the h im.
the riCAF Station in Morwe Jewi w«'»> ?«'«*lon «.f the Kelowna 
and rerelvetl the 
Jaw Trophv 
ficlency and the
for highest overall standing m ------------     ,• • - - • ,,movent were played m one sec-
LAKEVIEW HEIGHTS
Among the many universitythe cltv ol Moose Duplicate Bridge Club and wish-! 7
for (IvinB ortv ‘uf members a s u c c e s s - r  "'"' In , H-'” ****the I I  n o r  S c r  Y ' “l nnd happy New Year. holidnys w .je Charlene (.eno-
le rill I  m d in / ^f Mitchell move- ' ‘7 ‘’ [!»»' De Dame Univcr-u ra ii sta iifo i.i ......  . . „ _ oiv Nel,von. Jean Tabata. Jean
hu course. lion with Ihe follow mg vvinner.s®!’**'!*# arid Dnry lleece from
Mr. aiKl Mrs. W. B. Car- N b 
ruther* will return this week’Bmiy
Fn>t. Don I ’helps ami H“ '̂; Wibon and Cathy
Hoiierts second, Mar- ‘ >0111 the Lnivcrsily of 
iVietoiia.
story ended when she died at the 
wheel of her car.
I asked rnysclf dozcni of times 
wjiy 1 failed to raise a well-| 
adjusted, self-sufficient daugh-| 
ter. And then I read your an-i 
swer to the other mother and I 
knew It was my answer, too. I 
You told her, "Stop beating; 
yourself. If you did your liest.j 
accept the peace you have earn-1 
ed. Angel* can do no more."
The Hidden Threat 
To Children’s Eyes
At 6 monthsi, Ijoth of a baby’g 
eytn rJk)uI(I tx>gin fo focu* na 
one. . .  But a slmcking num* 
her of children never attain 
tins "fusion"—and the par­
ent* can’t felt the dilTerenco 
until it'* too late! An article 
in tlnninry Render’a Digeat 
tetli hotw tmttf «tn be m a«t 
lo help prrvrnl this kind of 
partial blindne**. Don’t mlw  
H«adM’'« D iffift (w Jem u yy  
now on sale.
On that day. Ann, I found 1
peace, I will always be thankful;
. . . . .  . ,• vKuuiu to .'ou, -  A CAUFOnNIA'from Victoria where they sihuu kn>‘ t and Bill lIuRhes-(iame*.' ■ . MOTHEIt !
the Chrl»tma» hiilitiuy wllh then thud, hve l.iuuUi and D") biinia (Tnuse visited manvi Dear Mother: One of the real
aon-ln-law and d.iughter M r.;‘ ; ' ‘‘">"""’i' muiiii, iiuin v |j^  ,,,,,, HcnVireward* of writing this column
and Mrs. Mlchucl U‘Biiaii. lui IM 't" '*'">»« «no nee iioitcr, ovi r 2(M) bags of Is knnwnig that an answer rll-
enjoyed the New Year weekendL»; 7 ' ^ t i f i ,  way uim am f,„ ,1,̂  small children,!reeled to one person can bring
visiting Mr. and Mr* ^hlllhe\v De uge Mussidaiitt chrlst- some measure of comfort and
Hteley. Thev were )olne<l ui mas. j.strength to other*. Thank you
, ,  J o .11 I fbf letting me know.Mr. and Mr.s, Lou Guldl and
who I* teaching lhl» year „t . . .  . , ,  David .siicnt Christmas «t the Dear Ann Landers: t am 20
Lake Mcl®o<l, Die ne.xi session will lie held home of Mr. nnd Mrs, K, J. venrs old nnd plan to be mar-
at the Capri Motor Hotel on (inidl and family, onjoymg a ried on St, Valcntlnct'* Day, 1
Vl*ltlng Mr, and Mrs, D, C i Wednesday, Jnnuiuy 5 at Tdlo imgi; (audlv withering before'need help with a very Imixirtant
F 11 m 0 r e are the former's p ui-i luul aiijoiie wi.Miing to leturnlng lo Iheir home In Vic- decision.
brother-in-law and Kister Dr l'lny coiitiiut tiuplicnie bridge |„|in. , [ micnded the wedding of a
and Mrs J K Aiilmr an I ' uie r nmtlv or in pair* is iisk-j J  friend Iasi Sunday, She wore the
family of Vancouver who ar- •" conlait Mi.*, B, 11. Bow-, Mr, and Mr-', Nuk Chmel.vk most Ix-imtiful gown I have ever
r.ved in Kelown.i nui»,iiii,i j'O'm <uid tlieir family diove lo L<l-rt,.,.(i, p mu*i have cost n for-











 ........................  )oine<l ,0  Dcpperle and E’rcd Lviur-ii 'hud.
Victoria for Chrl.'-tmas by t h e i r  ^jga Bowman and Matt (inlla-; 
(laughter Mr*. Conroy Wilson E,''’’ ’., hnirih, l.salnd and, 
■ ‘ i.li ,| J'™-'’
wc-k aiul are en]o.ving a skiing! 
laaida.s. !
M̂ ', and Mr* 1 .aw rcm e Bi 
elo '(liH'n limi t ' al lluh Dj 
home on Fuller 
In honor of ,Mi s
tl
I’lO.ul Toe'<1.1 V 
Bniee * mother
Soon To Celebrate  
8 0 th  Anniversary




F L IU il’S F.\LL.S, Minn, .M') 
Ole Si'holbeiit, bU, aial hi-
■Mr ami .Mi,., Il.ilpli Mikkle-
Mill ami itu'ir two t luldren came 
iHuii iTiiitoii III - pi'iul Hie holi­
day,* wiili ,Mi;. .Mikklchon's |iar-
Alr«,~'*-Vletot’ 'Brient*er-"br.-.'-froisi-*-«'iff.,- Gtitav mi',' who- ip-e .
Vaiicouvci , nn.l her >P'er, Mr p „p,lly while ' waHing for 'in J ! ! ' ' Y, ‘ m 'i \  mu Pi dm^
TrudcVn Felton of New York, fo.nl to . nil u,*,’' ob cr\e 'hcM' V , 1 1  p!,
who are SjHUHllng Ihe holida, - f«iih wedding anniycr.*ary m-.st ,,L  .. [• ■' McLytso
I have nlwny* wanted lo 
be married in the traditional 
bridal ensemble hut I coulrl 
never afford a gown and veil 
like Ihat.
, , hiive never had a ênou.̂  Mr, and Mi v I'ldi* Ai ajs w ilh,
Enjoying the Newt Year a (,uarr<'l." said Mrs. Rcholberii ihm- ehii.init (l\<ive to U. ninii: 
holUlAy in Kciown î vviih lu*i ,( miH vuKt'. "lie luiri Ihmmi n to n nsi'cK viAitiiif  ̂ inun>'1
Jarvnta Mr. and Mr* K, M.igond man, and we have had a of th. ir fih iu l', '
ellvtt U then daugiutg ,Mi, ‘ |hapio b b ," , I
Juan Jellett fo.in the t'.dn.ti. l ,iiuii.'. ..fl th.' in.ople i aiiu M.mb. i ..( l.ro b. eiimeis]
(leiieral Husjutal to tn.' iHuiivI m.rv ii.nu Noi . ,,i . .iini t.n. lou iun.li.iie of
n ,i \ two .vi.(iis lip.fit, ,' till' VVi t.;,..' :..|i,.iii i|ijii>nl a
They s'u't nhi'U the 15 piit-hv k 'ipp. i on Wr'lne-day,
iilel ',UMC iiuimed leyeii fo ai's <Aciimg id the be .llialm I'oilp,
New Year* guest* of Mr, and
M'  ̂ i.Uii ii.ooii II! ,, Ih ,.





Fnclriry Trained Men 
OUABANTEKD LABOUR 
Hervinq Kelowna nnd dia- 
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As we the New Year, 
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★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST XaiON ANYWHERE
m  Q U C S  K k V K S  r a O N E  K E U l i n i *  M M 4 .
OASSIFIED RATES I 2. D u lb
Sa w
SiDDlEXJfi— •w te'cai''
m  fn im , .  B»c,, tt» lb -
EilMUW''' E i jR H r a . t
$<wwb4i Smkiomu fis 
a  tamts He ym mast.
B me (Mf. •Mliia ! 4to» M w 
Haeal dtatwa «f •  tm cat. 
-MIC4ir CULtfmiSI CiSiPtUl' 
GMrifei# If I§
I AfeBfcito ItidtiieM. lUfiMi 1HI
ywtri,. feat* « f i b l  Ir t i i to * # '  
Drtv*. f t e t o i i  marm* iss8 M; 
bite ttm a DfKF'a C tefsi «d 1̂ '
smssMms* om Wkmmy. 3ma~ 3 
u  i  p.a., 3te«'. F.SL'Cg^B^m - 
3S£»a*»t a  t o  
fferr-iiy pfel a  m'aaa^f,. Mm. ■
 f̂icrvsv-sRf Mr. Kastofi «r«
tmm  ir jit M i  «M
!*'.« Baimxt a  V lia to f -  Ib o . 
l« o  jprMoaas^fters. M i  
sailers, U n  M. B. i t x * *  M i  Mxii iiesm Bxdeii. tettt «l K«̂ 
© •M . D*yH  FuiwraJ Sierviw# a» 
ia d m m  o i t o  MZ'MStwwU.
H A|18
 ............. i t o ' bPtejHlli jggn||||M HoKIMi
ii'mm. f to M -N S to n  li
S E W  1 11-11 * DKBtoliAKISto'' 
*» e rt& ««  fey {v to i-  
« to «  se«ase«M  to r *  itcm- 
aat o i . Tcat^tow t|3 2 l» i «»
cteS I t o  E Ib  tfer* Icit »i 
KcTMry.___________a
21.  P ra iN rty H rS d i
■to*
29. Arlito fer Sik ̂  AuNt fer Sab SO. Neike
M
»i utmgM  #  WM m 
m mma
Z m s m iT F  -  Besto * v * y  » '  
t o  E t to to  He^pMl m  &»-««•' 
day. J**.- 1. Mi».. M m t Ztefe- 
keH. ogtd  M  y**s% W m td . 
v k *  d ' Mr. WiStoa I iaefeitori' 
©I SstiateL umice nfii
fee feeM hem  B a f t  Ckapd d  
p ogt Wti5(isisdAy«'
Jm. S »l l : ! i  i>-a. Pr*y«f» wi3 
fee Mid m  D a r t  Cfe*ff«l «* 
■fSiestday -eif^saEi at 1 ivm. fea- 
t * » iM t  fei t o  ISxktim* cfsa*- 
l̂esnr. Sarvtvto lb * -  Zooibtefil
JUT# 3tofcr VvLtoaite WtBiUEB... ewi w' sbIwm wwmŵmwi*w.t
t o  s w to i Mfs.. iM 't to f  
M-. *• Ke4»w. tY« iter'ctor*. PeterSUBXKIPTION R A T I S l ^ ^ *  ^
CMWMt 4M* Mtt-ws ,1
12. F in o itiis
AiaOiiOiJK:S AiiOilYliOOS  
W ito P-0 . Bo* m .  E t t o t o  
B.C. ®r totoafiae tM rVm . IB -  
M if- a
I ^ ' - A . PEAYEa AKD a
tott«stL liSAtrc i f i
SPLIT iiva
m m t o f *  lMKlftofe(4 -viiw 1st Hiia uttoctoe  
femctow w to kto  apatoia Ifi'tni nniM s to  m »  fiz*»
kmmg & m em  t to t iie  litctok -irto U m,
beirciaESj., ssjA Soft**, gtki%aid |),i|ja(it gas
to ts& * ♦ »  » « * to d  ?»riii«ri M.L.S.
F C I i  PSICE $!€,»»...«. €"» KHA M08TGAG.E.
Charles Gaddes & Son Limited
lOOKI
Ifeb n i* O i t o i t o  
'a r to to i
ii» a  c to iiiM  m  hmsm m m  i m  h k m a m iA S t  t  m a m
I ito w , ¥1  M to M to  r t to ,  f to i  
H A S lite to . f t o i t o M  'm M M  ' IS
AexsmiiM
*« BEKiiAKo A\x Realtofs
E\-«to3» Iton*: 
p. Mwtoay I-T IB  J.
C-. Sanreif t o m  «. &®itia
F.   feSttl
p a O iC E I« 3 « f  
  wmi
  fe-IWi
IS. Houtts For Rent
R i  ffesMto Re«©fd
iy«r . ...............................................
A S '* 'TX* ..... .............
Sips I f *  Pesrtato __
itvo te  R ato  &*oos4
payer (CoastoJ ___
% CemO* .SteTM 
MscijJ
S m t I to m c  
** Bmgt  ............   9»...M
arshall Wells ltd .
|;% w 1 at PajKtoj
wo'.aryTvieitJRirvift meyi_ 
m'jKi A-1 to to . «WA«aae, t o  ite to ie ’. 
M A S 'to  evwytobg. T tto im M  W -
Ijse*. iM
SlJM  ̂ : . ">. ....■ .'■  ̂ ^
PGR ^ G lfF iq ia iP f
HOME DaiVERY
Kebwna Daily Courier
C A U L104A II
<4, Trvds t  TriOers
i* » ?T* SC.Om'HOiU!S£.1Yto-r. 
;Ffeliy totofead. feieftoae. fiS-
: t m  m
i m m i b i a t i  POSSESSaOH
Ftoaatosi 2 .feeersKim 
Ctoe to »toee, pesa dhso  a te .
ia Estiate. m  
t o  sscsetfe- P toai IMwaiiey 
Realty Lsd. m s m  i» ;
SiS-.ate Fred m  fe'erwaa. 'Sfea 
mS: Mia, t* fo »
r)99l^
FIV E  ROOM am M E . m  p ee
m m kL  'Ttete# iwss fees***., tss 
to_a»e-^ . % m i*  east d  Bat- 
iate R r to i  Teitfte&e
t m m c  If
\ d  Nt-te* I t e  Jb«. fW «e««  
Chtim M  d  P M W to , P ay*  
.tov'Sif* i* IS f t o * e  
d  t o  IS
a*. tnHbi» a,ainiWi»Umamam mm
cikWirt cm*a» a c.
It MitK®* t!I«*
I  nwow %«»"'"
a MMWiiM i,M
4li. H) Ĉ îifiAMb
ta. «mmw |4I,«i• iWMawwMwb am amAe .eiw
9 % 'till
at «Mt$ M aln'iibi*.




t*  v m  d  omem,
1L%KEN"'S n O W E K  BASKET 
m  Lfeya Ate._________ I C 4 I»
5. In Mwnorivn
W G  m  I  fc£&
tS£B er I'M'MSi oemmgi'
  ________
IGIEN'SFOEE AMEA, LAEGE- 
feirtjvvtjve type feedf-cees
•'itA f  J l tmmshmt Avail-
laW* IS. ■le.ieffcMBe T€Sr
________________  m
UK3©EitN t  EE&ROOM KLIa' 
' far reiit * itk  cfsttia »
my. t o  years ©M, Tefei..fii«e 
' ' 152
UNDER THE SNOW
Tfeere i i  a p-reie&sietteSy latescapte (tosMt lot.
*t,yk t*©  fe to toa  fe«.e,. iovYiy Evmg roMS *itfe ferff>l*ee, 
-ixxsmg reiesa, &m  %"ita t o t o i  dacrs to s covered 
fati®. featferocsis, part toeEae«, feeji«.e carport ate  
ttorate. A very attractive te to  m eact-iies* eotestto, 
price l l t m  m x
ROBERT H. WaSON REAITY LTD.
R ItA i lO R S
PS « fjtf iA R o  A ffL  B v m z  m a i n
A., tt to e a  ......... X  l« d .  I« S ^ »
M. Gym* t M t m
W .  PORK. U M B
tf
CVT.
»Ste ate fro to  fe*r faooe
‘’ trs- (to iiiy  ate aervto 
FAteed. Roasto* cfeicEea. 
t o t e  Meat M arto  c-.-'o S to
t o ,  tek-Fto». IC-S112, 
v'jsi-MoacSay*, tf
48. Auction Saks i
KEIjOVNA AOCtKBi i to i . f i
‘Ttaac*, litette leeeasses, Itefe-! 
feete Bd. Worn MCttoeeie. ate.
apprartO's. See taa Mm  afeto. 
I y m t es*«'t» «r fb te t*  
l lT t  gm rm km  ym  m m * fer 
m xbm . Sato coteiMite every 
I t  fe.p,. 33 fe.fl. |« ’te to 4 *y , Ii3»fe.a.-T»to'fefl**
iJ e a ifD ii'i S t o c s d '^ ^ *  ®*" m A B il. tf
1S21 P a a to j   * —
^ W > A R D S  Oa« SALE 
|% Y S _  fe f-.._ i m » ; 5  Ap
COURIER PATIBN *
u -m -w d i
1. Births
to tte a /a  .efexll is fair .«# t».c«. 
tG eitef's  Cfejii i i  f j i  fo ffaceri 
W teatoai''* CfeiisS i i  f  J3 fo 
Tfesirteay'a Cl»l| te» far ta «a;’ 
Prteajr** date ta tevsBf ate' 
pvmg,
iatwrday'* CfeaJd a-ert* terd for' 
•  i iW .« .
Ate t o  ifete tfeit -M ti£iia €« to :  
Eafebtlfe Pay. <
la tatr. ate mite., ate gidL. ate' 
fay- I
Ohiib’eft bearinf toa te n *  t»f; 
Ctester C*its«n * !* *> *  *at»i to' 
ktew irfeitfe day fo to  *-«-i 
wai to ir  tortli date. A Daily; 
OoMfter Birtfe KtJtire milj j w  
vid* a recsed is prsst far yoyr 
eteSd. A Daily' Ca«.nrf Byife 
Vkm o  t* w |y tlJfe Ta Flare a 
R tf^  Ifotto, to t  t£ l4« tl
m  itE M y M A ll V & m
A csvto-i'te* t i  fe r to
fsvr m I *  it  «a
■tete at Tfee OaMf -Cterw  
CMt.ee- Aa Mea®ri*.sa* are ac- 
reftte 1 pm . m y  frecte  
-te -lYife^watoa. I I  Fte
|gi m0 Claasiftte CM--i'a*e* 
I t e  » * l . t  a a ito t to  m  to#- 
* # t o  to  a tratod  kA-m km  la! 
a tiiit fm  ia t o  «4 -•*'
af«r©ja-4*t#. » * m  ate t» w tito i' 
t o  ia Memwiasft. Ito l " fiM to
2. Piths
CIARK — Pat red aaijr sn *to 
K f^ a tii Hc*!-i.’.*.a! m  P.*«ii:v 
t t o .  3-1, tlf.. A llfcd  I te a i  
O ir l  fP rte '. agte * l jta r* . 
Ml# d  i m  n u h k t  S! F -to f il  
e tn tf#  *iU  I *  b#kl ta St .| 
DavMI’i  Prr'8»,jjton»a rS:4ffS' 
C« 'TVcidiT., ,l*a I  a? J 3v5 r- n', | 
Bfv. S., Jt, T>« r-r---.''© rl!.,. 
tsterrrrnt will t# ;.a t o  
feia R iw t to  c t r * ' * r f  m Trtil I 
tkir¥jvir..g Str t 'la fl a;# h u ’ 
Iffvtftf w'.fr M iti,#, t 't.t i.'c 
WiJham. »rd vr.# <1»,.tS!*r 
liftlir rM fi A jn Tr».l
px frar»<h hf:.irrn anil irra i 
rraf.*h fii:4 <»r;.# n»irr, tti>» 
Olrat-etti Clark In V»ri£0>i,vfr 
Tfe# *rn Iff* wl!} 1# rr.'ftlarlcd 
^  t o  Funttal DiitiV-is «4 t o  
CMartigia Va'ftry aitS r.ia-rU 
Fuiwral Nfrvtri* i ; i
DAVITii -  ra n n l »'*6y m 
Often la tlt, Mr. Tin.-othv 
U m d r a  iMtvm.,- r t » m i  
ire will le  h fll nrt 'IliurMiay, 
Jan. 8 al I  f> tjv tucn St, Mary'* 
Aniiiran <*h'.ir<h in Ojair.a, In-
......,.. fy-;-'
Surviving Mr Davits art hii 
lovinf wift .Mary Shaw-Mrtorrn 
D iv tri of O 'f an Ka!!i, H C . and 
till mnlhtr and ttttf r in I'rvij. 
late, H t» fT'Tt-tstrii hy Iht 
family to r t  t® m  flowni, Int 
frienrts wishing to ttmtmlwr 
Mr. Davlta rrwld dnnatt to Iht 
Timothy Davits Mtmoriai fund 
bs the CKcan Kalli Hosjital. 
Day'a Pmcral Rtrvlrt ii in 
charge of t o  arrangtmtnii.
121
HAMBEN — Passed away sud­
denly at his home In the June 
Springs district on Friday, Dec. 
I I ,  Mr. Frank Wrltlngton Ham* 
ren, aged 71 years. Funeral 
MFvlct will b« held from Day'a 
Chapel of Remembrance on 
Tuesday, Jan, 4 at 10:30 a tn. 
Pastor L. K. Krenrler officiat­
ing, interment in The Darden Of 
Devotion In Lakevlew Memorial 
Park. Surviving Mr. Hamicn 
are bis loving wife Margnnt 
and two children, Rolntrt and 
Patricia, both at home. Four 
brothers and two lUters, Day's 
Funeral Service U tn charge of 
the arrangementi. 137
iScKECHNlE^Trpe'^^ynw
suddenly In a car accident on 
Thursday, Dec, 30, Mrs. Mary 
McKechnle, agcti 91 years, late 
of the Joe Rich dlilrlct. Funeral 
•ervlce will be held from Day's 
Chapel of Remcml)rance on
  Toeiday,"'Jan;"'4,""'-it"’'i'"" p.w'
I Pastor L. R ,,Krenrler official
I  ing, interment In The Onrili n D(
’ Devotion In I akevlcw Memorial 
«#»,.,i-is„w...wwParki8,wSuFViving«-Mraf'-''MeKeeh' 
nie are one brother, Mr, hlrlwln 
C, Scott of Kelowna, one sister, 
Mrs. L, Lundy of Calgary, 
I Alta. Threa gnteehlldren, Mrs.
I  < Evalyn Taehttor, Mr, Claude 
i Summera, and Mr. Richard
Cooper, all of California, seven
Irraat grandchildren, four ntocei, wo nephews and many friends. 
Day's Funeral Servtie Is In 
charge of the arrangeincnis 









n m d  TSS-ifCg * ' *'*
Htf Radio B'jidiftt' KtJowna
B F i m r i S r ........................
GFA’I'RAL ACCOlPvTANT
ISIMEDIATE ^  5i
feteJ'fo?«4 h im *, fJJ
-«j feeatsE*-, 1« R-ut- 
■liftd. Te-Jef̂ ict̂ e 7€J-4tfSS.. ISJ
SMAti,., PARTLY rCRKISJiED
I  .feter-t*a®i iisaae, .»aj-ja ate  
f*ry. Avaiiato im .  % 'Te;le- 
Fto 6# :m .% m m  tm-Ysit. isi
l a r E e  " I .
.to-e.g rv.af3 im  fee. ewira tte--- 
Aff-5y lt<* Av«.
TeieffefC®# J.H
W O p lo R O O M liO M ^ ^  
feaiemeel »«| garage, gas fyr.
Bare, m  lews., iraall orrfcard ■ 
7'63-»a.. im '
jH j jg g
Itereesn fa&uj®. gcte garsge,- 
fniii ire ti. T e to f i* *  7€24t» 
ewausgi. s;:
* < - "t a . . . . r e s  flee  
f## f I t *
l i iT  t-x.
fcCt-OWai'SL, -il-C-
JUNE SPRINGS
§x«alS feftijakf., 1 15 atfvs., fi»te avU, *m*% t  -fe«lr©w 
b&a-#, M IS.
Peisfil# fesve s© fesv# a gcte i-mmm ?.-» r®!!
200 FEET OF lAKESHORE
with a aectete s-artlen ate fatotois to w . % # *  fisa  
J fee4r«« ibefsve aes-itivte to  ter-**# Isvtag.
-  % DOWN, MtS...
W P tlfB fT E M  
r t t o  ©K 'fy'-f#*' 




i j-̂ g, la-ii. iii#
»*»'- fe sfesto, -sir* I.; At' 
te n  te accssrtte. Ttie-'
121'
i IA D Y '^ y . DARK BROW'N
I i i y i e .  s,k «  I I -
I li. kifea%.js» fs -
|S n k  e t e S T ^ - i S ^
ji-afegt. a|_t -Ttikftew
iTISrtw.il........................ ’  I I I
I HUlTIJE'lljvgE'
i t o  a.case, iii;#  |̂ e,-.,'-
i TtofiiiCffi* u i ;
49, Isgais (  Tendsn
O L D  Nj 
*Ff4;
-itMSM,. Dad.
’A.PERS f O B
I'toa Defwn- 
tf
31 Wail t0 Ivy
nVO liEDROOM DUPLEX. UN.: 
farcisfete. Avatlatdt im'mte--; 
lately, $75 per mc«tfe, TtleFfeane’ 
:c*.?7if. If;
TWO'BEDROOM M-ODERN cc-fe'- 
tape t o  r#Kt in Winfwld, ISO' 
per BWilfe, T#k-ifi£»# TfeSrtDiS. I
tfl!
ri.D tN lSU Eir'iw o^B K D 'R ^ ' 
T tltften *
16. Apts, lor Rent
D. H. CLARK & CO.
Ctfli-fSfd 
Gtf.tral Af'ro\,:Ti1arit
J » l i::.;:» St.. Kffewci, BC  
rho-n# T62-3SW
XORTHLND -  l-AROE SETT 
I cvniamrd I suite. uo>
I f-crstshrd. Fuiirt-dstd irlf*oe>». 
Itaiftte suite. 3 imall fef4r»»m» 
fTh*f# i'tertiom. bvjie v»iih 
iJ i t f .  no-n# TSfoSWi o r  tO -
SOD.. 150
I l  jm ir feam-e f-cr fc-ale' Why eel k t  m  feateJe yt»ur Ifetinig 
pn»f«.{:l«5al3y* 0 »  f-<be«ie f#ll * i i l  pal a <S'iialli1.«l Beal 
Eslat-e Sa.k-6'jniia at yt«jr *.emfe. Why iwkI. Uihtn i© him.. 
\ m  are u ito r m  dUigai im Gh . a Fjfoe-ii.t.aBal »-ppra«sL 
©fc’laiis fnlJ dtls iif arfo rcmtrafeer, ifeii Kelo*’f t i ' Rraity 
USTED AND ^ IJ D  MORE PR O pER IItS  %hm m y  folier 
real eiU le firm m tfee « l ir e  Okaa»e*a V*!Sry, tisjwgSi 
M IS  dansg JML Da joa vant ACTION, wfoj to o  if you 
Lst. dte'i take a rlsfel
Bert P im oo ... 
R FBssaeR 
M ft. P B ifty  
V e m  S-stet . , ,  
It, J. Balky ..
7 "e 4 « l M . O . IMefe   f fM S i*
7«2-4«7 ft. Kaelkr t t W i t l
YejteSI J . Frwfa .. , , . , , ,  7«5-7Sa
0 . rviftfv.rii . . . . . .  fG '-m t
TG-ASAI J. M-. Vateenrote 1-4217
KEL OWN A R E A I T Y  L t d .
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Ftvr.m No. i t  
SSfT-ctite C»
LAND ACT 
NOTICC o r  IS W N T ltM  TO 
"APFLY W> LEAtE lA K p  
Is Late pi*fe-irt
fo -Ctmytm ete nfiato m  t o  
fete t t e  d  Okam Am  
Lake la t o  watosrty.
fet»vaa4<UT fo Dtterirt Lei 'MS,' 
O.D.Y.D., * te
5% teies K.,*', d  t o  iiia;y fo
Kt4s*m»,
Ttee fiyfere to -l .1 - M. 
iis a ite  d  K.eaw»*.,
w.totei I®' 
fee a kam  fo t o  .teas#*; 
IRf dw-rfofeei i»te*:-« 
Cataa»**fa**. »t » P»< 
e*d al t o  S.W. ©Btwer fo DU. 
k» . O0.Y-.0.. to K #  wieto 
e irtriiy  t o  logfe v e to
imt a diiiifef* .fo 
5 ^  B, to»-fv uanfeeeaefty *  
fo Mil fl,. l» t o  fite i 
■fo f*®'im#3si»:m«!S, t o * r *  
Boutfeemieriy .* tota^M# fo 
ifyu* more ®r lei* tto •  pemi. 
eafo paiei. 'fermg to tte t  
fftffis ate ea a I to  warmal l» 
hit feigfe t e k f  1» *  * i
t o  im m  fo *-»srata#«»femf«i »te  
I I I  jssfo* m
IfSs. f*» t o  |i«f|«»e fo toen*
i  SI. SISIPSaf LTD.. 
Dated Drcefr-brr 21, H tt.
-  , l - i to
sfei* ttpatrnam m m g  
t o  t * t f  tmrm fo
s#ff. Sasi'ttiAite rifo Mtofofeg 
#A»y, juttars,
Pi'iijsied Pallem fefof;
Se» *  i i ,  I* . 14, !♦, It- i l l *  l i  
m taiie* 3% j* id «  3»tofe 
fafenr.,
n i T V  CENT! t m t  Ik td m  
im  fte fe *. foeawJ tar earfe
g Hiefm. Print plajfoy t l lE ,  
AUE. A D D R i»  Mid 
NUSIBEB.
Send M«ef to MAattAN 
MARTtN, r*»# fo Ketoiete Ifeply 
Cuysmr. PilierB Dept., M  fP te i 
IA. W.  ̂ Twtetfe. Ofet 
DliOOVEH - TftE teC B rT f 
fo •  welter e lite  tm m il  Dto* 
emtr m  BttteruqL • • •  i te if i  
t o i i  la m e lum W§MMbtm  
Patiirm Catetof, All lifM f C to  
l ^ tof free pattora l» OtfAbi-
21. Property for Sale|25. Bus. Opportunities!
K. S. N. SHEPHERD
Certlflte 
Gfnesal Accnuntant




A C C O U M IN O  S tK V lC E
EJerlror.lr Lata Prr®ri.stng 
Afrountlng — Auditing 
Income Tax Service
   "■. ■Traaffo... ■ ia ■ Baakmgrnw  ..
Notary Public 
1193 WATER ST. PH. 7i2-3«3l
engTn e e r s
INTERIOR ENOINEERma 
SERIVES LTD.
Civil, ilydraullf, lAnd Devtlop* 
men! and Sutxitvision Planning 
In a*fe«Dtlcn with -  
IIIRTLE, KANE and SPARK 
Dominion and B.C. 
l-and Surveyor*, 
tegal Survey* — Right* of Way 
1170 B'ater Street * 762.36U 
Kelowna, B.C.
M-tf
N-Ew soaa sQ n  iioytE, 3 
brdfoomi, f ire r '* f i. elettrt* 
COMFORTABLE 2 BEDRCKTm I teta. FjU base-
arartment In mtecrn 4 - j : ! e * | -• ^**7
unit. In park area C'loie to
water.
iV.fe* and lr*nn'»'-rt*tlon.. A\*tl- 
irte Jan. 13, 1964. ftonc Mid- 
valley Really L li l , 163-3131,
129
THRLE BEDROOM APART* 
menl. Range and refrigerator, 
carm r. drape* ate cable TV
•ntludrrl. Apply Stt, 3, Breton 
Court A pt, 1291 Bernard Ave 
Kelowna. U C . _ _________ (f
ON'E JJLDRWM..SUITI;, 310.D- 
ern and funUhrd AvailaWc 
Jan, 1, iultaWe for Irutlnew 
roiipje. No children. Telephone
  . . . , . j 5 6 i
R. C. WANNOP









287 BERNARD AVE, 
KELOWNA, DC, 762.2448
LAND 8URVEV0R.S
S. R, l-EGOETTA ASSOCIATES 











'TW'O BEDROOM FAMII-Y 
unit. Stove, refrigerator, chan­
nel 4 TV, ample rtorage. Colony 
Park, la s  Bernard Ave. Tele* 
|*hn«# 762.3I23. tf
DKI.ILXK 3 BEDROO.M SUITE, 
complete with bath and carfiorl, 
dose lo hospital! Available Jan. 
15. Tdeplmne 763-2163 after 8;00. 
2220 Burnett St. tf
V« acre
Khool bu*. Locaied WJ 
Hoad. North Glenrnore. foil 
price 115,900, 11,500 down.
Term*, l-arge dn«mnt for 
co'h. Te!cr»hf>n* IC4793. tf
Tl? a LX'' 'b e d  U 04131'l iO M ? r^  
FuU basement, parB*Ry finish­
ed. Double Breplace, douljlc 
plumbing, carpet In tivtng room 
and matter bedroom. Floor area 
t* 1.422 iq. f t , large lot. Tele­
phone 762-2239, If
1% MU ES TO 
city ttmita, frosting Glenrnore 
Drive. View prof<erty, dnmeitic 
and irrigation water. 819,700 
T t m f  Aft foWlfldffitf
Telephone 763-,3793 tf
AMBROSI S U B D IV Is iw  
2W‘x84' lot Can bo rubdlvldte 
Into 3 loU, $3,300, TclcplKdte 
762.26113, 130
'Tiim NEW a BEDROOM hmue 
on Benvoulln Road, I acre lot 
Clear UUe. Telephone 762-6860
133
WANTED -  SHARECROPPER' 
to grow, tare fc# ard marktl' 
tomatfsei ’ 13.000.00 annual tn- 
I tome to right rartyl. We famish; 
Cross (land and irrigaltoo lyttem fori 
50 acre* more nr k.|.».. l.evri 
land, fcwd loil, one mtie frtun 
market- (Market guaranired by 
rontrsftt. For full partiruiari 
write Bo* 416, P-rnticfen, B.C., 
Civmg ci'PEt-ienc*, equLpmcrit 
and egei 137
I.ARGE 2 BEDROOM APART- 
ment, ground floor, colored ap- 
pllanm, Channel 4 TV. Inlander 
Apartmrnti, telephone 762-N138.
tf
FOUR ROOM UNFURNISHED 
suite, Ryallowna Apartment*, 
oppoitte the Library. No child­
ren. Available Jan. 1. Telephone 
762-2817. 129
ONE BEDROOM SUITE FOR 
rent. Gai heat, private entrance, 
lininedlatc pofisorbion. Phone 
702.8«8 or 13.18 Ethel St. H
ONE BEDROOM UNITS AT 
winter rates, tekovlew Motel, 
telephone 762-3300, 128
THREE ROOM SELF-CON 
tttlned, partially furnished lulte, 
'Telephone 762-3318. 128
17. Rooms for Rent
BEDROOMS IN NEW HOUSF,, 
feiit by week or month, 1851 
Rowes Street Telephone 762 
1773̂ ____   tf
2313, 1009 Lawrence Ave, K
18. Room and Board
GOOD BOARD AND ROOM for 
girl, $60 per montli, Telephone 
762-7626. tf
ROOM ANI3 riOARa^APT'LY  
1923 Ambrofti Road nr telephone
m m *
'n iR EE BEDROOM SPLIT 
level house. Just otitilde city 
limit#, 814,800. Telephone 762 
7011. 131
THIS NEW 2 BEDROOM home 
on Benvoulln Rond, I acre lob 
Clear title. Telephone 762-6860.
1-12
RETIREMENT HOME, REA 
snnable for cash. Telephone 
7626057 for further particular*.
127
LAKESHORE LOT AT CASA 
temn. Choice level location 
Telephone 76H-.1353, tf
TWO DUPLl'LSES FOR SALE 
by builder. Apply 1427 Glenrnore 
St. . tf
THREE MOTEL UNI'TS TO BE 
moved, 1810 Glenrnore St. Tele 
phone 762-3301. tf
Call 762-4445  
tor
Courier XIasslfied
24. Property For Rent
REASONABLE RENT -  WO. 
mou’a luiUtuUi Hall, 770 Law 
rence Avenue, Banqiieta, pnr- 
tle«, reception*, meeting*, kit­
chen, Telephone ,762-3197,
121, 123. 127
CHOICE O m C F  S P A C E  












Write full detail* in flrit 
reply to 
P.O. BOX 218, 
VANCOUVER 2, B.C.
tf
N E E D  $50 T I L  PAY DAV?  
Try A T L A N T IC ’S 
T H R IF T Y  F H T Y "
150 cost* only 23c 
'til pay day (one weak) 
A T L A N T IC  F IN A N C E  
C O R P O R A TIO N  
270 Bernard 762-2313
Ted Runnalla, Manager
M, W, F tf
28. Fruit, Vegetables
BLACK MOUNTAIN NETTED
Gemi, combination grade 1 and 
2, $3.30 per lOO lbs, on the 
farm. Heinz Koetz, Gallagher 
.Ri3..,Jcliptoa^.7fl3?5aai.,»««»..»,.l|.
E«T#Tie&fe to CV^rfoil 
Pfii?.Ur.,| fiftd f * t  -e iiiry  
bat rr.uit b**#
»r,fe tn Suttoitry feoffice 
Equipme.nt
Writ* to 
R A I.n i J, PAR, 
Kaml«>ti D»lly Sf%j, 
KAMI.OOPS, BC ' 
•tatJnf eijxrici'ice, ^ry 
exported, age and 
avallafek*
Tax-Collector Has Sad Note 
To Round Out Start 0119K
35. Help Wanted, 
Female
A m lC A T IO N S  A ItY l¥ v  
from i*(i#rl#n<’ed *ten»»« 
er* for the |xu.ttlon of fe 
secreiary-recpptlonlst at 
Okanagan Regional Lib 
Headquarter* In Kelowna, 
fen art>H<'*tlons mu»t l)c 
cr ived iK’fore Jan, 15, 1966.
wAN’r k i r —T iiH L ’l ix  
in rest home looking a 
patient*. Telephone 762*4124,
36. Help Wanted, 
Male or Female
OTTAWA fC P '-A  
fell this b ifw  f* i.r *r4  mbr 
from tbe U *  «*Ke<'tef; Tfe# ftT-
itr.B# d«iiarlrTi#'8 t li pre^fSBg
!© hire <„;» u» 2Jim S<3'
h».r̂ o*.«* t o  r.*'w ?rar‘* f*x4  ol 
SIX ffturnt.
Tb. rlf-f.an, rn ! i* ad-.-rflitlriC 
b.-tally ffo 7 «  cfeTki «bo «:.l
t<# gnro f4l3-!‘?:ie ;h-4:,-i fof f.js,r 
n-.wjth.* lUtUng ate«t Ftb. I  ta 
the taxation diviiton data centra 
at Paitunr. «¥«-rk»k-
tng the Oltawa Itiier uptiffam  
frr-m r.¥t!i»frifftl Hill,
The <W rncue r.r-tete to fill o’lt 
Ui« ■ tteifoedfodt a im  IJidI to< 
l.feiO lotrnrr »)*ra't-tfrm »rn- 
ployee* are riJlte berk to Ihe 
job. of r»roce«‘ ‘ng individual In-
Oldrtw OH' -fi. aKaytoriaMfoui!' » ,CtWTw''iSx' Tvis5T|rt
Wllh the Inlrourtion ot com- 
putrrz,, examining and labu- 
taling the tax return* of in- 
dividual* now 1* done here for 
all Cansds. Pftvlo«*1y, *h«rt- 
term ttiff* were hired In di*- 
Irlri taxation office* aero** the 
cminfry lo <1<* the work,
The job for the ihort-term 
clerk* I* esientfally on* of 
checking Ihe return* in routine 
fashion and converting the In­
formation on each return Info 
punchetl card* to be fed into the 
icomptiler* Tlie revenue depart- 
Iment'a data centre now ha* be- 
ome a tralnl ig achool or key- 
ninch operator* who go to other 
epnrtment* and Into private in 
u«lr.
taiatos efflf# ate hate H to 
m tr  the counter, TTs* tftitrlcl 
for.ce* merely buadk ate mlQ
them to Ottawa. _______
Al*out M fwr c i te ^  the ikkfoll 
tffrn entlj.»ie#* are women, 
t!,*nv of ihem married antfe 
f»mlUe* who Ilk# three or four 
month* work each year but d« 
not irant ■ (ull-tlma Jfefe. Ib a  
short • term erafooyment (a 
toffte for *nyc«e who already’ 
h»» a full-tim Job In th* ctvtl 
le riif#  or th* armed force*.
Pay itarte at the annual rato 
of $2,?.58 of<r k#>-punch tralnaea 
»h n.& 2 fof cirtlrl, fete'' rife 
run a* high a* 15,178.
OPPORTUNITY, 
peoiile with cor, 
ncoltli company, tead* nuppllcd 




«r-typlRt wishci *mploymcnt. 
Write Box 7703, Kelowna Dally 
Courier, 129
WILL GIVE GOOD CARE TO 
little children in my home. Tela- 
phone 763-7139. 137
VST RE n L E D
Individual tax return#—either 
f  Tl «hort form* fbr taxpay* 
AMBrnOUSs reiiortlng «lmplo Income 
lntcinatlonnfe,(cm*nts, or the T l general 
m« for taxpayer* wHli more 
plicated Income* and ex- 
tlon claim*—mu«t be filed 
ter wllh balance of tax 
g by April 30. 
t an official of the data 
a *aid «om* return* cov- 
1965 already are being re- 
. mainly from people who 
nlknow their Income and ex- 
««on figure* for the .year 
o4vant to get th* thing off
29. Articles for Sale
3 DOOR 14 CU. ST, FRIDGE, 
one year old, 1173.00, alio new 
Lowery Starlit* organ, 762*2812.
127
MAPLE FURNITURE. ELEC- 
trie range and other houichold 
Item*. All one year old. Tele
WILL BABYSIT 





40. Pets & Livestock
REGISTERED BEAGLE PUPS, 
Farn-Dahl Kennel*, Telephone 
342-3336. Alto 1 male miniature 
Dac|i*hund pup, if
BASSE1T HOUND PUPS 
Come Bce and make an offer at 
818 Bernard Ave. or telephone
  ^  J ___
Ilgmindi before going louth
folfl-'wlnter,'"''  ..
I* only a trickle, how- 
«v$comparfd to the flood of 
retji to come, The main tide 
■.AMrf*ln»towferd* «lh*«enil»of 
Apibut the revenue depart 
meiiecelve* form* and pay 
mei»n growing nlmber# to­
w a r d  «nd of January, Feb. 
niarM  March.
Intluali filing their return* 
•nd femnta by mall *ond 
nvalope* luppliod with 
and ftddre*«ed to the 
tre here. But an In' 
ay utlll take hi* re
Sir Humphrey
SALISIUmY fAP) -  T h *  
Queen ha* expre«»ed hope for 
a apeedy end of the "unhappy 
lituatlon" in Rhodctia ta a New 
Year*# mes*»ge to Sir Humph­
rey GlWrt. Brttaln'a governor at 
Rhodesia, who ii  not recogntzte 
by the rebelHou* regime of 
Prime Mlnliter Ian Smith.
Her meatage tald:
"A* th# p a r  draw# to Ita 
cloxe, I Rend to you and through 
you to the peoide of Bhodeala 
of every community and race 
a message ot encouragement 
and goodwill,
" I have greatly admired th* 
■tendfaitneiix and dignity with 
which, a* my appointed gov­
ernor of Southern Rhodesia, 
you hove conducted p u rte lf  
and upheld the constitutional 
government In thi* most diffi­
cult period, I deeply regret t* 
event# which have *ub]ected the 
loyaltle* od the people of Rho­
desia to uncertainty and strain. 
It Is In the hop of a *peedy 
ending of this unhappy situation 
and an early return to constitu­
tional rule that I  (end my good 
wlihes for the coming year to 







~ " N H l “ ttA D E R S ~ :7 B E
By i m  CANADIAN PRBM
Standings: Chicago, won 19, 
lost nine, tied thrta, pointi, I I .  
Points: Hull, Chicago, 49. .
Goalx: Hull, 20,
Aasists: Rousaaau, Montffiii 
24,
Hhutout*: Crozier, Detroit, I  
Penalties: Green, Boston, 813
 ̂ O U T S fA N irt.X ; ■
( / *  t H O w  > * * .
I N  M t  M i  *■ -
A U C C iT  C IA K C U M  
W H O  D i l l  
JANt*AR> 5v. 
IN  H£CO €NlIi<W v
Buckaroos Open New Year 
On Unhappy Note: Lose Two
wm m  Mwr Yw r „  
dayi oU Kcknma Buckaruts 
niwt be pitfeiiif tbejr had ncv«r 
:hc|Ml <jf 'UK6. tiu p  far 
Iharii havf lo ii t*H» mmm "m 
mm  <a# two foarli «i 'the ;«ar- 
Sahinfetft In Kfeiniwmt. to* 
Kifeft iMclad th* Brtcks
hr tt»  aeon ef t - l  and Sunday 
atoueoaiB ia K tte a a  'Bmwim- 
Braaee* am  m «v«rtias« i-3.. sa; 
ee* fo the he»i hQcfeey gamof: 
m a  ia Ifteraerutf Arena in the' 
cunete hecheqr aeaaoa.
Saturday it aa« a eai« fo' 
•eah feall«adaat ea the part fo 
Aijc KamiPtaga. As goalies: 
irozaetiscuts do, Alie had caie fo 
hts off day* and Kasoloof*: 
caEoe out oa tiXiL
KamtaBfa  tool a M  kad tnl 
toe first period oa goals by Roy 
Sahahi aad two by Retebk 0*-: 
hw«e. Mtoe Ilarahremch fired" 
»«||^ io n  for toe Bycks,. 
Kam.toog» aad Kciowma each 
couBtod OB* goal ajaece is (fee
sandwich frame. J iio  Masre* put 
Kamloops ahead P i at T;3d fo 
to* seooad and Marcello Vema 
counted Kelowaa's marter.. Is 
drt fmal frame each -team again 
w-^* even with fia t*  C m \t*  
aad MarceQo Wsggerag toe rod
^  to nr* toe pich pgst Rea- hlcaKwhde at Ih* Kelewa’ eed 
^  i f o n ^  Boh ''B a iN to !(d to **i« ito 'A f)* 'K ^ S m ^  
C o k M im #  to *j^ h » , to stopjm  aawiy ahfos .and' haef#
^  ttonaa a twogazn* hningitof Kmmm  witoto stiiU i^ dto
|to*te fo to f 8itoi®di- i
... aetwed foala to to*i Keteaa* ftoaRy Ihpĝ  toe toe
fsrrt ate Mcote pcrioda to taheiit ih* l« ;8  inaih fo 'tiae thitd 
•  ^  a goto ^  Jfow Siioag. toronii
i>*nte- .iwoute up at FeadeiiEnt's htoej
Ttory Isatoa ite  Penttoton'̂ to* ate itotoasiMd a stap siwit' 
aato to* stweteard at 8:€f " fo jite l appearte to have hoen d«wj 
toe tirsi period, lioc iia m  h te l^ ''* '^  toe act hy Mtoc' 
;Shot the pucfc toto the Ketownafltetewough ton th* foftoialsi 
:ZoiM ate SMB* sle«f®r dcdmsivc;!*'^ tte goal to Strong. i 
jiWMh alloaed i«atoo to staadi Havtog gaiitod mameataw>: 
.jat t m s m  fo to* ^Ketowaa aetiKeiowaa tied .Dm score yust as. 
|t*gSto«m. Ray Picco gyahhtejsecotes totor w  a goal 'by Reg 
I to* i^ s  Ite  shoved It to Lius-|Sauteers. R ^  fwekte toe puck 
» t e  ihm m ti toe e to sm  r u h |t#  r t^ t to froat fo Beltoa after: 
; t«r tosc iroute toe goal pip* t to®* posM^tefeanv* work css 
jpast K am azs. -  |to* part f if Ptauctoa <te*®e*.
Jm  totew 8 IA  at toC|SiMa ate roBte th* past
- l:a  BBarkfo toe sacote staasaiBfohtt.
w.rto a slip, shot toal went h*-j Ketowfa ate P*nticto* resect-
If I., .. A a kg*. _ j*d  to cioise checkjsg stroo* de-
ligiit_ fejr K*'low isa ate Rofctet* s Kelowaa with their Isarhs to ! leauv* hockey fee most fo' the 
JaswsQB ate Jo* Bedard seat-:ite  w ^  started fo f wr*a ia tte jreaato iag rnmzm  fo the toad 
lo r jm ira m t fooitia’t  J&iv# bom ^t! ffeeiiad limtil. tbe IT ^ ll m srii
Suteay ai MenjMial Aren* « .*  goal with Kasg aolGioo«*s|whMi R u« C hem ^ agato put 
was a case fo Ketowea just aot; Maay tiates Boh B *l-| the Broacow oa top wjto a goal
able to tmisk fo f toerr toe occaw® to ^ p | t o * t  fookd Kamaitog*. Chamfol
  .............   '    " ^  k ft an atone at to* tod* fo
twtc* rfoted Dav* Cotems fo llte  e *t a te  takrisg a tip  teem
MARCRLLO VRRMA 
. . .  big we*hcte
YhRP lantoh alippte tte  pucR 
uouate the post a te  iato th* 
net
Bicih BeRw* leat Ketowhi h 
lendtog hate by scoring "th* 
thsK* Retowha m  aamtftf. 
M arcf'ia Vera* was seal toio 
tte  .open ca passes Im n  fto*  
Btoen a te  iy a  Rwaaicas. C«l|» 
tote las she* wtoeh B ^ a i stop* 
^  ate while geaag down B ^  
tea slid ® io to* Mel tor Kch 
owwa's ttord goai
Gcuag » to  the ©vmiBae pertoi 
tte  two ciuhs aga® reseated to 
defensive hockey. Oes.{ate 
end to end rushes by both elute 
neither tte  B'lcks nor tte  Btc®- 
cos came dose to scorsag. With 
eniy three secc^s. k it m to* 
egvM’Mg o'verume fw i*
ite  Ray FK.eo focg.* a to  to* 
Keto'w&a ioee. Ay* Rasaitiaga 
: skated out to take a swip* at 
toe puck bwi n-isswd and Picco 
mate m  raisiakes i*  siaBiinwg 
tte  i»ck iButo toe a«i to giv* 
:PeniiCi£sa toc-ir victory,
Ketowaa *iJ3 try  to gfo feacit 
:.iato 'the win cfouma fhiday 
asght w teit they wHi entertain 
:tte  Vtr&sB Biates.. K.ek>w&a''s 
lead atop the Ommtgrn Juasor 
■ Hatkey 'League is hO'w s i* pM ts 
:*R *r tte ir tw© »»ses...
K£L4I«KA O A ttT  C O TU R R . MON.. JAN, J, t m  f  A f iE  g
Test Hme Has Arrived 
For Canadian Skiing Team
W A V m  T A U I ,  O A N C O N E  A W A R D  W I N N i R
l^»«*.r.pkl *t,atefo a t" yeara. In mck year te  has te*® 
se Siteft .S©c©tear.y .tehpfote arateamar *.was« .».»«•■# ana
-  fotcM'temtej i0tmxt4 toe'a* tetaar rfol ttotetot. A.toku-
A:agw aawtifcew award as tte .f*a »  Wtam  te» iwrs-itifW toi mm Valley tj 
m tetefo te s te to a i t-m tym u  a te  tesl mgym aim 
ISMUtel S6«. S . m»M w m t  fo Mafk aid  ̂ fe#M. aiia
By m m  •19 'iN K Tf
tp M li R iiitor 
N tl*** JteiKy New*
Way®* was .als© a Hies'te.r . fo ' B’ATkFF., .Al,ta-. TV«,e -C:a ,
Ckstfgfc tite s i ' t e . t e e t t e ' ' f l k k i  _ tea® iias jjw f.
t l  the •■R" ieaaj_, wi,a te  fo 
tm  t t  ieasi «
"like .mrE’s team ©peat tte  
jisw  IB Adexpteen, Swttoerland,. 
S ate J® ttea »ove» toCtectfg  Eit ft . ejCiptear  .t nf 'tn dtaitic a. d .w.i&nw ri ,toe vttwae kuuot im aewiiia , . . . , .  j ""■ i -----  '■
«  1 * ' ' i f o : i e M t o e h£«« f i at, yi-.t.asa ate .vi«tevtite lea® Sw.i'U.©iia®d. far toe
A 'O M * €%ManK.m* s tm ita  »» .i:a* s-aii* w*v,«.£. .... i   ,iai©t r-rttlte  .r*«».ii(iia.toiiit to;iLi*uitw;i>to^r,t, jwies Js.® ' ih i f i
_ y -      “  ----------  , .--— ...—  .— e -y y w  ito -fsekt as a wtfidt ©p n i M tediiie
tl o t.. XI .:®ahl i p ^ ‘* t te ete tS atiiie4 ieadM'. •n rfow .ak fo * .fki #e«tof«5i-iai R iiyihytel, A u tM m ,  .Jaa 52
Way**. 'T*«a w>e:iite toe'*®* •  m m<ti Waiae'si *«■»« as a «»ar» as® ©bkj.
•ward fiH stet fo  ite  she OauMtaf#* H ig fckte  «  te to  actefo ate r«sa»*
O IR L gajfife tel'weie!# K.t‘tow.aa »'h®M f#>c«5te w.jto * Mxt.k k*.** « : ■ . . , m ,  jw.,*.-.*.,........... fiM efefs. Me ha t tte.£h-;*<*'' ♦ *  Ik4 » y  fkaciwe** .©eiffsyie-
te te re d  toe feev'tous fo..«3 w».f» a te  te te  and f * e w * * ;**»«« m m  Has wewk te ia»w te
T ito  Afegto Cuarfetv^e.' aw-ard it') ^  ^  hiay®e atot; te lds  toe Br ut ' . .pri e fo  to*, te'cgtest irairtiEg 
' ' ish a te Resiww i's*-'" P rrte f*  tow test »  to* le*r»''« te tp i'y ,
adiaa « !*** towr djsr-M.s .wtui k ite  .fo « c itti;** a»a.| I t e  * « *  * i# *«  sd Iteiej l'ky»'
,f%to r * » t  a  W m im  a te  Kita. 
'ite  |l-i»(e«.te# mam lea.k*es"S»..te! sM ttyifitte hv toe to
l-aci fo 'fites  toa>r»,5.ie«.-»ikia dwytw TaijJ .is., it
•wafted aaa.M.»Ly t» toe siw- 
te *! m M i . te.  5J wte ten  ck«s- 
lm*k ♦tohrte.i wlto kfhatorthip
ate W»4i»'j'U*Jty scfstf*. iate*
t e  ai Wkiito T*4J» » *  f'tii fee*
ibIs*' b t 'H"iii tlid i * - * s».*s.n4gfe iktep-kx «.«««
ewital award a  fo w -fo  Ite  toto.’  ̂ «  toe miy  atoleto I^ MraY* mfJY' fiSS Lfi . . . . .  _ .
ff« »  teiiiiiag ite  C'aiia'd.i*ts tos*- ifec istt-ikto iJar* Ti.ij'k..Bt|3fa 
c'iis iw w d  im  i m m  a to k u s  ; r i t e r  wf»f* t »  W« k s k te
|,» l«M".s to t te  teitoJte ;w. St i. .k.Bfo tef'*... lto.ct-
Auaia CtoA.rctftow wnp*'"* ©•«*•
W»ym hat tewa a s.ite«« at 
Ccsute Rate far t o  t*».|
f'i'te It  a It re t*  fo V.k.’K'sty'vief, 
Waywi ate fc'foi R*‘:a4te"tMi» fo 
B a t i i t  ate C le r ty  Riaaidi fo
. . ■ - ■ - ■ - —  , '.ijakf;' xmu3 #'i.x;u*nr jR n® te iley , BC... Seaiet C*.*'!'
K *e it  Wayne it f«c4
.fo finally re-»'*gftiiiiid as :kia'--.l»'..*»i
ie«.«d f»:.its,e»'. aasw" '"’ • |  T te  girSt* i*aH» fo Naery fo it © i l l  a a d . 11 c' ,  
.j Karen fkAka fo" \*asiri;»viwer. A®- 
^drf# C-ffoi**© fo Stowfotiok* 
ate  Bai'toa Walkar ate 
foiarr'i* M-avm-tsm fo MciiitrekS 
i'&et tw i iteay
w»fp§ t i * a d a f  I  ft a, M itt 
W k ik f f  .fcte M 'iss
'ter#i.e.u£«:tii:l Rki F'teeraiioa.
_ Ilte guli .H'teel, toe test ite 
Rwi'-c>j'w*.ris have to fdier feyr 
|  |  Oter-
nawlen,. C»fei-ai«.i4> , .Jaa 1141 at 
Li'i.fiCir.lws't(S, SwJ1.f.-r»'la**d,. laa 
IIAo at llatlgattoJ®, AutiMi, 
fetid Jan. Sii'iS ia M ailte ’, Vo- 
gut lavaa.
Sul ..ii wt»n".i t»  ji-s j fta  en 
t o  klftjres ftrt" tws teara. 
hlw’rik'i tutM's h *ie  t|w
faawfed tti i'lifcuj* leawi mtm- 
Utn nisMitfc'm a r a d e w if  ktaftis 
to *  a i K tiU ft P a m e  Vmemtity 
IB Sfohtai du-fifg ©ttfspetitita 
t i  K- Sarasa'ati, fStMJ asastiv
B a lU R rig e C A R fifT  
CtefoBaa ¥*««• ■•«•« WRiar :
Roger O ozitr, Oetrect Red' 
R’iags* aojhoiastf* neiritiadfsr. is 
creating « M  fo hewdacte* fsw 
opposite forwards m toe Na- 
te te l Hfokey Jteagte, - •
Ctesrw. IS. a naWve fo' 
tefoge,, cm,., regM ffte. his tte d ’ 
shul^t to im t  fame# S'̂ ateay: 
«ght as 0«.r©n .tdfcfik' 4 Tfotmle. 
Mapde Leifs tg,
^Ciwier't toutoMt Rtiteay' -was 
ids fefih :.«# to  i«fe*fc»®,., ic fit to 
.tte N'ML, aaa Ip* af«e.ai|i foisp 
ttfo fo tte mamm m m  Twtwiid*.. 
R* recwdfd a leagM -kN ^g 
ito towtowla Iasi .yaar,.
'Tte Peir©«it vftrtary snalfite  
toe Mafte Leafs" ihg-arsto rsns fo 
etitoi wtoi and t'wa m *.
NarMi lltm i*. wito hi# i|to 
g«*al fo tte aeaatto, l»»rh« Mar- 
fhatald's MMWHh, F *i,l liciHdefT 
S'tffl'’# I't'iiite .a*d (iutfijii#' ISii'tftw wfto 
fci* ifeh, fciff Ite
Matev’hth, with iasihto* New yew* goal - gestor. 
^  kdm m m m  A fia*|fp© tote S toU ta l * © a 1 lender 
snoate fo toe a **« to |C te rte  M-Mge's ted im  ka$ firs t
c©eBfteied toe Leafs*' acortog as 
Ttwonto 'blastod te sJt^ at' ted 
Jcites.'teik to toe Bos.kto goal 
M.urrai CRiver'a Rto' had Ed 
"W'ftkifaa aad itean Rseaiw-e 
eato w)to to iir  .ftfto aeeiMtotod 
fi.w ftelk.
■Stels b y  f t e ^ j r  I ! ! * *
fo  toe wasae.-aad Clue® Mahi 
to toe tmal tear i8»ube* gave 
toe B tor* Raw*#, tte 'ir ymnmy 
m m  toe Brato* ;& ia d *y  fogte.
tkm Lrtnte w:a« -toe .atotr Cte. 
-rag© mmAtmm  w ifle  Rah fka-:
NftL shutik t̂ fo the #e#ton, i t  
w as Ratolfe '.# r i f h t o  gcw l .fo ih a  
)  ear..
Tte- C..s*.ailii'®.* towwed ti* 
toeryy Mtotey tekM w te* t o f  
tur#*! arvcutd a«d wkHsswd tf#  
Rateefk to New ysM"*- 
G.ite* 'fd'eaisfeli.)''* tiSiito gcwl 
fo toe iiirk.st.!'cwv’# ilia ,
Oa^ute Lfci'tti# w.itii .hts fee.'t'ento., 
iam'sftf la-y««wre w-jto ics# 
filto,, Fri'.yfe'it.,!'* fei(*Ci|Mtto
k te l tetskby Rijiati. »'a..-B w tto  Isis
ySfcSY  ̂Tiu3®.i*SO ^
. . .  *  ■ ^ ‘ ifh iragd  *iifir.k  to .it iwpywjed
^ to k id  s««cd lw« 
i t L J i  v ntoto a*rt im i, d  tte
t> a to « s
■iE«ipp &mim m mmum la i^ mi§
idmapt was toe tote' *■«'* a *  MsBsifeai aa«rtf'a
' ifO R E  fO l R A N fia i
Raiefcle., watft t#©.. ana fis fi 
N.ev.to''.i ifcth .fo Ite  «.©*#», ap* 
tm  N-ew Ymk'% gaaSs.
In F'ratay ttnghi’ i  g».me, leiw 
ki* gtte.ie fk ice  Ib'yAen is!i.ktel 
se i.«*l H-W'fe’ i'fe'Wtef SMc-re- *». I'ltr 
|Ua.f'4i liswk.s Ite  Itfd
W'lrgs 4-1, ^
Pfydm . 21, fr4»'.k.rf!f |,ia
.‘■fet'TUfo sliS'l I'll I te  t.r-s.M'iâ
kiikfeif t.i-ul T9 lk:'i.re..i i.hui.* fa r 
tor Virkry.,
HiiU. Ito if kfeij L i l t
MNMUXI MORAL TKTORr
The ttaw*s* ik 't* s« rf* '«mtod 
'Whai. h*'v* Iwen •  is»i-al
w ia ry  tar Jtohsto* had she 
Brfon# been aMe t© hang ©gM a 
M  m-
■'"' Tim' iirtera* «Mrt**s*4ef. whB 
frtittififol to ste Bf’-U'ia# fr©ffi ite  
.i®»eiis h'ta toaa a itewitfi ag©.. 
lufaiMa to a teillJiifel fwrfarm-
I I  | m  0
I Fina
k*n  Ifrwfeop-iwwsstog i»e Gwci.*©
m- ^  I  T f  ‘ ' .  . I I'fo r to* R a « i  # r a S*«ard*y iw lh
#„, ,,,4,,....-.,*, .«J 3.. i M«'td sM fotef' Mmtl'f'kl f<rtSl
ftii 'ife  Matofekm L |t.J,
.:wfte #-J#<1.w3 lo fill Ute *k^4to* a * '  -* .  .' ■,  -  -
i m  fte te i *«s t f r  tm m  T  Swite'* K . ,a»wfttol*s She Cafeatfitns fired tJ rtest
a tteee-wfwt m-utMm fo Bte 'aed'^’ B m t t t  m im u H tt ton him.
; asq MofosSj. • ■*•** ^  NlMJ s.‘.Pde*iS,s e# tof-ii A.r#»:.-i»*y«g'# w tr* fcii rtoh aad " **“*£**■
"WMkteen .iSVrtw’tttter “A” •!»« “R-'*
; Lati wfwk, «y.4»fo»t»n *•»»»- *'£•' « w  ta ,m  M«-«1 — ............ ....... .....
.lii.i iharw fo tevAen atfoj''’**) ***-J fi*d **» •¥«'»*** *4 t%
_;<4Jtef i*»si,ir# at la r t f*  fe#tted|f*«fiflJlEJf iWV, Wie. tAl*'i -jioesa# fo ihe rik f* whew l»f, Afi.tr rt.iir* fc-i *? I IJ « .  . ... ...... .
Jim Tsyfce l id  Raid ^rinng,.''!'*si|»(««l «#■ <».te.te.,».‘ 5,te fife»t tut.fi.*-f, Of'»eUJ»i;:ifweds vi» I*  M *f,0ei .t.wr tevt. 1 Th.f ijit-rtfo ivrfen wLI f»«.
^  « «  lelkl m cm m  m r.T r» .* i Teeh haiftew:*. fir *  t# 'c itr r  fia<* •  teurtey.i,-wa cmi I'kh C'.».aa«to# fo V'#t»wi.iv« Sife-w tor «te'k cm wtw* *‘1# *a. 
|»..i.rt#fa, h iv * to* 1*4  L'fktewtw ’ # t 4 «i frocs Frkt'k R|."ka'itlfrrwd 1 feftar'i*,#d sh«fo.jwr'!V«*ra1 i.e»m p i'f t .g re m  -»e»
MT-gf fo th# Mwc.'ttf® ha*wr til,.*.<.( ree'otd • tet»S.*.f l,J  te t # £ ) |  tosn-ier'lfsy tr »fkt>tj'j fi.i'.,.f<.;ft4 .?» Ivr-rtrifB #ty.a{ilr;.w
a w -te f l  fee KM.pStf te l Ti;si..'.f te fik  lUifefd Sh# toto tA .m t. <e.rr,frl.i1.ic«
J m  uta'tm-mU. .,lieee-jsg if f f t  s atm«n to »' f i r - *  fo*h -- ------ ------ --
The ta ir fo Pmkm .a.,..de tm  tl# rw k its . e*r,mpao.
b e r ti l*i«J the hamy toad &«»•; .i 'f s |wr« fi»m  em*
dey ia th# iw»w, rsm and lo.| n  ;RA1T f f . t i R  iR to r j rtf# fte tte rm e t t i  » * . fof I * *
an eJd • feto»c*fetl teiU - eesntffoj Bart S iart, •  *te«tefu1 ite rie f fa:rr.te««i 'try toto tr»r.kUB, 
pim # tarrmtl to# I’e.riets tft ih# wfoi berewi# fo !B# ta re ; la hn.«f th# ta ll Ic#
Nlik»n*l 1'm.ffaSI. !#.#*«# p j j , # b *  luHetfd tn the W eil, h u i u  tow tir t» ii
■a-islw A TT a% * .J.a, .a. o #"W|_  f "#■-d*l .f M« d»'tta .r JW .1 #L a t a* M fe««t f“!eri«M «>i,iAh#ud tl
HOCKEY SCOREBOARD
' Ry TB'm r  ANAO'tAN T t m  I C <*u.| rrfoesktoael
Mitiftrfe5!,i I Tulia 2
Clffira fiiffcfd it wp aiwl f t t d  
a 'dcktetiln* fonrard pate to
*»*.»« B*..-*. I-,-* **11"*:,., iMij wwwi I'finklin, who w’#s caught tm
Pon)|deind ID fo I I  m ifo ii ffo |ihe flve-ytrd )f»# by Willi#
I I*  yard* and »me l«jfh«tewTv Wood, Imtesd fo a f il  lit , the
With a *J -i; vw tiic o'vrr Orvfe. isi'f* to^fetence fJacolf |im r  
iafMl B r a  w as , the defnaataf w»to lla.lun»ita Coin, tfiay**! a 
cliamptoni. tefnr* M,tS2 tans I'**** lam * foe Gre#n Hay aiwJ 
i t  Lambeiu rtnd.
"Juit a rtHtpl# fo okl-tfmeft , .......................
trying lo hani no." rborvied Hu w ivfin f i»#,« was a 47. llrowns tra ilid  74,  -  - - -  -(I   - ..................  -  -
Taylor and Hr.tnung tn the . * '  i»» l'an oil Dale f(>r the 
Grren Bay clutitenue T'»*t itcfe of the game
Tajrtef . aam«a « »  Moit Vatswi 'Tu»fr ealMi a feeat ftnta,* 
able Flayer In Ih# game, rat- said Lombardi " Il was a imigh 
lied 27 limes for M yards line- day to thrcm The ball wa* iltp 
nung. Ihe former golden bo# pery, and the receiver* couldn't
Inrludlog •  beauUfuI 14-yard run ijombardi wasn’t kkldlng. It 
aiwt a Il-yarfl rambi# on the old | was a mlierabt* day. About 3% 
Green Day touch lown sweat) ! inches of snow fell during the 
"You have to control the ball I morning, and it snowed anr. 
•ffatnit ^  Brown* if you art rained IniartiitttenUy during the
afternoon a* the temtMraturc 
hovered around 13 degree*.
Despite the srmw and Ice ihere 
were no fumbles, and each 
team scored It* first louchdowr 
on a pass.
f ung lo beat them." aald roach 
Ince tomljardi "We planned 
to stick lo the l**»ki, Vc«, I 
think there I* a llltie spark left 
-  yet In Jimmy .ind Paul“
W lotmbardl piotMbly provided
SrO IU I GROZAR RKtORD
Grwa,
w'ho has  ___   , ............ ..............
tince 1946, had made $8 straight 
conversioft* until this one was 
jsaaaad d k  A  J»m muaHem Jatar 
he kicked a 24 >ard field goal 
that gave Cleveland a 9-7 edge.
Don Chandler, kicking hero of 
the tudden<k<ath foayoff at Hal. 
umora, tovited a i»-yardfr early 
In the second fwrkid and a 2.7- 
yarder later In the quarier afier 
WirkI  inlerr e|)t(d a Hyan pass
Western Hockey Leaders 
Viclorioiis In Weekend Action
By TUB CANADIAN VRERI
Laagut-Ieading Vinorta and 
runner-up rortland swung vie. 
..ni.«»ni n •<*.*ifn ir tniiwiil# jftto (h# New Year 
fl, lha fkM-geal aritfL*’.**'*'’!  ^  * m k t r 4  a i the W riL  
teen fiiavini i»ro ti*tl tfocirey League Iradert at- 
I a  a e aft straie i bnost doutMed Ih# fednt total of 
day, and whipped Lo* Angelet 
VlttoRi ftlfogttotf V s te m m r  
twice, 41 Saturday and 1-3 Sun­
day, while Portland downod Se- 
attla A2 Friday and 1-2 Satur* 
day, and w h ip ^  Lo Angtlta 
INI Surwlay.
In other games. Sealtl# de­
feated San I  ranclsoo 1-4 Sunday 
aftar San Francisco and Lo*(I.**-** w> •«̂ n«r wwi • a,#*# «e • a«*asw«#ss#w# l i rvg aJk#|
Drsfdte (trnra’* ZS-yard field icorcd •  vie
..* i_ fik.. ..a. i a .a liTrar #«f# a*to#-l* #h*Ivj«M afck.iW.
Nats Beat Czeclioslovakia 3*2 
To Nail Down Second In Tourney
dm J.5 Th£ C/iTh. » iT , ihlnilJrt’ i ; ' '  “
by virtue of an R-l vlctorv over went do.. )_i « ' fl nnau t n/vja *)«■•
COLORAIX7 SPniNGS. Colo. 
♦CIM—CanBda'i nnHonal team 
failed again in 1IW5 tn win the 
Walter Brown hockey tourna* 
ment but the Canadians rndctl 
the touinainent on a winning 
note Friday night by defeating 
Crcchoilnvakia 3-2 and nailing 
down second place behind the 
Russians.
The lournnmenl, started in 
1964 In inemnry of the late 
president of Homon Drums of 
the Natkmal lliKkey League, a 
prornlnenl supporter of amateur 
hockey in the United Slates, 
brings together th# four top 
amateur hockey power* of the 
world In a »x)st-Chrl*tmas com*
petiikMJr Russia has won It both
years it has teen held, 
te Tn^Rnssians sailed through 
The F a  tournament unt>entcn in 
■,«»..R,*.wiiltiiî ,,.:.lotoUtM[aiica,,-of.,‘,th®ir 
world iltK! later this winter in 
Ljublvana. Yugoslavia, They 
teat Sweden 44. Canada 6-J and 
Czechoslovakia 14, in the only 
ihutuut (if Ihe tournarnent,
Si'oind plate was In doubt un> 
Dl the last night, Friday, when 
Canada survived a furious third*
the winless Swedes,
Veteran centr,* fterv nin,.„n . •'“i '" ’''* Rmuna II out in
It the first ten r f : , . ! l iJ  ‘" ':u  »«‘;«nd half, They moved 90
.vnrds in 11 plays, eating up sixgot the first two Canatiian goals against Czechoslovakia, scoring 
in the first minute of ixith the 
first and second fieritxls.
It was l-l at the end of the i. 
first |»eriod in the last game of " 
the round • robin tournament.
Vaclav Nedomansky scoring for 
CioehoalovBkia.
DIncen and Fran Iluck icorcd 
for Canada and Josef Cerney for
goal in iht dying seconds of the 
second q u a r t e r ,  after Walt 
Deach had intercepted a Starr 
Ito!**. the Brown* trailed I3T’J 
at Ihe half 
H i ecu Dii v'* inspired defence 
rose lo the occasion in the sec­
ond half and b l a n k e d  the 
Browns, shutting out the falxi- 
Imis Jim llniwn, who made onlv 
.50 yards on 12 carried during 
Ihe iifternoon, 
liny Nitschke did a trernen 
when he ran 
down field as
(I pnss receiver 
llie  Darker* ground it out In
minutes, 48 seconds, for a third- 
l>erl(Hl touchdown scoring on 
Hornung'i 13-yard sweep around
COIT.D NOT ADJl'RT
"'niat really killed u i," said 
Blown ftfier tho gnme, "They 
adjusted lo the condition*, W# 
couldn't. Those two boys 'Tay-111.  r ....) .. .k .--------------------- , L'l in  1, iniDir r o v  r v
& r ?  wa J  no . . S ' ?  m m  ̂ Hornung) really did aStoring In ihQiffrrAi loh"
third, although the Ctechsj* T ra llffi 2oa^ in the iWrd
rnounted heavy attacks and out 
shot tho Canadians I I  tn 2.
I#’*" WUCHH 11̂ 1̂
Cotton Bowl 
Louisiana Ktatoa 14 Arkansas 7 
R«w Itowl 
UCI-A I I  Mlcblgin Slate 12 
Sugar itowl 
Missouri 20 Florida 18
period assault io put down th* Alabama 39 Itobra^a^ZA
riod, the Brown* got close 
enough tn try for a field goal, 
bill Henry Jorday liroke through
An'd‘"'hiwRr‘d''”Orwi''rk'lf‘'l(':T*''‘
WINNER RFJtlGNH
BUFFALO. N.Y. (API tou 
Siiban of the champion Buffalo 
Bills, the Aiiierlciin Fix)lbf»|| 
I.eagus' Cniich of the'Year, re- 
signed Sunday night liccousi 
"ihere can Iw little left to con- 
iquei' in pioloAioqal football."
lory off each other the previous 
nights.
The weekend action leave* 
Victoria atop league standings 
with 43 jwint*. Portland Is two 
txiint* tehind while third-place 
Vancouver has only 29. San 
Francisco. S e a t t l e  and Lo* 
Angeles have 26, 23 and 22 
ixunls res|)ectively.
Victoria broke a five-game 
slump in scoring their fifth and 
sixth straight victories over the 
Vancouver Canucks, Andv Het>- 
enton led Victoria wltn two 
goals in Vancouver Hunday, 
Gordie Hedahl, Mike I-abndle 
and Bobby Barlow added sin. 
gle», Ray Brunei, with a pair, 
and Howie Hughes, with his 20lh 
goal of the season, answered for 
Vancouver SurKlay,
Brunei also got the lone Van­
couver goal In Victoria Satur­
day, Vlctoria'k proiluction camo 
from Milan Marectta, totu .hm- 
kow»kl, Dob Barlow and Rcdahl.
The Portland Buckaroos' .Sun­
day outing against Lo* Ang*le* 
In Portlind wa* lad by Cliff 
Schmautz, who scored a goal u 
period and added an altstst, 
Gerry Goyer and I-en Ronson 
each added a pair. Singles came
Leach, Dave Kelly, making his 
first start in Portland net* this 
year, made 27 save* to shut out 
the Blades.
Schmautz also scored three 
Umea in Seattle Friday, Ark) 
Goodwin, Clerry Goyer and 
Leach got singles, Len Haley 
and Don Cljl* scored for Seattle.
HAL l,AYCOE 
. .  . good New Yeara atari
It was toach's single tn Port- 
land-flaturday that beat Seattle 
JROIems, The two clubs were 
deadlocked 2-2 w h e n  toach 
scoreil midway through the 
third period, Connie Madigon 
and Schmautz had Portland sin* 
Kies, Bill McFarland and Don 
Ward Kcorixi for Seattle.
toll ry i, u n d scored three 
times nnd Gerry toonard twice 
as llie Totem* euiiic buck Sun­
day to whip .San Francisco 8-4 
in Scatle, Guyle Fielder, Len 
Bnlc.y nnd BUI Dincen had sin­
gles, Wayne Maxner. George 
Swarbrick, Wayne Connelly and 
Ray Cyr »corod for Ban Fran­
cisco,
Saturday in l#is Angeles the 
bcaj* had downed Lo* Angales 
3d in a game In which not a 
was ciliad. fiwirbrlck. 
Gerry B r i s a o n and Maxner 
scored for Saii Francisco, Jacx 
Hendrickson got the lone I©«
Friday In I© i Angeles tho 
Blades scored three of their 
five goals while Seal* were 
shorthnnded, Rny Urose, Buzz 
Deschnmpi. Marc Boilcau. War- 
ren Iluties and Willy O'Jteo 
were tho Blade scorer*. DrlMon 
and Ron Schock scored for San 
Francisco,
-iw
•Ito U  IT  
Nilkmst tUif-wa
Ti?'##*.** i  l i f ’m t  4 
U«#:ua*l 4 Nr» Vfok }  
tk#lc« I Cfeifsfo 3
Aoiiftoaa LtagM
Pittrtetth 2 D.iDate t 
I  Rtetei'lft I  
Orv#J*fKl )  Qv»#-her •  
SprtogflfM 'I Prtrs'tdrqce 1 
M't**#ra LaagtM 
Virlcfta S Vaneouvet S 
S*n FramlK© 4 SeatU* I 
Lft* Angtlro 6 Portlatw •  
(Draftal Prafesatoaal 
,,ltou4.tfi!ci i  (UiMia I  
Tutf* 0 Wiftftm.ta I 
Mtmpbli 2 Oklahoma 4
I Msaltoba Juntor
........
Ranger* 4 Monarchs 2 
BaskilfheiraB Joator
Moose Jaw 2 Saskatoon 1 
rU(i Flon I Mrlville 6 
Wtytmrn 1 Eslevan 3 
Alberta Junior 
Calgary 3 Edmonton Canadian* 
I
Ahearne Cup
Sherbrooke 8 toksand 8 
Exhlbtlloa 
Sweden 3 Canada 8 
Finland 7 Glotft Bay. N.S. 4
8ATURI)AY 
Nsllenat Leagiie 
New York I Montreal S 
Boston 3 Toronto 6
Amerlean League 
Provldenc* 2 Cleveland 7 
Buffalo I Hershey 1 
Baltimore 4 Pittsburgh 1 
Rochester I Springfield 0 
Western League 
I©* AngolcH 1 San Francisco 3 
Seattle 2 Portland 3 
Vancntivcr 1 Victoria 4
iGklatema 2 Ifiwiton t  
iSi. Im iit  S MemiFvis 4 
Eaatom taagua 
Stw  Jet try  3 CUntoo 7 
Nashville 3 Knosvill# 2 
Chatkitt# 4 Jafksofivill# S 
JohnitowB 19 New Hav-tn 2 
latemsttossi League 
Mushego® 2 Foit Wayne I  
De* Moines 2 Toledo 3 
Day ton 1 Port Huron 8 
Oatarto Sentor 
Oakvtll* 2 Galt 3
Alberla Beator 
Lacorob# 3 Red Deer 4 
Ostorto Juntor 
Torcmto S Othawa 3 
St. Catharines 0 Niagara Fall* 2 
Northem Ontario Jr. 
liorRi Day •  Jault fito- Marto A 
Saskatehtwan Juator 
Flin Fkw» 1 Brandon 7 
Eatevan 2 Weyburn 3 
Saskatoon 0 Moose Jaw 6 
Albarta Juntor 
Calgary I  Edmonton Athletics 3 
Exblbillan 
Finland 12 Lancaster, N.B. 2 
Ahearne Cup 
Sherbrooke 2 toksand 4
O O I t e i » l . « T «
A trroB om rsE iY K z
fH k k n ftr  l i  osrr 
fr e iffs l asset . • .
and that efficiency, com­
ing from years of #*(»#• 
rlenee, goe* Into the 
work well  do on your 
car,
dur Prllfe* May N’ot lt« The 
Ixivetl — —Rut Our
   WarMmmMp U  I H    ■
TTie r in fiH
Kelowna Auto Body
1433 tlleninare Phone 2-4I66
Llpvclt Motor Illdg.
i w - w u K T ’ - ’ e r t e a u
IibM  recipe for folks 
newly moved to
KELOWNA
Tike one phone cell (or coupon below),
•dd hotleti with biskets ot { ift i end 
Inlormilion about the city, stir in genu*
Ine hoipitiiity, and you'll hive a |*n- 
erous and delightful welcome, Jutt 
phone
D I'y.'Ci .ttf Du tl L.., J oliii e
Drin't let an accident \uln  
your future , , . bo sure your 
auto Insiirnnce Is complete.






m jcm m cm m
Uie thli coupon to let ui Itntm you’f i  h ir i
AODRUIfi
CITY-
□  Heue hive the Welcome Wbgon Hoiteti cell on me ,
n  I would like to wbicrlbe to tho h « ! | «  !
□  I alfeady lubKiitM to tho o ' i i i y  V O U i lO r  I
Fill out coupon ind mill to CIrculition Dipt., |
I .1*' ■
rA Q g  I t  m a w M A  pm im  m m m , mim,, um, t.
SPONSORED by the MERCHANTS rf • • •
SHE WAITED SIX HOURS 
-  BUT IT WAS WORTH IT
Siiidh t  big jf»w* fer Kidk a la a i  bsaĵ .
Tbis ittfe  ic«hh w oDacen^ nî dt a l 
&e feis i | i j  pccte^ bcf aiiival as I9fi6 Ktw
Year's feal^ .
t lie  4»# M r, m A  M n . Bert DaCksode.
F iiik f read, mm  ^ s  sear's aawsai nm  tfiib  ,tbe m A ,
lie  a i ^  wifsas aad mxkmAf
^  fcabsY m p i L  b«i HiOrwMle
I l f  «f-* }fm  mm. mm§. ik m  m  t4 l
^feue i f f  mm bm * M I'li®  a a ,
Tiw is s iii m& mm m  lav* •  « •»#  bm  tie
fmsmu m t cssaiidmi^ M ideto t C iaiak^ m  R k»d»  
Ciiirtiae.
Aa art#y el esalid |^ ,t  a ’S'*li«d l i f  k ffg m ym t 
d  the K fw  Y fM 'i mmkm%
m t ptxum m i ^  a»J. Sm fmm% mmk 
fo»»i to 4iB|f»s mm litti stoKlilait Mjsa.
WikwM to tiw Hnt N iy  of tia
Ntw Yov.
FREE CHICKEN DINNER




SHOW CAFW  
Ob>« a n  W lit f r  . »  7 A M I6 7
To the Proud Father of 
Baby '66




To the Lucky Parents and 
newest baby in '66.
A case of 25 loaves of 
of Bread




SHOPS CAPRI —  762.J703
No. 2
575 IIKRNARD AVP!. —. 762*5303
For the first arrival of 1965
A Pair of 
Baby Shoes





■long with our best 
pemwa! wishes.
To the lucky First Baby
bom in 1966
it wtli be our pieasuie to 
10 present a haiuiuMne
%\
'C l
For the lucky First 
Baby we will be happy 
to present
a BABY BUNNY, 
an Esmond BABY BUNKET
•fed
6 months' supply of OSTOCO Vitamin Drops
CompUmenti of
LONG SUPER DRUGS
Shops Capri —  762*2115 
507 BereanI Ate. —  762*2180
' ' ‘ J i t
SHOPS CAPRI 
PboBt 762*3322
ip . |iipi, i#ywi up
Our gift to the Mother and Father 
of the new arrivall
DINNER for TWO
for tlie Parents ef the First Baby
as guest of the
For the Ni|w Y(>ar's Baby
a Bahy's Feeding Set 








|,5 f f  L.'< .4 A ■ I*
ED'S STUDIO CRAFT
VISIT OUR .STORE FOR YOUR 
PERSONALIZED OIFIS.
Shops Capri Phone 762*3500
t
at“Marlo's
I hunk you cv'cryonc for your kind pnironnge
in the past year. J
MARIO’S BARBER SHOP
SllO|ie C n p il 7«2-S00«
Congratulations to the Proud Parents 
\  i  of Kelowna's first baby In 1966.
 -For " y o u   " r “
10.00 GIFT CERTIFICATE ,̂ ,
for laundry or dry-cleaning serVfCs
GEM CLEANERS
n u its  t  RMBtS M.
Sliopi Capri 762*2401 
SIR Bernard Ave. 762*2701
T
